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Avant-propos. 
Notre affectation, en octobre 1974, & la Biblioth6que 
S.J. des sciences religieuses et philosophiques de Chantilly 
nous a permis de mesurer 1'ampleur et la richesse de ses 
collections. 
Parmi tant d'autres fonds qui m6riteraient d*8tre 6tu-
di6s et qui ne laissaient que 1'embarras du choix, nous 
avons choisi les fiEtrennes mariales", institution peu connue 
et qui n*a fait l*objet que d*une brdve synthdse dans le 
"Dictionnaire de 5>iritualit6". La Bibliothdque des J6suites 
de Chantilly conserve ^ lusieurs s&ries de ces petits volumes 
d*Etrennes pour diff6rents colldges de la Compagnie. 
Molsheim, s6rie que nous avons choisie, pr6sentait un 
double avantage : 
— continuit^ de 1'institution sur une longue p6riode, 
environ 130 ans, 
— relativement peu de lacunes. 
Ceci nous permettait d*esp6rer parvenir k quelques conclu— 
sions int6ressantes sur cette activit6 des J6suites. 
En terminant, nous tenons k remercier ceux qui nous 
ont aimablement pr@t6 leur concours au long de ce travail ; 
— le P6re H. Beylard, S.J., archiviste de la province 
de Prance septentrionale deia Compagnie de J6sus (ancienne-
ment province de Champagne), U$k ; 
— le P6re A. de Bovis, S.J. collaborateur du Dictionnai— 
re de spiritualit§, 
— le Pdre R. Brunet, S.J., biblioth^caire—documentaliste 
£ la Biblioth6que S.J. des sciences religieuses et philoso— 
phiques de Chantilly. 
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I. Molsheim et les J6suites en Alsace. 
Molsheim, petite ville situ6e sur la vall6e de la 
Brusche, entre Dachstein et Mutzig, est distante de Stras-
bourg de 4 liemes. 
Elle compte 1200 k 1500 habitants en moyenne pendant 
les XVI16 et XVII16 si6cles.fl) 
La ville appartient d. 1* 6v6que-prince de Strasbourg. 
Elle est 6galement sous 1'intendance etjka subd6l6gation 
de Strasbourg. Situ6e dans le baillage de Dachstein, elle 
est cependant gouvern6e par un magistrat particulier dont 
les appels de sentences ressortissent de la r6gencejjprin-
cidre de Saverne. Enfin, pour ,le domaine spirituel, elle 
d6pendant du diocdse de Strasbourg. 
Nous indiquons quelques faits principaux de Vhistoire 
de 1*Alsace et ceux qui sont en rapport avec 1'6tude de 
Molsheim notamment doivent §tre signal6s. 
1) Apergus de 1'histoire de 1'Alsace. 
En 1592, l*6veque Jean IV, comte de Manderscheid meurt. 
Strasbourg, n* appartenant pas au royaume de France, n* est 
pas soumise au concordat et son 6v6que est 61u par le §rand 
chapitre de la cath6drale. Or une partie de celui-ci a 
adh6r6 au protestantisme. Les chanoines protestants 61isent 
alors Jean-Georges, margrave de Brandebourg ; et les ca-
tholiques le cardinal de Lorraine. II s'ensuit ce qu'on a 
appel6 la "geerre des 6v6ques" (Bischofkrieg).. Molsheim 
eut k subir les malheurs de cette guerre. Elle fut plu-
dieurs fois assi6g6e, prise, reperdue : 21/31 juillet 1592, 
2/12 novembre 1592. En 1593, les 2 partis, 6puis6s, sou-
haitent la paix et aboutissent k un accord. Le trait6 de 
Haguenau en 1604 stmpule que le cardinal de Lorraine, 
confirm6 6v6que de Strasbourg, garde Saverne, Benfeld, 
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Rouffach et se fait restituer Molsheim. 
1610 i nouveau si^ge de Molsheim, par les princes 
conf6i36r6s de ligue protestante. Viennenfe la guerre de 
Trente ans et la conquSte par les troupes su^doises. La 
est assi^gee plusieurs fois : 6/16 novembre 1632, 
14 novembre 1635, juin 1635, 14 juillet 1642. La paix ne 
revient qu'en 1648 avec le traitS de Vestphalie par lequel 
les droits et les possessions de la maison d*Autriche$i en 
Alsace notamment, passent au roi de France. Mais Strasbourg 
ne devient v6ritablement frangaise qu'en 1681 lorsque 
Louvois et le baron de Montclar entrent dans la ville avec 
les r6giments du roi. Le fait est confirmS par le traitS 
de Riswick en 1697. 
Dans 1'histoire de 1*Alsace, Molsheim va jouer un 
r8le trds important comme capitale religieuse du diocdse 
de Strasbourg. 
Les evdques y possddent un de leurs chSteaux. Mais 
ils en °nt d'autres dans la province, un a Saverne entre 
autres, oil ils ont 1'habitude de rSsider. C * est Saverne 
qui est le sidge v^ritable et la capitale temporelle de 
116v§che depuis que Strasbourg a 6t6 conquise par la 
R£forme : r6sidence de 116vdque, lieu de r^union des 
synodes dioc^sains, lieu de la cons6cration 6piscopale 
d'Erasme de Limbourg. 
Et Molsheim ? La petite ville passe peu d. peu au 
premier plan. En 15^3, Jean de Manderscheid y 6tablit son 
hdtel des monnaies. La cour f6odale s'y r^unit souvent. 
En 1591, & la suite d'un conflit qui dure 9 ans, les 
Chartreux qui ont dH fuir Strasbourg et les protestants, 
s'installent k Molsheim. (ils emportent avec eux le 
manuscrit de lfHortus deliciarum). En 1597, le cardinal 
de Lorraine traBfdre le tribunal de l'officialit6, qui y 
restera jusqu'en 1681. En 1605, il d6cide le trasfert 
du grand chapitre de Strasbourg qui s»installe k Molsheim 
avec le grand choeur. Entre temps, ce chapitre a 6limin§ 
Peu k peu ses 616ments protestants. L•6vdque 6rige l*6glise 
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paroissiale de Saint Georges au rang de cath6drale et les 
chanoines commencent d«y r6citer 1'office divin le 28 sep-
tembre 1606. Le gland choeur et le #rand chapitre sSjour-
neront k Molsheim jusqu'en octobre 1681. Le conseil ecclS-
siastique y sidge 6galement k partir de 1612. 
Ainsi, Molsheim devient la capitale eccl6siastique 
et religieuse du dioc^se. Face a Strasbourg, entiSrement 
pass6e au protestantisme et oti les catholigues ne peuvent 
plus c§lebrer leur culte - l»histoire de la Chartreuse en 
est un exemple - Molsheim repr6sente une terre pr6serv6e, 
de mSme que Saverne. L*histo4f«i,jesuite de 1'Alsace, le 
P&re LAGUILLE au XVliid sidcle rapporte que Molsheim, 
comme Saverne et Selestat 6taient restSes "inviolablement 
attach6es k 1'ancienne religion". ( 2 ) .  C*est 1&, k n'en 
pas douter, la cause de 1•importance de Molsheim k cette 
p6riode. 
Cest dans ees conditions que les Jesuites s'installent 
A Molsheim en 158O. 
2) L'installation des J6suites et la fondation du 
coll^ge. 
D6s 1557, Canisius avait s6journ6 au ch&teau 6piscopal 
de Saverne, appel6 par 1* 6v6que Erasme de Limbourg (1541-
1568) qui souhaitait 6tablir un colldge dioc^sain. Mais la 
tentative n»eut pas de suites. De mSme en 1571 puis en 
1576 encore. 
En 1579, Jean de Manderscheid, qui a succ6d6 & Erasme 
de Limbourg, reprend le projet. II 5'adresse au Pdre 
Mercurian. Une consultation s'ensuit avec 2 J6suites polo-
nais, les Pdres Adrien LSff et Georges Bader. On d6cide 
une implantation b. Molsheim. "Molsheim fut pr6f6r6 el Sa— 
verne et & Rouffach parce qu'il est situ^ au centre de la 
province, qu*il est salubre et tranquille, et^lk propre 
aux Studes, tandis que les deux autres villes se trouvaient 
presque aux extr6mit6s du diodc^se". (3) 
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La pr^sence d1un hdpital desert^ est un argument 
suppl6mentaire en faveur de Molsheim car c*est lh que 
les J6suites peuvent s*installer dds 1580. Le P&re 
Jacques Bnsfelder, originaire de Spire, est nomm6 comme 
premier recteur. Toutefois, il n*y a qu'une seule 6cole : 
il en aurait fallu deux si l'on avait voulu — et pu — 
sdparer les jeunes clercs des enfants qui ne se destinaient 
pas & 1* 6tat eccl6siastique, comme le recommandait le 
concile de Trente. Pour ces d6buts, il y a 8 religieux. 
La rentr6s solennelle, le 3 octobre 1580, annonc6e dans 
toutes les 6glises du diocdse, amdne 84 61dves. En 1581, 
il sont d6ja 160. (4). 
Le ddveloppement du colldge se poursuit. En 1582, 
!'6v6que adjuge par lettre les revenus de lfh6pital au 
colldge, accordant "hospitalem. domum cum templo. aedibus 
ac hortis omnibus ad collegii institutionemw (5). En 
1593, le pape Gregoire XIII approuve la fondation. En 
1590, de nouveau, par lettres, 1'^veque confirme 1'attri-
bution de l16glise et de 1'hdpital et donne en outre les 
biens et les revenus de cet hdpital. 
Comment se d&roulaient les 6tudes k Molsheim ? 
Dans les premi&res ann6es, on enseignait les basses 
classes et les humanit6s, laissant de c8t6 la philosophie 
et la th6ologie. Dds 1580, il y a 2 classes; en 1581, 4 ; 
en 1582, on ajoute une classe de rh6torique et une classe 
de philosophie ; en 1592, une nouvelle classe encore : 
celle de thdologie. Molsheim est un 6tablissement consi— 
d^rable en Alsace et fait concurrence k Strasbourg. L'en— 
seignement est gratuit. La vie y est cependant troubl6e 
Par la guerre des 6vdques, puis par la guerre de Trente 
ans, par les pestes. A plusieurs reprises (1581, 1582, 
1587, 1589, 1592), les cours cessent, le colldge ferme, 
soit qu*il y ait dispersion, soit que tout ee petit 
monde se transporte ailleurs, k Saverne, k Fulda. 
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3) Le s6minaire. 
En 1592, nous l*avons vu, sous le rectorat du Pdre 
Busaeus, on cr6e une classe de th6ologie. Cest 1' embryon 
du s&ninaire de Molsheim. 
D^s 1584, Jean de Manderscheid a £ond£ un pensionnat 
afin que les jeunes clercs ne soient plus log§s chez les 
bourgeois de la ville et qu'ils ne soient plus m8l6s aux 
autres 6l6ves. Sn 1585 est cr6e un cours de pastorale, 
comprenant : dialectique, controverse, th6ologie morale, 
Ecriture sainte et h6breu. Et aprds 1595» les th6ologiens 
commencent h. former une division sp6ciale i "sminarium 
theologorum constituitur". (6) 
En 1613, 1'archiduc Leopold d'Autriche, administrateur 
du diocese de Strasbourg, souhaite une s6paration compldte 
pour les futurs clercs. II achdte alors une grande maison 
situ6e en face du colldge pour en faire un s§minaire, 
dont les J6suites acceptent la direction en 1614« En 
souvenir de son fondateur, le s6minaire sera frdquemment 
appel^ le "Leopoldianum'1. 
Pendant la guerre de Trenteyet aprds les trait6s de 
Vestphalie, les J6suites de Molsheim qui appartiennent k 
la province de Germanie sont des 6trangers aux yeux du 
nouvel 6veque de strasbourg, Frangois Egon de Furstenberg 
(1627-1663-1682) dont 1'dlection vient de faire passer le 
siege 6piscopal de Strasbourg du cdte fran^ais. En 1675, 
ce dernier supprime le s6minaire, d6clarant que les revenus 
6piscopaux ne permettent plus de le maintenir. Le cours 
de th6ologie continue cependant et des 61dves se pr6sentent 
toujours. II n*$i plus que des th6ologiens externes. II 
faut compter ndanmoins avec la concurrence du s^minaire 
de Strasbourg, cr6e en 1683, et confi6 par Louis XIV aux 
J6suites de la province de Champagne. 
Plus tard, les J6suites rouvreat un s6minaire k 
Molsheim, en 1716, sur les instances de grands personnages, 
et en particulier du cardinal Armand Gaston de Rohan (1704-
1749) • Les cleacs sont seulement une vingtaine, mais 
d1 autant mieux form6s d. la th6ologie et au ministdre. En 
1717, le cardinal de Rohan leur accorde les m&nes droits 
qu'aux s6minaristes de Strasbourg. Ils sont admis aux 
ordres dans les mSmes conditions. 
Ce s^minaire disparalt finalement lors de la suppression 
de la Compagnie de J6sus et on n'enseigne plus & 
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Molsheim que les humanit6s et la philosophie. 
Le s&ninaire a pourtant form6 pendant 170 ans la 
majorit6 du clerg6 d'Alsace et contribu^ ainsi fortement 
& la renaissance catholique, en particulier grSce & un 
enseignement trds pratique. 
4) L'universit6 de Molsheim. 
Pendant cette m&ne p6riode, le coll^ge fut 6rig6 en 
universite. 
Le cardinal de Lorraine avait souhait6 6tiger en Alsace 
une institution sup6rieure pour l»61ite catholique. Mais il 
ne put r§aliser ce projet avant sa mort, survenue en 1607. 
L'idee fut donc reprise par L6opold d*Autriche, son successeur, 
qui 6tablit une universit6 & Molsheim en 1617. La fondation 
fut approuv6e par le pape Paul V dans une bulle dat6e de 
Rome du 1er fSvrier 1617, et confirm6e par un di$l6me de 
ft* empereur Mathias, dat6 de Prague du 1er septembre de la 
mSme ann6e. Le 30 juin 1618, l'6vdque assigne au colldge 
les revenus n6cessaires 3L la charge des nouveaux professeurs. 
Et 1*inauguration a lieu de 27 aodt 1618 en grande pompe 
et festivitSs. Ces f8tes ont 6t6 relat^es dans un ouvrage 
imprim§ k Molsheim par Jean a^pMMlteS^ en 1618 : 11 Archi duc ali s 
academia Molshemensis, apostolica Caesareaque autoritate 
formata et explicata panegyrico quem... Leopoldo archiduci 
Austriae episcopo Argentinensis et Passaviensis... solemni 
promulgationis die VI. Kal. septembris publicae totius 
Alsatiae panegyri dixit, dicavit, consecravit collegium, 
acadania S.J. Molshemense". 
Pourquoi avoir &rig6 cette universit6 k Molsheim ? 
II 6tait inutile de songer & Strasbourg car le magistrat 
aurait refusi en raison de 1'implantation de l'universit6 
protestante. Molsheim, par allleurs d6jci capitale religieuse 
du diocdse, poss6dait des bStiments scolaires neufs et 
spacieux, auxquels on venait d* ajouter une vaste 6glise. 
Quant k l'universit6 de Molsheim, ce ne fut jamais 
en r6alit6 une universitS mais seulement une acad6mie. 
.ifW-rtifV.ti 
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Voici en effet les d^finitions que Berger-Levrault donne 
de ces 2 types d« 6tablissements : 
- «acad&nie : 6tablissement sup6rieur ne disposant pas-
que de 2 ou 3 facultSs avec le droit de conf6rer tous les 
grades, ou disposant de 4 facult6s mais ne disposant pas du 
droit de conf&rer tous les grades" ; 
-Muniversit6 : 6tablissement d* enseignement superieur 
comprenant les 4 facult6s, th6ologie, philosophie, droit et 
m6decine, avec le droit de conf&rer tous les frades, y 
compris celui de docteur". (7) 
L'6tablissement de Molsheim n'a jamais comport6 que 2 
facultes ; il s'agit donc d'une acad6mie. Les termes admis 
sont "academia Molshemiana" ou "academia Molshemensis". 
Toutefois, l'intitul6 exact et complet est celui qu*on 
trouve dains le recueil des fStes de 1618 : "Archiducalis 
academia Molshemensis, apostolica Caesareaque auctoritate 
formata" car l'acad6mie est pontificale et imp6riale b. la 
fois. Cependant, mSme dans les documents officiels, on parle 
indiff6remment d1"acad6mie" ou d*"universit6". 
Aprds la r^union de Strasbourg k la France, Louis XIV 
souhaite cr6er une universitS dans cette ville. Mais comme 
il en existe une k Mlsheim, le Roi d6cide de transf6rer 
celle-ci k Strasbourg (lettres patentes de Fontainebleau 
de novembre 1701). L*universit6 y sera unie au colldge 
des J6suites de la province de Champagne. L'6v6que proteste 
mas 1* ex6cution a lieu de 20 juin 1702 et donne lieu k des 
festivit6s. Cette acad&nie transf6r6e k Strasbourg sans 
aucune modification, est couramment et d61ib&r6ment appel6e 
"universit^ 6piscopale" ou "universit^ catholique" et se 
trouve ainsi plac6e sur le m&ne plan que 11universit6 
protestante. 
L*universit6 de Molsheim 6tait organis6e de la manifere 
suivante. Deux facult6s : philosophie et th6ologie ; chacune 
comportait 4 chaires. En philosophie, chaires de logique, 
physique, math&natiques, m^taphysique ; en th£ologie, 
6thique, ecriture, 2 chaires de th6ologie scolastique. 
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Les professeurs sont tous des J6suites de la province 
du Rhin sup6rieur« Le*ur sejour & Molsheim est en g&n.6ral 
assez court : 2 ou 3 ans ; et il se situe dans tout un 
cursus des universit6s allemandes de la Compagnie : 
Wurzbourg, Bamberg, Mayence, Treves. Parfois, ces ensei-
gnants reviennent d. Molsheim, quelquefois dans le but d*y 
enseigner une autre matidre. Certains ont parcouru ainsi 
presque toutes les chaires. 
La dur6e des 6tudes 6tait de 3 ans en philosophie, et 
de 4 ans en th6ologie. II n'y a jamais eu k Molsheim d*en-
seignement du droit canonique. 
Le nombre des 6tudiants a vari6 : de 100 200, pour 
une petite ville de 1400 habitants en moyenne, soit 1 sur 
10. A titre de comparaison, Strasbourg k la m£me 6poque 
compte moins de 200 6tudiants pour 20 000 k 20 500 habi-
tants, soit 1 sur 40 ou 50 (8). 
Apr&s le transfert k Strasbourg, Molsheim garde un 
enseignement des humanit6s, de la philosophie, de la 
th6ologie. L'acad6mie est en effet maintenxue comme 6cole 
sup6rieure de th6ologie. Elle pr6pare encore tous les 
grades, dont le doctorat, sous r6serve que les examens 
soient pass6s devant une commission mixte de professeurs 
de Molsheim et de Strasbourg. Elle demeure une maison de 
formation pour les th6ologiens J6suites de la province 
du Rhin sup6rieur car de 1580 a 1765, Molsheim :continue 
de relever de cette province. 
5) Le personnel J6suite de Molsheim. 
Pour donner une id6e de 1'importance des Stablisse— 
ments de Molsheim, voici quelques chiffres sur le person-
nel J6suite. 
1601 : 24 - dont 8 freres coadjuteurs, 
2 6tudiants en th6ologie morale 
3 r6gents de grammaire 
11 prStres. 
M 
1615 $ 37 — dont 9 frdres coadjuteurs, 
10 6tudiants en th^ologie morale, 
6 r6gents, 
12 prStres, 
1 6 1 8  :  5 6  .  
Nous n'avons pas d«indications sur la rdpartition 
de ces religieux. 
1619 : 61 - dont 12 freres coadjuteurs, 
21 <§tudiants en philosophie, 
6 etudiants en th6ologie, 
6 rdgents, 
17 prStres. 
Parmi ces 17 p@tres 6 sont dans 1'enseignement su-
P&rieur : 1 en Ecriture sainte et Mbreu 
2 en th6ologie 
3 en philosophie et en math6matiques. 
Aprds le transfert de l»universit§ A strasbourg, 
1704 : 25 — dont 7 fr&res coadjuteurs, 
3 coadjuteurs (?), 
3 professeurs de litt&rature, 
12 prStres. 
Les fonctions de ces 12 prStres sont connues : 
- 4 professeurs de physique et de logique 
- 1 ministre 
- 1 pr6fet spirituel 
- 1 prSdicateur dominical 
- 1 pr6dicateur de la confr&rie de l»Agonie 
- 1 pr6dicateur des fStes 
- 1 §conome 
- 2 mlssiormaires (pour les 4 p61erinages joints au coll6ge) 
1761 : 38 - dont 8 frdres coadjuteurs, 
5 scolastiques, 
7 6l6ves en th6ologie, 
18 prStres. 
Parmi ces prStres, sont compris les 2 affectSs & la station 
de Neunkirch (un prStre et un vicaire). 
1762 i 36 — dont 8 fr&res coadjuteurs, 
6 scolastiques, 
5 professeurs scolastiques, 
17 prStres. 
1764 : 38 — dont 8 frdres coadjuteurs, 
9 scolastiques, 
5 maltres, 
16 prdtres. 
1765 i 38 — dont 8 frdres coadjuteurs, 
8 scolastiques, 
5 r6gents de grammaire; 
17 p^res. 
Les chiffres ont donc vari6 de 35 a 40 individus 
g6n6ralement. Les nombres les plus importants : 1$18, 
1619 correspondent d, la p6riode la plus florissante de 
Molsheim : s6minaire, acad6mie. Alors que le creux de 1704 
r6sulte sans doute du transfert de cette universit6 4 
Strasbourg. (9) 
6) Les difficultes, les menaces et la suppression. 
En 1714» un bruit coxirt : les J6suites de la province 
de Champagne auraient demand^ au roi de diriger le coll^ge 
de Molsheim et de renvoyer en Allemagne leurs confrdres de 
la province du Rhin sup6rieur. En realitS, il n*en 6tait 
rien. Mais le bruit se r6pand plusieurs fois. 
En 1721, est publi6 un d6cret royal par lequel : 
— nul sup6rieur, et sp6cialesnient nul sup6rieur des J6suites 
et des Capucins, ne visiterait ses religieux et leurs mai— 
sons, k moins qu*il ne soit sujet du roi, 
- nul religieux n*exercerait la charge de sup6rieur sans 
^tre originaire de 1'Alsace ou d'une autre province du 
royaume, 
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- aucun 6tranger ne serait regu au noviciat, les Alsaciens 
resteraient dans la province et ceux qui demeureraient au-
dehors seraient aussitdt rappelSs». (10). Les religieux ne 
devaient ni confesser ni pr^cher sans l»approbation du 
vicaire general. Ce d4cret entraina des change-
ments dans le personnel de Molsheim. Mais il y eut aussi 
des accommodements : les religieux Strangers furent tol6r6s, 
surtout s»ils avaient dfiji habit6 l»Alsace k la date du 
d6cret. 
Des bruits r£apparaissent de 1722 i 1726. Des colleges 
- dont Molsheim - seraient supprimds. On reparle aussi de 
l»6viction des J6suites allemands. il est interdit d»envoyer 
des religieux alsaciens en Allemagne, d»en appeler d»une 
autre nationalitd. L£ provincial doit interrompre les 
visites de ses maisons une nouvelle fois. 
Les Jesuites en appellent alors au cardinal de Rohan. 
En attendant, on remplace le provincial par un sujet du roi, 
le Pere Ge°rges Lossmann qui visite par d§l6gation. En 
1723f les Jesuites d»adressent au Regent. L»accord se fait 
finalement. Les sup6rieurs doivent Stre sujets du roi, le 
provincial qui visite les maisons de l»ordre doit §tre 
frangais. Pour les autres fonctions, il n» y a plus d»in-
terdit. En 1727, on supprime toute testriction et la situa-
tion redevient normale. 
Cet 6pisode $L'eut qu'une influence trds temporaire 
sur la composition du personnel de Molsheim. En effet, 
d» apr^s les catalogues des d&funts, le chiffre des Allemands, 
reste pr6pond6rant jusqu'A la suppression. 
Entre 1724 et 1*4 , il ya 31 allemands, 
14 alsaciens, 
2 irrains, 
1 frangais "de l»int6rieur", 
2 sans indications. (11) 
Le 6 aotit 1762, le Parlement de Paris publie un arrgt 
de dissolution de la Compagnie de J6sus. Mais en Alsace, 
sur l'intervention du cardinal Louis Constantin de Rohan, 
4ti 
la proflrulgation en est retard6e. La cour souveraine 
d*Alsace refuse d* entegistosr. Le premier pr6sident du 
conseil souverain d'Alsace, M. de Klinglin soutient les 
J6suites 6galements 
1764 : nouveau d6cret. Les J6suites sont invit^s k 
quitter le royaume ou & renier la rdgle de leur institut. 
En novembre, Louis XV donne un 6dit les ejlcluant de tous 
ses 6tats. La cour souveraine d'Alsace ne peut plus 
s'opposer a un decret du roi. Elle prescrit donc le dfipart 
des J6suites pour le 1er octobre 1765. On dresse un 6tat 
de tous les religieux, prStres et 6coliers et un inventaire 
des biens des J6suites, qui dure des semaines. Les J6suites 
quittent Molsheim le 30 septembre. 
L'6v6que de Strasbourg souhaite cependant maintenir 
1* institution. II rouvre le colldge et nomme des prdtres 
s6culiers. d6s novembre 1765, le coll^ge fonctionne tie 
nouveau avec parmi les professeurs 5 peres Jesuites de-
meur6s sur place. Le ligislateur avait en effet pr6vu 
qu*ils pouvaiMt vivre sur place en particuliers sous 
1« autorit6 de 1'ordinaire en se conformant aux lois du 
royaume. 
Sur ce college 6piscopal, Expilly donne quelques 
chiffres de personnel : 1 principal, 
1 sous-principal procureur, 
2 professeurs de philosophie, 
5 regents des basses-classes, 
soit 9 eccl6siastiques seculiers. Beaucoup moins que du 
temps de la Compagnie de J6sus. (M-) 
Le colldge fonctionne jusqu'en 1792, date & laquelle 
tout le personnel enseignant refuse de prSter le serment. 
Le cardinal de Rohan a 6migr6. Fin 1792, le colldge 6pis-
copal est d6finitivement ferme. 
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II. Les activit6s des J6suites de Molsheim. 
Les activit6s des J§suites ne sont gudre differentes 
de ce qui se pratique alors dans 1'assistance de Germanie. 
On peut les regrouper en 4 types : 
- les missions, la predication et le th6&tre, 
- les p61erinages, 
- les retraites, 
- les congr6gations. 
Ces activit6s sont pour but d»af£ermir la foi et elles 
sont plac6es sous le signe de la Vierge dont le culte 6tait 
rejet£ par les protestants. 
1) Les missions, la pr6dication, le th^Stre. 
Les J^suites, en raison de leur formation, §taient 
particulierement aptes k cette t&che missionnaire. 
Apres la guerre de Trente ans, ils prganisent des 
missions populaires dont le Pere Dentz, recteur de l*uni-
versit^, est le directeur. Ces missions sont renouvel6es 
tous les 2 ou 3 ans. Elles comprennent : pr6dication, 
priere, m^ditation,examen de conscience, messe, litanies 
des saints, salut du Saint Sacrement. Souvent, lors de leur 
cldture, on etablissait des confr6ries dans les paroisses : 
Tr£s Saint Sacrement, Sacr6-Coeur, Christ agonisant. Ees 
Peres allaient ainsi j3r&cher dans la vall6e des Vosges et 
ils convertirent plusieurs villages au catholicisme. De 
jeunes religieux, dits scolastiques (6tudiants en philo-
sophie et en th§ologie) les aidaient fr6quemment. Entre 
autres, ils cat6chisaient rSgulierement 8 localit^s voi-
sines. Au d^but du XVIIld siecle, les Pdres et les novices 
visitent 18 localit6s avoisinantes. Une fois leur travail 
accompli, ils remettent 11instruction peu k peu aux mains 
du cur^. 
A Molsheim, il y avait g£n6ralement 2 pr6dicateurs 
au colldge un concionator dominicalis, et 1'autre concionator 
festivus. Ils 6taient attachfes k l'6glise du colldge. 
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Autre forme de pr6dication $ le th62ltre. Les repr6-
sentations sc6niques du colldge Staient nombreuses et 
attiraient des foules consid&rables, de toute 1'Alsace. 
Nous citerons un exemple, le drame en 3 parties reprdent6 
en 1618 aux frais de lfarchiduc L6opold, lors de la 
cons6cration de l'6glise» de l«6rection du colldge en 
urikrersit6 et de 1* inauguration de la th6ologie : *la pi6t6, 
la sagesse et la magnanimit6 de Charlemagne". 
Leur influence n*6tait pas k n6gliger. Ainsi, en 
1732, k la fin de l*ann6e scolaire, aprds la repr6sentation 
de "Saint Bruno se retirant avec ses compagnons la 
Grande Chartreuse", 3 6tudiants et un prStre s6culier, 
ayant assiste k la pidce, demand&rent k entrer k la 
Chartreuse de Molsheim. 
2) Les pelerinages. 
Seconde activit6 : Les J6suites de Molsheim ont 
favoris6 et fait revivre certains p61erinages alsaciens. 
Ils avaient 4 fermes chapelles : 
- la chapelle de la Vierge d*Altbronn, qui leur a 6t6 
c6d6e en 1590 avec ses revenus. En 1720, il y a 2000 
p616rins, 
- Laubenheim, k 2 lieues de Molsheim. Les J6suites poss6-
dent depuis 1610 seulement ce petit prieur6, d6tach6 de 
l*abbaye b6n6dictine de Lure et qui ne aevient lieu de 
p61erinage qu*au XVIII6 si6cle, 
- Nennkirch, entr6 dans leurs possessions en 1590, p61e-
rinage k partir de 1650, r6sidence d'un J6suite comme 
cur6 k partir de 1702, aid6 d*un vicaire & partir de 
1737» En 1720, il y a 9 000 p61erins, 
- la chapelle de la Vierge douloureuse de Wiversheim,&. 
3 lieues de Molsheim, unie au colldge avec le consentement 
du grand chapitre en 1618. 
3) Les retraites. 
Les retraites ont toujours 6t6 fr6quentes sous les 
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auspices de la Compagnie. En 1733 cependant, sous le 
rectorat d*lgnace Flory, intervient une innovation. Les 
retraites sont donn6es par les Pdres selon les cat6gories 
sociales des participants, dans la chapelle de Saint 
Ignace de 1'eglise du colldge. On r6unit ainsi s6par6ment 
les femmes, les hommes, les jeunes gens, les 6tudiants, 
les s6minaristes. 
On imprime §L cette occasion de petits livres 
contenant des sujets de m6ditation. Ils sont tir6s k 
2 000 exemplaires pour §tre distribu6s le jour qui pr6-
c£de la retraite & ceux qui veulent y participer. (13) 
Ces chiffres sont 6l6v6s et laissent entrevoir la 
port6e de 1'action des J6suites dans une ville de 1200 
& 1500 habitants. 
4) Les congregations mariales. 
Dernier type d'activit6 des Jesuites : les congr6-
gations mariales dont nous allons parler de mani6re 
plus detaill6e avant d«6tudier les Etrennes. 
Le coll^ge de Molsheim est ouvert en 1580 et la mSme 
annee nait la premiere congr6gation mariale sous le titre 
de Sodalitas B.M.V. Annuntiatae. R6serv6e aux 6l6ves du 
colldge, la congregation de Molsheim obtient son agr6— 
gation h. la Primaria, premi&re congr6gation formie au 
coll^ge romain en 1663 par le Pere Jean Leunis, regard6e 
coirane la congregation-mere. Son titre est d'ailleurs 
"Prima Primaria congregatio omnium congregationum in 
toto orbe diffusarum mater et caput" ( 1 4 ) .  
A Molsheim, comme dcuis les autres congregations 
fond6es un peu partout, un probl&ne ne tarde pas k se 
poser car la congregation croit rapidement : k la fin de 
la scolarit6, de nombreux 6l6ves souhaitent rester dans 
la congr6gation. De plus, celle-ci commence k Stre connue, 
des nobles, des eccl6siastiques, des bourgeois qui de— 
mandent k s'y inscrire. II faut donc rassembler les 
anciens 6l6ves une fois leurs 6tudes terminees et d* autre 
part int6#rer ceux qui le souhaitent. On en vient ainsi 
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& cr6er des congr^gations distinctes. L'extension des 
congr^gations aux non Studiants et les fondations de ces 
congr6gationd dans les maisons non enseignantes de la 
Compagnie viennent d'Stre autoris6es par les bulles 
Superna dispositione (5 janvier 1586) et Romanum decet 
pontificem de Sixte Quint. 
Ces textes permettent xme diversification pour 
chaque profession ou classe. Les possibilit6s sont encore 
am^liorees par les dispositions accorddes par C16ment VIII 
en 1602 et Bregoire XV en 1621. Le Pdre G6n6ral peut 
d6sormais fonder des congr6gations dans toutes les maisons 
de la compagnie et affilier toutes celles qui se consti— 
tueraient ailleurs. 
A Molsheim, le ddveloppement des congr6gations se 
poursuit. En 1596 est cr6ee la Sodalitas angelica ou 
Sodalitas B. Mariae V. Minor: pour les 61dves des basses 
classes, les grammairiens. Elle est agr6g6e h la Primaria 
en 1616. En 1612 apparait la Sodalitas givica B.M.V. 
Assumptae destin^e aux bourgeois, aux marchands, aux 
fonctionnaires. Elle est 6galement agr6g6e k la Primaria 
en 1616. 
Mais le nombre des congreganistes croit toujours. 
Et en 1617 on divise la sodalit<§ des bourgeois, et on en 
cr6e une pour les grandes classes. II y a alors 4 congre-
gations : 
~ la Sodalitas angelica. pour les grammairiens (1596), 
" ^a Sodalitas civica B.M.V. Assiunptae» pour les bour-
geois, 
- la Sodalitas ma.jor B.M.V. Annuntiatae. pour les nobles 
et les lettr6s, 
~ la Sodalitas minor B.M.V. Annnntiatae, pour les 6l6ves 
des classes sup6rieures. 
En 1667 enfin, dans la congr6gation des bourgeois, 
les jeunes gens et les compagnons se s6pa?ent des hommas 
mari6s. Les bourgeois maries restent dans la Sodalitas 
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civica B.M.V, Assumptae ; les jeunes gens et les compa-
gnons forment la Sodalitas .iunioriun opificium B.M.V. 
Purificatae. 
En 1670, il existe donc 5 congr6gations mariales 
k Molsheim. 
5) La congr^gation des nobles et des lettr6s. 
La Sodalitas ma.jor B.M.V. Annuntiatae est r6serv6e aux 
clerg^et a la noblesse et aux lettrds. 
Nobles et clercs, personnages influents, avaient sou-
vent entraine des villages entiers dans I'h6r6sie. Une 
gtande congr6gation les regroupant devait tenter de partici-
per k la contre-r6forme. 
Les prStres et les religieux devaient aussi y figurer 
en grand nombre. Anciens congr6ganistes devenus prStres 
car les congr6gations 6taient des "pepipieres de vocations" 
selon le mot de Leunis lui-m§me. II est probable que les 
couvents dont les ex-libris figurent sur nos volumes, 
comptaient des congr6ganistes dans leurs rangs. Ceux-ci, 
rentr6s dans un ordre ou dans le clerg6 s6culier, restaient 
attach6s & la congr6gation et continuaient de recevoir 
leurs 6trennes. 
Pour Stre regus dans cette congr6gation, les eccl6-
siastiques devaient poss6der un b6n6fice, §tre cur6s ou 
dignitaires. 
Les laiques doivent $tre nobles ou gradu6s, ou avoir 
au moins une place fixe ou stable. 
Quelques chiffres concernant la Grande congregation. 
D'apr6s les "Lettres annuelles", la Sodalitas ma.ior 
r6unit 76 hommes en 1655? Mais les congrfegations progres— 
sent vite. Cette date est celle d'une p6riode troubl6e 
alors que le pays est ravag6 par la Guerre de Trente ans. 
Les congr6ganistes recevaient chaque ann6e un catalogue 
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contenant tous les noms de leurs confrdres afin de les 
mieux connaitre et de itserrer les liens. Ces catalogues ne 
nous sont malheureusement pas parvenus, qui auraient fourni 
des renseignements precieux sur le nombre en m§me temps 
que sur *l'origine sociale des congr6ganistes. 
Aprds la suppression de la Compagnie de J6sus, on 
statua, dans la congr§gation du Pactum Marianum que le 
nombre des congreganistes ne devait pas dSpasser 400. 
Etant donne le parall^lisme avec la Grande congregation, 
on peut penser que les chiffres de cette derniere sont 
similaires. D1ailleurs, comme il y eut des r6clamations, 
il fut d6cid6 en 1769 que le d6cret pris en 1767 ne serait 
pas agiiqu6 strictement ! Ce chiffre n'est pas extraordi-
naire. La Sodalitas civica de Strasbourg comptait 450 
membres en 1753, pour une ville beaucoup plus importante 
mais avec un recrutenent plus restreint. Dans la cas de 
Molsheim, la notori6te - elle est la congr6gation la plus 
ancienne de la region et la seule qui regoive des nobles -
devait attirer bien des candiaatures. 
6) Organisation des congr6gations mariales. 
Les congr6gations mariales sont organis6es par des 
rdgles communes qui sont celles de la Primaria h. laquelle 
elles sont agr6g6es. Ces rdgles ont 6t6 promulguees le 
1er nobembre 1587 par le &6neral Aquaviva. 
Toutefois, aucune uniformit6 n'est impos6e aux congr6-
gations. Les principes g6n6raux sont appliqu^e "pro ratione 
temporum, locorum et personarum" (15). A c8t6 des regles 
communes, il existe donc des Statuts particuliers, dont 
nous verrons un exemple avec le Pactum Marianum de la 
Grande congr6gation acad6mique de Molsheim. 
La congr6gation est dirig6e par le directeur assist6 
d'un conseil. 
Le directeur ou praeses est un P&re J6suite. II est 
d6sign6 k cette charge par ses sup6rieurs. Avec le recteur 
du colldge il a la responsabilit6 d* approuver les statuts 
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paiticuliers k la congr6gation et de v6ri£ier qu'ils ne 
sottt pas en contradiction avec ceux de la Primaria. Le plus 
souvent, c*est un professeur de philosophie ou de th6ologie. 
Apr^s la suppresion de la Compagnie de J6sus, c»est le 
principal du coll6ge. 
Le "conseil" de la cnngr6gation comprend le pr<§fet, 
les assistants, un secr6taire, les conseillers, les charges 
d«offices. Ces personnages sont 6lus pour un an par les 
cpngr6ganistes. Le vote a lieu par bulletins. 
Le pr6fet est 6lu lors de la rirunion de la f§te princi-
pale de la congregation, le 25 mars, fSte de l'Annonciation. 
11 est choisi 3 candidats pr6sent£s. Celui qui obtient 
le plus de voix devient pr6fet, le second devient second 
assistant. Le premier assistant est le prefet sortant de 
charge. Frangois Camille de Lorraine est ainsi assistant 
d'un simple cur6 en 1771. 
Le prefet collabore avec le directeur. il approuve 
avec lui les statits propres d. la congr<§gation. II est 
6galement responsable des questions d'organisation et de 
discipline de la congr6gation. C»est le prefet qui est 
charg6 des probldmes de legs, et non le directeur de la 
congr6gation. En effet, il est contraire k 1'institut des 
J6suites d'accepter des lege et des revenus fixes. Ce 
principe a 6t6 6galement applique dans les sodalit6s. 
C»est m§me une des conditions de l(agr6gation fix6es par 
Aquaviva. Cependant, il y eut parfois des legs consid6rables 
et difficiles & refuser. La question devait alors $tre 
r6gl6e par le prefet. II y eut quelqueJBois un trdsorier. 
L'admission dans une congr6gation est tres s^vdre. 
Les candidats dits "approbanistes" sont soumis & une 6preuve 
de plusieurs mois. Pendant cette periode probatoire, ils 
sont plac6s sous la surveillance d'un instructeur sp6cial. 
Ils ne peuvent participer k aucun des exerciires de la 
congrSgation avant d»y avoir 6t6 regus. Pour §tre TQQVL, 
le postulant doit obtenir la majorit6 des voix du conseil. 
Auparavant, le candidat doit expier tous les pech6s de sa 
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vie par une confession g6n6rale, ou au moins les p6ch6s 
commis depuis sa dernidre confeesion g6n6rale. Cette 
confession est faite au confesseur ordinaire de la congr6-
gation. 
7) Pratiques des congr6gations. 
Les congr6gations sont d'abord des organes de forma-
tion spirituelle dont les membres sont solidement encadr£s. 
Les congreganistes participent 4 des r§unions qui 
leurs sont reserv^es et dont les approbanistes sont exclus. 
Elles ont lieu les dimanches et fStes et en semaine, souvent 
tous les 15 jours mais parfois aussi toutes les semaines 
k l*oratoire de la congr6gation. II y a gdneralement un 
sermon d'une demi-heure par le directeur, ou la lecture 
d'un livre de pi6t6, sur des questions religieuses ou 
morales. Cette premidre partie est suivie d'un entretien 
des congr6ganistes entre eux, dit "6change spirituel", 
"collocutiones". Les r6unions d6butent toujours par le 
chant du Veni Creator, hymne au Saint Esprit avec antienne, 
verset et oraison, pour ^ se terminer par une antienne, 
un verset et une oraison k la Vierge selon le temporal. 
Les prescriptions pour les pri6res sont les suivantes : 
le matin, trois fois 1'Oraison dominicale, l'Ave Maria 
egalement 3 fois, le Symbole des apdtres, le Salve Regina ; 
le soir^ examen de conscience, trois Pater, trois Ave, 
un De Profundis. Les parth6niens (16) peuvent 6videmment 
dire d1autres prieres k volont6. 
Autant que possible, les congr6ganistes doivent 
s'astreindre h. reciter l*Office de la Vierge ou le Rosaire, 
pratiquer 1'oraison mentale, se rendre tous ensemble le 
samedi aux Litanies de la Vierge et accomplir quelque 
fonction dans un oratoire. 
Mais les J6suites, par les congr^gations, ont surtout 
cherch6 & remettre en vigueur la pratique des sacrements. 
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Les congrSganistes plus que tous les autres, participd-
rent k ce mouvement• Ils devaient assister quotidienaement 
k la messe. La pratique 6tait toutefois courante et faisait 
partie des r^glement du college de Molsheim (17), m&ne pour 
les non congreganistes. 
Surtout les dimanches et fStes, ils devaient assister 
k la messe et recevoir la communion tous ensemble, de pr6f6-
rence dans 1'oratoire qui leur 6tait habituel. La messe 
6tait suivie d'un quart d'h«ure d*oraison mentale ou vocale. 
Une des innovations de la Compagnie de J6sus a 6t6 
d'instaurer la pratique de la communion frequente. Et les 
J6suite/s de Molsheim ont et6 soutenus dans ce sens par les 
6v6ques de Strasbourg. En particulier, Armand de Rohan-^Soubise 
(1704-1749) dit le grand cardinal, adversaire du jansinisme, 
6tait partisan de na pas Sloigner les fid^les de la Table 
Sainte. 
La frdquence des communions 6tait fonction de l»6tat 
de vie. Pour la grande congr6gation acad6mique de Molsheim, 
le reglement indiquait tous les 15 jours, Mais on recommctn-
dait aux charg6s d'offices de recevoir 1'Eucharistie plus 
souvent que les autres "si leur P6re spirituel le jugeait 
bon". (18) 
En tout cas, tous les membres de la congr^gation devaient 
communier le premier dimanche de chaque mois et 4 1'occasion 
des f§tes suivantes : 
- Noel, 
- la Circoncision, 
- la Rdsurrection, 
- 1'Ascension, 
- la PentecSte, 
- la F^te-Dieu, 
- le jour de 1*Immacul^e Conception, 
- de la P*urification, 
- de 1*Assomption, 
- le jour de la naissance de saint Jean-Baptiste ou des 
saints apdtres Pierre et Paul, 
- le jour de la f£te de tous les saints. 
La confession 6tait aussi assez fr6quente. Comme la 
messe et la communion, ella devait 6tre pratiqu6e le premier 
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dimanche de chaque mois et lors des f§tes solennelles 6num6-
r6es ci-dessus. LA . encore, les chargds d'offices sont 
astremts A un r6gime particulier. ils se confessent tous 
les 15 jours au moins. 
0n se confesse ordinairement au "confesseur de la 
congr<§gation", celui-ld. mSme qui a regu la confession g6n6-
rale du postulant lors de son admission. On garde cependant 
toujours la possibilitd de se confesser k un autre sm le pdre 
recteur efe le directeur donnent un avis favorable. 
Si les grandes f§tes de 1'Eglise sont toujours c616-
br<§es solennellement dans la congr6gation, la f§te princi-
pale est celle de l*Annonciation de la Vierge, tittee de 
notre congregation. 
Cette f§te attire du monde de toute 1'Alsace. Un digni-
taire ecclSsiastique 6minent dit une messe solennelle avec 
sermon, suivie d'une procession. Les congr6ganistes parti— 
cipent ensuite d. un banquet. 
Une reunion a lieu 1* apres-midi au cours de laquelle 
on choisit le nouveau pr6fet. Les abeents (rares) pouvaient 
envoyer leur bulletin de vote. 
II y a k Molsheim un predicateur sp6cial:pour les fStes, 
parmi le personnel Jesuite. 
Autre pratique pieuse des congr^ganistes, les "saints 
du mois"» instituion destinie k augmenter la v6n6ration pour 
les saints et k obtenic leur intercession. Cet usage est dfi 
^ saint ^rangois Borgia, gen^ral de la Compagnie,qui l'avait 
utilis^ dans sa famille et k la cour du roi de Portugal. 
Au commencenent de chaque mois, dans une des r6unions 
ordinaires, chacun prend un billet au pied du crucifix. Sur 
ce biiiet, il trouve une vertu particuli&re & pratiquer, 
& 1'imitation d'un saint qu'il prend pour patron sp£cial. 
LfInstructio sodalis mariani d6crit cette coutume qui devient 
courante dans toutes les congr6gations et k laquelle Gr6goire 
XIII accorde des indulgences sp§ciales. (annexe 3 ) 
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Lorsqu'un congr6gaiiiste est malade, et qu'il ne peut 
prendre partil1activit^ de la congregation, r6unions, 
offices, le pr6fet, averti, doit prendre soin de le faire 
visiter et de lui faire porter les sacrements. Tous ses 
confrdres sodalistes doivent le recommander a Dieu par la 
priere. 
Lors du d^cds d'un des leurs, les m^mbres de la 
congregation 1•accompagnent jusqu'$ sa s^pulture, et, si 
Cest la coutume, le portent sur leurs epaules. Ces pratiques 
visaient naiurelleinent A donner 1 * exemple de la vertu 
chr6tienne. Ensuite des qu'ils le peuvent et en commun, 
les congr6ganistes r6citent 1'office des morts. Et pendant 
8 jours, chacun r6cite le De Profundis avec 1'oraison pour 
les d§funts. Enfin, ils doivent faire c61ebrer au moins 
une fois le sacrifice de la messe des defunts sur un autel 
priviligie. 
On sait la place de la mort dans la vie des hommes 
d*Ancien R6gime. Les congr^ganistes n'y 6chappent pas. si, 
en 17j0, on interdit 1'inscription dans plusieurs congr6— 
gations, c1est en raison des problemes de presSance aux 
enterrements ! 
Cest dans ces m£mes perspectives qu'est institue 
l€ Pactum Marianum de la grande congr^gation academique de 
Molsheim. C»est un groupe a part, ind^pendant de la 
sodalitS, mais qui se recrute parmi ses membres. Ceux-ci 
s'astreignent k cel^brer ou a faire c^lebrer une messe k 
la mort de chacun des leurs. 
"Pactum Marianum ad confoederatorum in Christo de-
functorum animas per SS. missae sacrificia juvandas inter 
DD. sodales congregationis ma.ioris B. Mariae V. Annuntiatae" 
Ce titre d'un ouvrage publie pour la cag±<§gation analogue 
de Fulda montre que 1'institution du pacte n'est pas propre 
a Molsheim. 
Souvent appel6e du nom de ce paete, la congr^gation 
du "Pactum MKtianum" de Molsheim disposait d'un pr6dicateur 
particulier. (19) 
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Second domaine de 1'action des congr6gations mariales : 
les "oeuvres de mis6ricorde6. 
Les congr£ganistes s*adonnaient k la charit6 de manie-
res diverses. Nous donnerons quelques exemples de ces 
oeuvres peuses et sodiales. 
Actions en faveur des indigents : repas donne k 12 
pauvres auxquels on lavait les pieds et on faisait uae 
aumdme le Jeudi saint ; distributions d'aum6nes k 1'hSpital ; 
assistance des pauvres honteux ; repas et logement fournis 
aux pilerins pauvres. 
riCtions morales et spirituelles : les congr6ganistes 
tentaient de r6concilier les ennemis et d* apaiser les 
differends. Ils expliquaient les 6l6ments de la doctrine 
chretienne aux gens incultes, aux ignorants, aux p^cheurs, 
aux prisonniers. 
Ces fonctions <§taient remplies par les congp§ganistes 
inaividuellement ou par la congregation tout enti&re. 
Enfin, les partheniens s'entraidaient et se soutenaient 
mutuellement pour faire des progres dans la pratique des 
vertus. 
Les congr6gations b£neficiaient d'indulgences et de 
faveurs spirituelles, pour toute visite de malade, la 
r6conciliation des ennemis. II y avait aussi des indulgen-
ces particulieres, pour certaines fStes et surtout celles 
de la congregation, des indulgences expresses pour chaque 
retYbur d'her6tique que les congreganistes auraient conduit 
jusqu'a la profession de foi. 
Les congregations prqtiquaient ainsi leur apostolat 
dans tous les actes ae la vie quotidienne, apostolat k la 
fois par 1'elite et par les pairs, dans une optique trds 
ignatienne. 
Permettant la sanctification individuelle ep. mSme 
temps que le regroupement des fideles, les dodalites ont 
6te aussi un moyen d* action et de propagande ext6rieures. 
A Molsheim notamment, elles ont 6t6 trds actives contre 
I'h6r6sie. La participation des congr6gations aux processions 
par exemple est un des moyens mis en oeuvre pour la pro— 
clamation de la foi. 
8) Les congregations apres 1765. 
En 1760, le Parlement de Paris supprime les congrega— 
tions (18 avril). Elles sont cependant confirm^es par Cldment 
XI11 dans la bulle Apoltolicum pascendi (7 janvier 1765). 
Puis vient la suppr^ssion de la Compagnie de Jesus. 
Les congregations mariales ont souvent sur«r6cu, maintenues 
par des pretres; voire par des religieux (capucins et 
r^collets). En 1776, les privildges de la Primaria sont 
confirmds. Les congr6gations doivent Stre approuv^es par 
1'ordinaire du diocese. 
De Plus, les membres des sodalit<§s ne se sont pas crus 
d61ies de leur serment de fidelite k la Vierge par la 
suppression des congregations ni par la suppression de la 
Compagnie de J6sus. 
Dans le cas de la grande congrdgation de Molsheim, 
il fallait compter avec 1'etat meme des congreganistes, 
appartenant aux plus hautes conditions du clerge, de la 
noblesse et du laicat, sans doute relativement peu intimid6s 
par les textes parisiens. D'autre part, la suppression de 
la Compagnie n'avait et6 admise qu'& contre—coeur en Alsace. 
Enfin, il faut insfister sur le fait que 1'institution 
des congregations tenait sa force des anciens. 
La congregation de Molsheim continue donc, sous la 
direction des pfitres seculiers qui ont la charge du college. 
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III. Les 6trenii.es mariales de la grande congr6gation 
acad&ni que de Molsheim. 
La vie des congrdgations s»appuie sur des livres qui 
entendent donner les orientations de manidre plus ou moins 
pr6cise et concr6te« En tout cas, la place de 116crit est 
importante. "Dans ce pays (1'Allemagne), un 6crivain est de 
plus grand prix encore que dix professeurs" 6crivait 
Canisius au P6re G6n6ral Laynez en 1558 (20). 
Des manuels sont ainsi di stribu6s dans les congr6gations 
pour conserver et fortifier leur esprit i r6gles# choix de 
pridres, consid6rations pieuses, histoire de la congr6gation, 
trait6s asc6tiques... II en existe dans de tres nombreuses 
congr6gations, parus dans toutfljles langues. 
Une catSgorie particulidre est celle des "Etrennes 
mariales". 
1) Origine des Etrennes mariales. 
Les premieres Etrennes seraient les petits trait6s, 
remis xeniolo loco par le P6re Bebius (1569-1637) k ses 
congr6ganistes de Cologne entre 1616 et 1628 (21). 
Nous avons constat6 - mais des recherches sont k faire 
pour v6rifier cette constation — que la majorit6 des Etrennes 
mariales connues proviennent des J6suites de 1'Assistance 
de Germanie. Nous en connaissons pour 1'instant une seule 
publi6e en dehors de cette r6gion (en 1648 k Paris, cit6e 
par le P6re Bailly.) 
On a publi6 des manuels de congr6gation un peu partout. 
Et les 2 types d*ouvrages ne sont pas diff6rents. Mais 
l'id6e est venue un jour de fournir ces manuels en d6but 
d*ann6e et de manidre r6guli6re. Quand ? Comment ? On 
observe en effet qu'il a exist6 des manuels k Molsheim par 
exemple avant 1'apparition des Etrennes. Les congr6ganistes 
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de Molsheim ont regu en 1624 un Officium purissimae et 
immaculatae conceptionis Deiparae Virginis Mariae. Sommervogel 
mentionne une 6dition partielle du De Summo bono de Lessius 
en 1631. 
II y a des 6trennes de manidre sporadique partir 
de 1620 environ. Mais ce n*est q$re dans les ann6es 1660-
1670 que 1'institution devient r§guli6re. 
Pour Molsheim, dans l16tat actuel des connaissances, 
la s6rie commence en 1667. 
2) La collection des Etrennes de Molsheim. 
I y a, pour la grande congr6gation de 1'ANnonciation, 
116 volumes existants connus grSce au fonds de la bibliothdque 
S.J. de Chantilly et k 1'aide de bibliographies, eseentiel-
lement la "Biblioth^que de la Compagnie de J6sus" de Carlos 
Sommervogel, S.J. 
Une information de M. Schlaefli, bibliothScaire k la 
bibliothdque du Grand s6minaire de Strasbourg, nous a 
permis de savoir qu'il existe dans ce fonds f56trennes, 
inconnues mais nous n'avons pu les consulter (ann6es 16$3, 
1686, 1689, 1691, 1694) «M», 4«tf§. 
Au total, la collection est presque continue pour la 
p6riode 1667-1792. Les premidres sont ann^es sont les plus 
incompldtes. Nous ne connaissons pas avec certitude la 
date du d6but de la collection. 1667 est 1'annSe de la 
premidre 6trenne mentionn6e par Sommervogel. Des v6rifications 
dans le catalogue des pxiblications de 1'imprimeur Straubhaar 
qui a pxabliS les 6trennes de cette p6riode, ne nous ont 
pas permis de remonter au-deld. de cette date de 1667. 
A quoi sont dtls les manques dans la collection ? 
Peut*6tere aux trobbles de la guerre ; fermeture du 
colldge, dispersion des 6ldves et des J6suites. Cependant 
c'est relativement rare. L'annaliste a souvent pr6cis6 
que"les cours ne furent jamais interrompus". D•autre part, 
la fermeture ne durait pas obligatoirement toute 1'annee. 
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De plus, les P§res zie partaient pas tous et il suffisait 
dfun eeul pour sortir un livre, qui soit 6ventuellement, 
en raison des circonstcinces, une r6impression. 
Sans doute, certains volumes ne nous sont-ils pas 
parvenus, en raison de leur petit format, parce que l«on 
n'y pr@tait gu6re attention. 
3) Les imprimeurs des Etrennes de Molsheim. 
Le fait est assez rare, mais les 6trennes de Molsheim, 
au moins pendant la plus grande partie de la p6riode, n'ont 
pas 6t6 imprira6es sur place. 
Les 6trennes ne sont imprim6es k MHsheim que pendant 
la fin du XVlld sidcle. 
De 166? k 1679 ou 1680, les 6trennes sont publi6es par 
Jean Henri Straubhaar. Celui-ci s*est install6 k Molsheim 
en 1667 aprSs avoir travaill6 k Porrentruy. On ne sait si 
les 6trennes de 1679 et 1680 ont 6t6 imprim^es par lui car 
elles manquent. Mais Straubhaar est d6c6d<§ en 1680. Les 
6trennes nous apprennent qu«il s«intitulait "imprimeur de 
1'6v6ch6 de Strasbourg". 
Apr6s Straubhaar, ayant peu&6tre rachet6 son imprimerie, 
les fr^res Jean-Jacques et Georges-Andr6 Dolhppff. Comme 
ils ont 6galement une imprimerie k Strasbourg, il semble 
qu*ils se soient partag6 les biens. En tout cas, les dtrenhes 
de Molsheim ne mentionnent que Georges-Andr6. Ifli imprime 
les 6trennes de 1685 k 1693 au moins car les ann6es 1694 
et 1695 manquent avant celle de 1696 publi6e par un nouvfsl 
imprimeur. Font d6faut 6galement de la production de cet 
imprimeur les ann6es 16»6, 1689, 1691 et 1692. Notons qu»en 
1693, derni&re 6trenne, il se dit "typographe de son 
Sminence le cardinal prince et 6v6que de Strasbourg et de 
l'ficad4mie de Molsheim! 
C»est la fin des impressions de Molsheim. 
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A partir de 12l, les J6suites font appel k des impri— 
meurs strasbourgeois. L'imprimerie a-t-elle disparu k 
Molsheim ? Cest pour la ville xme p6riode de reflux, des 
administrations, du grand chapitre. La ville est-elle 
devenue trop p±ite pour justifier des activit6s d*une 
imprimerie propre ? 
En tout cas, c*est sur les presses de Michel Storck, 
imprimeur strasbourgeois que sont publi6es les 6trennes 
entre 1696 et 1718. Storck a repris le titre d'imprimeur 
de l«6vdque et de l*acad6mie de Molsheim. II meurt en 1708 
car 116trenne de 1708 est encore publi6e h. son nom alors 
que celle de 1709 est publiSe par sa veuve, wtypis viduae 
Michaelis Storckii". Elle a gard6 le titre d*imprimeur 
de I'6v6ch6 et de 1'acad&nie de Molsheim. Mais en 1715, 
apparait un nouveau titre 1 "imprimeur de l'universit6 
catholique de Strasbourg". Avait-on 6vit6 de donner ce 
titre auparavant, pour m6nager les susceptibilit6s quand 
on sait que le transfert de l*acad6mie se fit en r6alit6 
en 1702 ? 
De la production de cet atelier, manquent les ann6es 
1697, 1705, 1710. 
Ensuite, on trouve 11imprimeur Simon KQrsner. De ses 
presses sortent les 6trennes de 1719 & 1767, soit pendant 
48 ans et dont nous avons une s6rie continue. II s*intitule 
"imprimeur de la chancellerie". Peu de choses 3i dire sur 
cet imprimeur si ce n'est la longue periode de son activitS. 
Enfin, la dynastie des Levrault, imprimeurs de l*un£-
versit6 6piscopale de Strasbourg, qui publient les 6trennes 
de 1768 & 1792, d'abord sous le nom de Christmann et 
Levrault, puis de Fran£ois-Georges Levrault. 
Nous n*avons aucune id6e de leurs tirages pour les 
6trennes. Les archives concernant ces imprimeurs - si e\ks 
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existent : registres de comptes, de commandes - pourraient 
fournir des renseignements k ce sujet. 
En ce qui concerne la pr6paration des 6trennes, nous 
avons constat6 que 1'6trenne d*une ann6e 6tait toujours 
d6dicac6e au pr6fet. Or ce pr6fet est 61u le 25 mars pour 
un exercice (annuel) qui ne correspond donc pas avec 
1* ann6e civile. Ainsi 1* 6trenne de 1700 est d6di6e au pr6fet 
6lu le 25 mars 1699 pour 11 exercice de mars 1699 2l f6vrier 
1700. II est probable que l1Strenne 6tait programm6e 
entre cette 6lection et le Ier janvier. 
On peut d*autre part s'interroger sur le financement 
de ces publications. Nous n'avons pas d'indications k ce 
sujet ou trds peu. 
Certaines congr6gations mariales faisaient imprimer 
des ouvrages k leurs frais. II es^t arriv6 m§me qu*un 
congr6ganiste en prenne 1'initiative & titre individuel. 
Grice aux aumdnes fournies par des bienfcdteurs, le 
tr6sorier du colldge pourait faire imprimer quelques 
opuscules. 
Etait-ce le financement normal des 6trennes, institution 
r6guli£re^ Probablement pas. On peut sans doute 6tablir 
un parall61isme avec les libres de prix. Ceux-ci 6taient 
fr§quemment offerts par des personnages 6minents. Parfois 
des fondations avaient 6t6 dtablies pour pourvoir chaque 
ann6e k cette d6pense. Ainsi, & Molsheim, au XVIII6 siScle, 
les livres de prix 6taient offerts par les cardinaux 
de Rohan. 
Nous avons des indications gr&jtce & quelques titres 
d'6trennes qui incluent la formule ex liberali munificentia. 
En 1715, ex liberali munificentia Ernesti Dominici Salentini 
praefecti ; en 1718 : ex liberali munificentia Maximiliani 
Philippi (de Manderscheid). Sans g6n6raliser le cas de 
ces 2 comtes de Manderscheid, on peut penser que la lib6-
ralit6 des pr§lats et des grands a souvent permis l'im-
pression des 6trennes. 
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Enfin, une infopmation particulidre rapport6e par 
le P# Mury d* aprds le manuscrit des proc^s—verbaux de la 
congr6gation entre 1765 et 1790. 
En 1* ann6e 1789» 1'annaliste raconte que "dor6navant, 
on devra payer les Strennes 3 livres avec 12 sous au 
porteur". (p) 
Doit-on conclure que les 6trennes ont 6t6 r6gulidrement 
paySes par les congr6ganistes ? Sans doute pas. Est-ce la 
formule apparue aprds la suppression de la Compagnie de 
J6sus ? 
4) La pr6sentation des 6trennes. 
La pr6sentation des ouvrages a peu vari6V 
On note cependant une petite augmentation des formats 
au XVIlld sidcle. Ils passent des in-24° au XVlld sidcle, 
aux in-12 puis aux in-8® (1765-1771) pour revenir aux 
in-12 jusqu* en 1792. 
Les caract^res d*imprimerie utilis6s sont du mSme 
type tandis^jue la pr6sentation des pages de titres a 
6volu6. 
Si elle est plutdt s6v6re et rudimentaire au xvild 
sidcle et dans la premidre moiti6 du XVIIld sidcle, elle 
devient plus 16g6re ensuite : bandeaux de style Louis XVI, 
caract&res orn6e pour les pages de titre, quelquefois 
des culs de lampe entre les chapitres, ou des vignettes 
inspir6es des chinoiseries, notamment dans la production 
des Levrault. 
Nous donnons en annexe quelques reproductions qui 
fournissenent une id6e de cette 6volution. 
Presque tous les livres sont reli£s en veau courant. 
Exception : les 3 volumes de 1* 6dition des Lettres choisies 
de saint J6r6me en 1768, 1769» 1770, en maroquin k grain 
long avec encadrement de fers. 
Ajoutons encore qu*une douzaine de volume ont une 
vignette au monogramme Iesus hominum salvator en page de 
titre et que quelques ouvrages (8) 6tcdLent ornement6s 
d'un frontispice grav6 sur cuivre, dont environ la moiti6 
ne repr6sentaient que des armoiries. 
5) Les 6trennes mariales. 
Venons en maintenant aux 6trennes elles-m&nes. 
Les §trennes se caract&risent par une formule qui 
mentionne toujours les mots de strena ou de xenium, qui 
les diff6rencient des autres 6ditions. 
Voici les differentes formules employ6es dans les 
6trennes de Molsheim : 
- xenio datum (1668) 
- pro strena oblatum (1670) 
- in strenam oblata (1671) 
- xenium oblatum (1673) 
- in xenium oblata (1677) 
- xeniali oblata (1685) 
- 16fl$i ftoco (1699) 
Les adjectifs peuvent vari6r. Ils s1accordent au 
cas du titre de l*ouvrage : Meditationes oblata. Triduum 
datum etc. 
Gtette formmle s'accompagne de l*intitul6 de la congr6-
gation k laquelle les 6trennes sont destin6es. Ces dernidres 
fournissent ainsi les variantes des titres de la gtande 
congr6gation de Molsheim. 
Le titre peut §tre plus ou poins logg et d6velopp6. 
II n'y a gu^re de p6riode d6termin6e pour l1emploi de 
chacune de ces formules. Elles ont chang6 fr6quemment, 
sans motif apparent et sans continuit6. A la p6riode du 
commencement des 6trennes, la congr6gation avait d6jd. 
regu tous ees titres en liaison avec l*histoire du 
colldge. 
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- Congregatio B. Virginis ab angelo salutae. 
Congregatio B. Virginis Mariae salutatae 
Congregatio B, Virginis ab angelo Annuntiatae. 
c»est le titre de la fondation de la congr6gation d6di6e 
& 1'annonciation. 
- la congr6gation jouit du titre de congr6gation majeure, 
Congregatio ou Sodalitas ma.ior B. Virginis Mariae ab 
angelo salutatae. 
- Sodales academici B.M.V. ab angelo salutatae. 
Sodales academici B.M.V. Annuntiatae. 
Sodales academici. 
A partir de 1618, date de l'6rection du colldge en acad&nie, 
la congr6gation a port6 ce titre d'acad6mique. Plus 
bridvement on 1'appelait 1'Academica. 
- Enfin, elle cumulait tous ces titres : major et academica. 
Sodales academici congregationis majoris MolshemiBHae sub 
titulo B.M.V. ab angelo salutatae , 
almae congregatio ma.ior academica Molshemensa B.M.V. ab 
angelo salutatae. 
academica congregatio major B.V.M. ab archangelo salutatae. 
Naturellement, on change aussi tr6s souvent 11ordre 
des mots dans cet intutil6. Le terme de localisation est 
presque toujours indiqu6 : McDshemiana. Molshemii ou 
Molshemensis. 
II y a cependant & partir de 1768 toujours la mSme 
formule : DD. sodalibus academicis congregationis ma.ioris 
Molshemianae sub titulo B. Mariae Virginis ab angelo 
salutatae. 
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Toutes les 6trennes sont en latin. L-enseignement au 
™ We 6talt donn6 ™ ^ tin qui 6tait consid6r6 comme une 
langue vivante. les anciens 616ves devaient donc le #ratiquer 
"3 nt. De plus, la congr*gation 6tait compos6e de nom-
breux ecc!6siastiques et lettr6s. II intervenait aussi sans 
doute un souci de catholicit6. 
Les 6trennes ne sont en aucun cas des textes d' 6tude 
avec r6f6rences et notes abondantes et 6rudites. Iis sont ' 
destin6s 4 une lecture et 4 une client6le bien diff6rente 
de celle des grands Poraats savants. 
Vn certam nombre (une dizaine) se terminent par l'in-
vocatxon de la Compagnie de J6sus : Ad maiorem „1^,, . 
parfois d6velopp6e Deiparaeoue omnium sanrtorumque <noT.1a„-' 
Autre particularit6, on trouve en page de titre ou dans 
ormules de d6cicace des monogrammes chronogrammatiques. 
au moins k la fin du XVII6 si6cle et au d6but du XVIII6. 
Ces particularit6s disparaissent dans le courant du 
XVIII& siecle. 
Ajoutons encore que les titres de la seconde moiti6 
du XVIII6 si6cle sont beaucoup plus courts et plus secs que 
ceux de la pdriode pr6c6dente. 
Ils se composent d'un titre bref imm6diatement suivi 
de la formule d* adresse aux congr^ganistes. Auparavant les 
titres comprenaient plusieurs lignes, par exemple celui 
des Annales eccl6siastiques de Baronius (1723) ou les Cooi-
tationes de Nepveu (1734). — 
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6) Etude des auteurs. 
Plus de la moiti6 (61 sur 108 soit 56,48%) des volumes 
sont publi^s anonymement• Pour identi.fier ces ouvrages, 
nous avons travaill6 essentiellement sur 2 sources : 
- La Table des anonymes et pseudonymes qui constitue le 
tome 9 de la Bibliothdque de la Compagnie de J6sus du P6re 
Carlos SOmmervogel (col. 917 & 1464), 
- le Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes 
publies par les religieux de la Compagnie de J6sus, du 
m@me auteur. 
L'extreme vari6t6 des titres des 6ditions diff6rentes 
d'un m§me ouvrage aux XVile et XVIII6 siecles : inversion 
de mots, rajouts tels que compendium, breviarium etc., 
la similitude fr^quente aussi de titres sur des sujets 
qui sont des constantes comme Explicatio sacrae scripturae, 
Vitae sanctorum, Circulus christianorum cogitationum ne 
facilitent pas les investigations. 
N1ayant pas toujours pu comparer le contenu d'ou-
vrages portant des titres similaires - faute de temps, 
faute de poss6der k la fois plusieurs 6ditions - nous 
n* avons dans certains cas fourni que des suggestions. Et 
il reste encore 22% d'anonymes. 
Nous avons tent6 d* 6tudier les auteurs de nos 6trennes 
selon 2 plans : 
- condition des auteurs : J6suites, s6culiers etc. 
- date de la mort de 1* auteur compar6e avec la date de 
1'6trenne. 
Au sujet des auteurs, on obtient les r6sultats que 
nous consignons dans le tableau suivant. 
1% 
AVANT 1765 APRES 1766 
Jesuites 41 50,61 % 1 3,70 % 
Anonymes 18 22,22 % 6 22,22 % 
Seculiers 9 11,11 % 2 7,40 % 
Oratoriens 8 9, 87% . 0 
Dominicains 0 4 14,81 % 
chartreux 0 2 7,40 % 
Religieux 
divers 
4 4,93 % 2 7,40 % 
P&res, + 
St Bernard + 
St Gr6goire 
0 10 37,03 % 
lalcs 1 1,23 % 0 
TOTAL 81 27 
Avant 1765 tout d'abord. 
Les anynymes constituent 22% du total des 81 ouvrages 
connus. C1est beaucoup : presque un sur quatre. II faudrait 
continuer cette recherche, notamment par 1'interm6diaire 
des r6f6rences qu'on trouve dans le contenu de ces ouvrages 
pour indiquer au moins une filiation. 
Les Jesuites forment bien entendu le gros lot des au-
teurs de ces 6trenness 56%. C'est souvent parce qu'ils occu— 
pent les fonctions de directeur de la congr6gation. II 
conviendrait d'ailleurs d'6tudier de manidre plus d6tai!16e 
la part de la compZilation et du commentaire dans les manuels 
de congr6gation, ou dans de grands ouvrages suite comme 
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le$ Annales de Baronius ou 1'Histoire eccl6siastique 
d'Amat de Graveson. 
Les prStres s6culiers et les oratoriens repr^sentent 
respectivement 11 et 10% du total. Si le chiffre de 8 
oratoriens tient h. 1* 6dition r6partie sur plusieurs ann6es 
des Annales de Bcironius, les prStres s6culiers en revanche 
sont plus diversifi^s. Ce sont en g6n6ral de grands person-
nages : Frangois de Sales, Benoit XIV. Quelques spirituels 
teli Henri Marie Boudon. 
Parmi les religieux, les th6atins, les feuillants, 
les freres mineurs qui ne comptent souvent qu'une unit6. 
Enfin un seul lalc, Bo6ce, dont le De consolatione 
philosophiae est donn6 en dtrenne en 1757. 
Aprds 1766 et avec le d6part des J6suites, l'6volution 
est sensible. La proportion des anonymes curieusement n'a 
pas change : toujours 22%. 
Les auteurs J6suites sont devenus minoritaires : 
k peine 4%. Les prStres s6culiers sont Sgalement moins nom-
breux : 7,4%. Ce sont encore de grands pr6lats comme 
Benoit XIV, Bossmet. Par contre les divers religieux sont 
un peu plus nombreux : 7,4% toujours repr6sent6s par le 
cardinal Bona, par le Pdre Scupoli. 
La nouveaut6, c*est 1'apparition de 2 ordres religieux: 
les dominicains (presque 15%) avec principalement l*6dition 
de 1'Histoire eccl6siastique d'Amat de Graveson repartie 
sur 4 annees et interrompue par la R6volution. Et les 
Chartreux : 7,4 % avec les volumes du trait6 sur la Dignit<§ 
et la saintet^ du pf6tre par Antoine de Molina. 
Et surtout la cat^gorie nouvelle la plus importante, 
regroupant ce que nous avons appel6 les grands ouvrages 
classiques, textes de Saint J6rdme, Saint Augustin, Saint 
Bernard, Saint Gr6goire le Grand : 37% des oeuvres donnSes 
en 6trennes pendant cette p6riode. 
On remarque les m§mes diff6rences notables en ce qui 
concerne le d6calage texte/6trenne. 
ko 
AVANT 1765 APRES 1766 
Non d6c6d6 22 34»92% 
/ 1 0  a n s  4  
^4 20 ans 6 
^ 40 ans 1 
/ 50 ans 5 
6,34% 
9,52% 
>4 30 ans 8 12,69% 
1,58% 
7,93% 
co 
r-. 
^ 60 ans 4 19,04% 
4 70 ans 1 1,58% 
^ 80 ans 1 4,76% 
u 
^ 90 ans §. 
>^100 ans 4 6,34% 
^100 ans 10 15,87% 16 76,19% 
? 2 3,17% 
TOTAL 63 21 
* Ces proportions, comme celles des conditions des auteurs 
ont 6t6 6tablies sur les ouvrages non anonymes dont le 
total est de 84. 
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La diffdrence saute aux yeux & la lecture de ce tableau. 
75% des ouvrages donn6s par les J6suites sont §crits 
par des auteurs vivants ou morts depuis moins de 50 ans, 
100% des ouvrages donn6s par les pr§tres s6culiers sont 
6crits par des auteurs morts depuis 50 ans au moinsf <i OM • 
Mais repremos ce tableau un peu plus en d6tail. 
On doit classer k part les 35% d»aiieurs qui n'etaient 
Pas d6c6des lors de la parution des 6trennes. A l1exception 
de Benoit XIV dont les oeuvres ont 6t6 donn6es aux congrdga-
nistes de son vivant, tous ces auteurs sont des Jesuites. 
Nous avons vu qu*un certain nombre d»entre eux (une vmngtaine) 
Staient directeurs de la congregation. 
36% sont morts depuis moins de 50 ans. Ce sont encore 
en majorit6 des J6suites. 
Parmi les 16% d*auteurs morts depuis plus de 100 ans, 
il y a encore des autexirs de la Compagnie : Bellarmin (1718), 
Mumford (1762) et parmi les non-j6suites Baronius (1722 a 
1729), Thomas a Kempis (1733), Bodce (1757). 
Nouveaute donc des ouvrages donn6s par les J6suites 
k leurs congr§ganistes. Paut-il en conclure qu« au-del£t de 
la notorj§:§, on cherchait des ouvrages adapt^s par leur 
contenu ? C•est ce que 1'analyse du contenu nous aidera k 
d6terminer. 
AprSs le d6part des Jesuites, la cat6gorie des r66ditions 
de grands textes 1'emporte : 76% pour les ann6es 1766-1792. 
Parmi ces auteurs, saint Augustin, Saint J6r6me, Eusdbe 
d»Emesse, saint Bernard, saint Gr6goire le Grand, Frangois de 
Sales. II semble qu'on ait choisi davantage des auteurs 
que des textes. Auteurs renomm^s, de poids et tres nettement 
anciens. Le temps de la controverse est pass6. 
Nous allons maintenant faire la mSme analyse comparde 
du contenu des etrennes. 
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7) Etude du contenu des 6trennes. 
Nous avons regroup^ les 6trennes en 3 cat6gories : 
- Formation g6n6rale : manuels d'histoire de 1'eglise, 
apergus historiques 
- Formation chrGtienne : Ecriture sainte, 
th^ologie, 
morale et pastorale. 
- Formation spirituelleS: r66ditions, 
manuels de congr6gations 
d^votions et prieres mariales 
culte des saints 
m6ditations et reUaites 
spiritualit6. 
Ce classement est celui qui a §te employi par le P. Bailly 
dans son article du Dictionnaire de spiritualit6 mais 
nous avons regroupd certaines petites categories (morale 
et morale et pastorale ; pridres mariales et ddvotions 
mariales). 
Pour les sujets comme pour les auteurs nous constatons 
une diff&rence trds nette avec la suppression de la Compa-
gnie de J6sus. 
Nous renvoyons de nouveau au tableau de la page suivante. 
k% 
AVANT 1765 APRES 1766 
Pormation g§n6rale 
Hist. §glise 
pfxergus hist. 8 
Formation chr6tienne. 
Ecriture ste. 8 
9,87% 
9,76% 
14,81% 
22,22% 
th§ologie 7,40% 
mor. et past. 6 7,40% 
Formation spirituelle. 
r66ditions 11 13,58% 14 51,85% 
man. cong. 3,70% 
mariolog. 7,40% 3,7% 
saints 
m6dit. retr. 19 
spirit. 10 
4,93% 
23,45% 
12,34% 7,40% 
TOTAL 81 
4* 
Les sujets des libres fournis par les J6suites sont 
assez vari6s. Les plus nombreux sont ceux de formation 
spirituelle : 63% puis ceux de formation chr6tienne : 23% 
enfin ceux de formation g6n6rale : 10%. Ce wqui confirme 
d'embl6e trds nettement les buts pr6cis et pratiques des 
manuels de congr6gations. 
Parmi les ouvrages de formation spirituelle, les plus 
repandus sont les livres de m6ditcti.on et de retraite : 22%; 
*1606 tels le Circulus menstruus christianorum coqitationum»du 
P£re Bouhours, le Timor Domini du Pere Pinamonti (1713), 
1*Instructio poenitentis du Pdre Segneri,(1714), les 
Medulla sacrarum meditationum du PSre M6daille (1758-175$). 
Ce type d'ouvrages est dti uniquement & des JSsuites. 
Les r6editions de grands textes : 14%. Cette s6rie 
est assez difficmle k d^terminer. ^ plusieurs reprises» 
nous avons hesit^. Le nom, le renom et 1'anciennet6 de 
1'auteur nous ont guidSe. Bellarmin et Frangois de Sales 
ont 6t6 mis dans la catdgorie des r66ditions parce que 
leurs ouvrages ont §t§ largement connus et diffus6s de 
leur vivant, alors que Mumford, dfe la m§me g6n6ration, a 
6t6 place en spiritualitS. II nous a sembl6 que dans le 
premier cas, on choisissait davantage un auteur de renom 
qu«un texte et un contenu. 
Ces r66ditions ne sont jamais anterieures au 
quart du XVIlle siecle. En 1718, le De aEterna felicitate 
sanctorum de Bellarmin, en 1721, 1«Introduction k la vie 
d6vote, de 1722 k 1729 les Annales eccl6siastiques de 
Baronius, en 1733 1'Imitation de J6sus-Christ. 
La spiritualit§ est un sujet repandu sur toute la 
p6riode. Elle se pr6sente sous forme de petits trait6s : 
sur la providence avec l'Ars semper gaudendi d'Alphonse-
Antoine de Sarasa en 1671, sur la d6votion avec le De Missa 
du cardinal Bona en 1690, sur la vie chr^tienne avec les 
Piae aspirationes de Mancinus en 1693. 
Au XVIII6 sidcle, la Spiritualis armatura fortium de 
Hevenesi, S.J. et les Veritates christianae de Balde S.J. 
respectivement en 1752 et 1753. 
Certains des ouvrages de spiritualit6 sont anonymes• 
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Tous ceux dont nous connai ssons les auteurs, & 1'exception 
du cardinal Bona, sont Scrits par des J6suites. 
L'Ecriture sainte ne figure pas du tout dans le cata-
logue du XVII6 siecle. Elle commence seulement au XVIII6 
avec en 1711 le Manuale contradictionum in guibusdam sacrae 
scripturae textibus apparentium ; de 1730 k 1732 le Brevia-
rium chronologicum veteris testamenti. anonyme. Puis des 
extraits de l'Explicatiorf Sacrae scripturae de Bamberg, 
1739 (?), 1740 (?), 1741, 1742. 
Un seul cas d'apa?£us #mstoriques, les Annales de 
Baronius en 8 volumes et 9 ans, 1722 & 1729. 
En th^ologie, relativement peu de livres : 5% a. peine. 
Et en 2 periodes : fin XVIid et d6but du XVIIld sidcle, le 
Petra inexpugnabilis de Kreitzen, r6futation de Luther au 
sujet de l'6glise romaine ; le De Misericordia fidelibus 
defunctis de Mumford, livre de controverse aussi. 
Dans le milieu du XVIII6 sidcle, 1'Ars recte credendi 
anonyme en 1745 et le Tyrocinium theologicum de Francolini 
en 1751. 
La morale (7,4%) avec 3 ouvrages du J6suite Hartenfels 
(170$, 1708, 1709) & 1'intention des hommes qui se destinent 
aux affaires publiques,dans une congr6gation dont les 
membres sont souvent 6minents. 
Puis le livre de Pelecuys sur les passions de l»homme 
et leurs remddes en 1715. 
On est surpris de voir la place minime de la d6votion 
et des pridres mariales dans les 6trezmes : 7,4%. 
Eegroupant des prieres, les 2 Via lactea Mariana de 
Frings (1704-1706) et le Devotus Mariae de Segneri (1712), 
1'Idea cultus Mariana de Neumayr, sur le culte de la Vierge 
en particulier dans les congr6gations. 
Si cette cat6gorie semble faible, il faat signaler 
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que nous avons classS & part les manuels de congrSgations 
qui contiennent, outre les rdglements, des pridres, des 
indulgences, les d6votions et les fites de la Vierge. 
De plus, dans certains autres volumes, figurent 
des Pri^res, les litanies et de petits textes A l'inten-
tion de la Vierge. 
Le culte des saints est peu r^pandu. 0n trouve uni-
quement les Vitae sanctorum. recueil de biliets du mois, 
inspir^s de ceux du Pdre Grosez, 1700—1703. 
Enfin, les manuels de congr^gations. On en donnait 
aux congr6ganistes au XVII6 sidcle. Ils disparaissent 
totalement par la suite. 
En 1666, le Summarium legum communium et indulgentiarum 
B.M.V. Annuntiatae W Moiah—ii ; en 1670, le Calendarium 
novum de Nadasi (S.J.) et en 1696 1'Instructio sodalis 
Mariani dont toute la premidere partie nous rapporte l»his-
toire de la congr6gation de Molsheim et la seconde les 
pratiques pieuses des congrSgations. 
II est int£ressant de constater que, A part pour les 
ouvrages de m§ditation et de retraite, il y a des phases 
dans les sujets donn6s en 6trennes. 
A quoi correspondent-iti» ? La recherche devrait §tre 
continu6e afin de les situer dans le mouvement g6n£ral 
de la religion post-tridentine pui^hans le sidcle des 
Lumieres, et dans le cadre de la spiritualit6 de la Compa-
gnie de J6sus. 
Quelques remarques compl6mentaires & la fois sur le 
sujet et sur la forme de ces livres fournis par les J6suites. 
Sur les sujets, notons que 7 ouvrages traitent des 
sacrements (8,64%) : 2 sur la confession et la p6nitence, 
5 sur la messe. En correlation, 2 ouvrages portent sur le 
sacerdoce. 
Pratique des sacrements que les J6suites ont cherch6 
k faire renaitre. Mais peut-Stre aussi intention particuli&re 
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envers les prStres de la congr6gation. On est parfois tent6 
de consid6rer les 6trennes comme un encadrement direct et 
un moyen de "formation permanente" du clerg6. 
Sur la forme des ouvrages, quelques xms sont des 
ouvrages de contorverse. (livres de Kreitzen et Mumford). 
Hs sont compos<§s avec questions et reponses, destin^e k 
pr^parer les catholiques b. r6pondre aux questions sur les 
v&rites de leur foi et sur le salut et k les entrainer k 
la discussion avec les h6r6tiques. 
Surtout, beaucoup d'6trennes se pr6sentent sous forme 
de calendriers, semainiers. 
- Ghangement total aprds la suppression de la Compagnie 
de Jesus. L'6ventail des sujets d'abord est beaucoup plus 
r6duit. Nous n*avons plus que 5 catdgories : histoire de 
1* 6glise, 4criture sainte, r66ditions, mariologie et 
spiritualit^. 
Les r66ditions deviennenfe majoritaires : 52%. 
Que r66dite-t-on ? Quelques ouvrages apparemment choisis 
pour leur sujet, tels ceux sur le sacerdoce du chartreux 
Antoine de Molina. Mais surtout des textes : lettres 
choisies de saint J6r8me (1768 k 1770), saint Bernard en 
1771, 3 textes apocryphes compiles au moyen age et qui 
°nt eu un succSs considerable : les M6ditations, les Soli-
loques et le Manuel extraits des Confessions de Saint Au-
gustin (1773), Gr6goire le Grand en 1784, Eusebe d'Emesse 
de 1785 k 1788. 
Choix d'un texte et d'un auteur plus que d'un sujet. 
L'Ecriture sainte garde une place importante : 22%, 
avec sans doute 2 nouvelles parties de 1* Explicatio sacrae 
scripturae de Mais et Reizer en 1775 et 1776 et avec un 
commentaire des psaumes, anonyme en 4 vol. de 1779 & 1782. 
Une nouvelle cat6gorie : 1'histoire de l*6glise. 
En fait<i nous n'avons qu*un seul livre mais publi6 en 
4 
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4 volumes et non termin6 : 1'Histoire eccl6siastique du 
dominicain Amat de Graveson. 
En spiritualite, 2 livres seulement (7,40%) : le 
"Combat spirituel" de Scupoli (1771) et la Manuductio ad 
coelum de Bona (1777). 
Un seul ouvrage de devotion mariale, une "Imitation 
de la Vierge" dfle au J6suite espagnol Prangois Arias, 
donnee en 1783. 
Ces proportions sont d6licates k manier car 1•6chan-
tillonage pour la piriode seculiere est faible. II nous a 
paru cependant int6ressant d» en faire 6tat car la divergence 
est frappante avec la periode pr§c6dente. 
On peut essayer de formuler des hypoth^ses sur les 
causes de cette 6volution. Nous en voyons une au premier 
abord et qui parait evidente : le changement de personnel. 
Les J6suites avaient regu une longue formation. ils 
6taient aptes k une tSche d'encadrement assidu. A une 
tSche de composition et de cr£ation aussi. II est indubi-
table qu'ils ont 6crit des manuels au jour le jour, selon 
les circonstances, les pr^occupations, pour leurs congr6-
ganistes. 
Mais comparons les chiffres de personnel. Du temps 
des Jesuites, exception faite des frdrss coadjuteurs, il 
y avait en moyenne 30 personnes. Aprds 1765, 9 eccl6siastiques 
s6culiers ! C'est sauis doute une des raisons majeures de 
la pr6sence de tant de r66ditions apres 1765. Absence de 
pr&tres en nombre suffisant pour accomplir ces fonctions 
de scriptores gui existaient chez les J6suites otl "certains 
6taient "appliques k la composition d'ouvrages et charg6s, 
entre autres k cet effet, des recherches dans les biblio-
theques et les archives". 
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8) les pr<§fets de la ; grandqhongr^gation acad6mique k 
travers les 6trennes. 
Les 6trennes mariales 6tant chaque ann6e d6dicac6es 
au pr6fet en exe2d.ce, nous avons ainsi une liste presque 
complete des prefets de la congr£gation dfe 11Annoneiation. 
La formule de dSdicace est une adresse au pr6fet 
avec indication de ses tittes. Suit une courte pr^face 
qui se termine par une formule st6r6otyp6e : 
— reliquisque dominis DD. sodalibus confoederatis in ma— 
gistratu constitutis dicat, dedicat et consecrat congre— 
ma.jor Kolshemiana. 
ou : ita precatur plurimum reverendae et amplissimae 
tuae aadictissimarf sodalitas Mariana. 
ou enfin : ita vovet praenobili, clarissimae et consultis-
simae dominationi tuae devota congregatio ma.jor Molshemiana. 
°n peut remarquer qu'il n'y a jamais de prSfet J6suite. 
Comme le directeur de la congr^gation 6tait toujours un 
J6suite, il y avait ainsi comp!6mentarit6. 
Rappelons que le pr6fet est 61u par les congr6ganistes 
lors defLa r§uribn de la f§te de 1'Annonciation. 
A quelle cat6gorie appartiennent les pr^fets ? 
C*est ce que nous avons essaye de figurer dans ce tableau. 
Pour son 61aboration, nous avons compt<§ plusieurs 
fois les pr§fets qui avaient obtenu plusieurs mandats. 
Ce ph§nomene n*a exist^ que pendant les 20 premidres 
ainn6es. 
9> 
AVANT 1765 AIKES 1766 
Prefets sans 
autre titre 
4 4,81% 
douteux 1 2,48% 1 4% 
grand chapitre 
et choeur 
4 4,81% 2 8% 
ecclesiast. 50 60,24% 10 40% 
religieux 5 6,02% 1 4% 
Malte 2 2,48% 2 8% 
laics 16 19,27% ; 9 36% 
TOTAL 83 25 
Grace k l«6trenne de 1702 qui donne la liste de 
tous les pr6fets vivants a cette date, nous connaissons 
83 pr6fets, soit certains pour des 6trennes que nous 
ne connaissons pas. Alors que nous avons des etrennes 
dont nous ne connaissons pas le dedicataire car nous 
n'en avons pas vu d'exemplaire. 
De m§me apres 1765, 2 pr^fets manquent : en 1774, 
car nous n'avons pas vu^ le livre de Bossuet,en 1792 
car le Tome 4 de Graveson n'a jamais 6te publi6. 
Sous la direction de la Compagnie de Jesus, les 
pr6fets sont en majorit§ des eccl^siastiques : 60%. 
Si on ajoute les religieux, les membres du grand chapitre 
et du grand choeur de Strasbourg et les commandeurs de 
1'ordre de Malte, ce chiffre atteint 74%. 
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Les laics repr6sentent presque 20% du total. 
Environ 7% des pr&fets sont d*6tat inconnu, soit que 
l*6trenne mentionne uniquement mm. titre de pr6fet (environ 
5%), soit que les titres soient insuffisants pour classer 
un personnage. 
Apres le d6part des J6suites, nous constatons quelque 
6volution. 
L-Es eccl6siastiques ne repr6sentent plus que 40% du 
total, 60% avec le grand chapitre, le grand choeur, les 
religieux et Halte. 
Le fait le plus important est que les laic$ rejoignent 
les ecclesiastiques avec respectivement 36 et 40%. 
On 61isait habituellement des notables. Membres de la 
noblesse parmi lesquels, 
- Frangois Ernest comte de Dorftweiler, Criechingen et 
Pittingen, prefet en 1669, 
- Frangois baron Reich de Platz, doyen conseiller du direc-
toire de la noblesse de 1'Alsace inferieure, pr6fet des 
chasses de 1'eveque de Strasbourg et pr6fet de la congr6gation 
en 1740, 
- les comtes de Manderscheid, d'une famille qui a #donn6 
plusieurs 6veques au diocese de Strasbourg, chanoines des 
cath6drales de Cologne et de Strasbourg : Ernest Dominique, 
prefet en 1714 et Maximilien Philippe, prefet en 1717. 
Ils appartiennent cl la grande noblesse & n'en pas 
douter car "le chapitre de la cath6drale(de Strasbourg) 
est un des plus nobles qui soit" (i4). II fallatit/en effet 
faire preuve de 32 degr§s de noblesse du c6t6 paternel et 
du c6t6 maternel pour y acc^der. 
Parmi les eccl6siastiques 6galement, des dignitaires 
et des personnages importants. Certaines fonctions sont 
indiqu^es & plusieurs reprises : 
- 1'entourage de l'6v6que de Strasbourg et la haute admi-
nistration du diocdse : conseillersfle l'6vdque, official 
de 1'6v6que; official du grand chapitre de Strasbourg 
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(le grand chapitre avait sa juridiction distincte de 
celle de 1* 6vdque), protonotaire apostolique... 
- membres des chapitres du dioc&se k des titres divers : 
cam6rier, d6finiteur, archipfrStre, chanoine capitulaire, 
prdbendier, doyen. Certains de ces chapitres avaient 
& leur tSte un chef mitr6, praepositus infulatus, tel 
St Pierre St Paul et St Adelphe de Neuwiller. 
Chapitres de Strasbourg : St Pierre le Jeune, 6glise 
coll6giale avec 15 chanoines et des revenus de 2500 
livres, mentionne 5 fois aont une apres 1765, 
St Michel et St Pierre le Vieux, 18 chanoines et 2000 
livres de rentes, mentionne 5 fois 
En dehors de Strasbourg, parmi les chapitres que le 
diocese poss6dait en Alsace : Bettbuhr, indiqu6 4 fois, 
Benfeld, 2 fois. 
En dehors du diocese, le chapitre Ultra colbnes Ottonis 
situe en Alsace inferieure et mentionn6 une fois. 
Indications de cures dans tout le dioc&se. Les 
plus grosses bien souvent car leurs titulaires 6taient 
abondamment titres. Beaucoup etaient residences de 
chapitres. 
A deux reprises, le cure de Molsheim fut pr6fet 
de la congr6gation : 1692, 1741. 
Ecclesiastiques encore, l^es commandeurs de 1*ordre 
de Malte, prStres de 1'ordre, ayant k leur t§te un 
des leurs qui regoit la b6nediction abbatiale et qui 
porte la mitre et la crosse par indult de Cl6ment VIII. 
4 pr6fets de la erongr6gation furent commandeurs de Malte 
k Strasbourg et Selestat : 
- Frangois Christophe Hirsinger, pr6fet en 1724, 
- Jean Baptiste Kentzinger, vicaire general de 1•ordre 
pour 1'Allemagne, pr6fet en 1747, 
- Jean Christophe Joseph Kleinclaud, pr6fet en 1767, 
- Frangois Ignace Goetzmann, pr6fet en 17V4. 
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Six abb6s b6n6dictins ont 6t6 pr6fets de la congr6-
gation. 
Les b6n6dictins forment dans le diocdse de Strasbourg 
"une congr^gation particulidre dite de Strasbourg parce 
que 1'eveque de Strasbourg en est le sup6rieur g6n6ralM• 
Elle est compos§e de 7 abbayes d'hommes. 
Ces 6 abb6s sont : 
- Bdde, pr6fet en 1678 et 1685 mais 1'6trenne de 1702 
ne mentionne pas son monastere, 
- Bernard, abb6 ct' totemonb, prefet en 1693, 
- Augustin, abb6 de Gengenbach, monast&re imp6rial de 
la Vierge, pr6fet en 1713, 
- Placide Schweigheuser, abb§ de Marmoutier, monastdre 
de la congregation de Strasbourg, situe en Alsace, avec 
36 religieux et 50 000 livres de rentes, pr6fet en 1752, 
- Anselme Gauckler, abb6 mitre de Schwartzach, monastdre 
du diocese de Strasbourg mais situ6 dans 1'Empire, 
30 religieux, 60 000 livres de rentes, prdfet en 1789. 
Les laics prefets de la congregation sont 6galement 
des notabilit^s. 
Ils sont seigneurs d*un lieu, ainsi : 
Joseph Prangois ^ eiger, seigneur de Wattelenheim, Mar-
lenheim et Wangen, prefet en 1716, 
Ils appartiennent & 1'fidministration eccl6siastique : 
- comme econome de la fabrique de la cathedrale de 
Strasbourg, Jean Langhans, prefet en 1725, 
- comme receveur g6n6ral du chapitre de la cath<§drale 
de Strasbourg, Frangois Joseph Weidmann, prefet en 1743, 
- comme receveur de l'6piscopat et du clerge de Strasbourg, 
Jean Mathieu Schmitt, pr6fet en 1772. 
Ils sont membres de 1'administration locale ou 
au service du seigneur, 
• Ier secr6taire de la cit6 de Rosenheim, Theobald Grav, 
prefet en 1712, 
. prlteurs de ville, Simon Scheck £ Benfeld, pr6fet en 
1763, Frangois Joseph Bernard de Ruth k Mutzingen, 
pr6fet en 1766, 
• notaire et Ier secr^taire du seigneur de Dachstein, 
Guillaume Foccart, pr6fet en 1734. 
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Ils appartiennent k 11administration de 1'Alsace comme 
— consuls de Strasbourg j Lucas Weinemer, pr6fet en 
1673,1677, 1687, 
— assesseur du colldge des XV, Jeem. Antoine Gu6rin, pr6fet 
en 1781. 
— avocats k la supreme curie d1Alsace, 
Frangois Antoine Herrenberger, pr6fet en 1737 
Frangois Joseph Weidmann, prefet en 1743 
Frangois Joseph Poirot, pr6fet en 1747 
Fran^ois Joseph Herrenberger, prefet en 1754 
Frangois Nicolas Schwend, pr&fet en 1760, 
Frangois Joseph Bernard de Ruth, pr6fet en 1766 
— avocat general de la ville de Strasbourg, Frangois 
Antoine Hold, prefet en 1751. 
Aux plus hautes fonctions et lies au pouyoir royal, 
on trouve 
. des conseillers du roi, chefs du grand s6nat d»Alsace, 
Henri Frangois de Boug, pr6fet en 1769 
Michel Antoine de Hold, pr6fet en 1778 et 1786 
Frangois Nicolas de Sponn,prefet en 1787 
. un procureur gendral du roi et conseiller de sa majest6 
& la supr&ne curie d'Alsace, Adam Valentin Neef, pr6fet 
en 1728 
• 1^1 directeur g6neral des impdts regionaux en Alsace, 
Frangois Joseph Brav, prefet en 1722. 
On peut mentionner k part 2 medecins 
— le premier m^decin de 1'hopital de Strasbourg, Jean 
Antoine Guerin, pr6fet en 1781JP 
*" l1 archiatre de la cit6 de Mlsheim, Georges Adolphe 
Oberlin, pr^fet en 1701. 
Des notables de Molsheim ont ete pr6fets de la 
congregation mais en nombre relativement peu important 1 
. Georges Andr6 Oberlin, archiatre, en 1701, 
Frangois Antoine Herrenberger, avocat k la suprdme curie 
d»Alsace, seigneur de Dachstein et Molsheim, en 1737, 
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- Frangois Joseph Herrenberger, seigneur de Dachstein et 
Molsheim, pr6£et en 1747. 
Un seul membre d'un ordre militaire : Balthasar de 
Bergeret, chevalier de l«ordre militaire de Saint Louis, 
pr6£et en 1775. 
S'ils sont notables par leurs £onctions, selon le 
recrutemet de la congr6gation de 1'Annonciation, les pr&fets 
devraient aussi §tre lettres. Nous avons tente d'6tudier 
ces titres universitaires. 
AVANT 1765 APRES 1766 
Bacheliers th6o3qgie 8 
eccl6siastiques 
Docteurs th6ologie 
eccl6siastiques 2 3 
Docteurs theol.+droit 
ecclesiastiques 5 2 
Docteurs droit canon 
eccl6siastiques 1 
licencies en l'un et 
1•autre droit 6 1 
Docteur Philos. + 
medecine 1 
Docteur medecine 1 
Les chi££res sont peu importants pour une si longue 
p&riode. Nous les donnons i titre indicati£. Ils sont 
peut-Stre incomplets. Une dedicace relativement courte 
ne permet pas d*augurer de 1'absence de titres sous 
prdtexteS qu«ils ne figurent pas. 
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Une 6tude de cette question serait d»ailleurs pleine 
d»int6rSt. Elle n6cessiterait de rep^rer; d* aprtbs les 
matriemles des facult^s^o-u ils avaient <§tudi6. A Molsheim ? 
A strasbourg ? Pour le droit canon par ecemple, c*6tait 
obligatoirement d. Strasbourg — ou en dehors du diocdse — 
car cet enseignement n»a jamais exist6 a Molsheim. 
Sf 
IV. Conclusions et perspectives de recherches. 
Pr6pond6rance de la formation spirituelle dans ses 
divers aspects. Formation assez large cependant et pon 
limitee d. la d6votion mariale. Nouveaut6 aussi des ouvrages 
donn6s aux congr<§ganistes# adapt^s et varies selon les 
besoins pr6cis et pratiques. 
Une "pressd1 qui cherche k lutter contre 1'ignorance 
religieuse et encadrer les congr6gations par des livres 
de devotion et de piete. 
La comparaison des 2 p6riodes ds cette etude a 1* in— 
teret de faire decouvrir une evolution nette aprds le 
dfepart des J6suites. Si la periode seculidre de 1'insti— 
tution semble moins riche, c'est en raison du manque de 
cr^ation et d'innovation, et de 1'utilisation d'un patri-
moine ancienf faisant toujours autorite. 
Pour approfondir cette etude, nous souhaiterions 
d'abord connaitre plus precisdment 1'origine des Etrennes 
mariales. Une comparaison des premieres annees connues 
dans diff<§rents colleges de 1'assistance de Germanie per— 
mettreit d'ei}feituer 1'origine giographique. Les Litterae 
annuae sont susceptibles de nous donner des eclcdrcissements. 
Circulaires fournissant des informations k 1'administration 
centrale de la Compagnie, elles rapportaient gen^ralement 
les innovations de ces differentes maisons. Pourquoi pas 
celle des Etrennes ? 
II conviendrait ensuite de preciser les liens entre 
notre fonds et la litt§rature religieuse de la p6riode, 
saisir la place et les r&£&rences de l'Ecriture et de la 
tradition, de la controverse. 
Recherches egalement sur la diffusion des itrennes. 
Nous savons que 2 d'entre elles ont figure 3lux foires 
de Francfort. Diffusion par l'6tude des tirages. Puis pas 
les congr^ganistes eux-m§mes. 
Nous touchons alors aux probldmes du recrutement des 
congr6ganistes. Importance du recrutement des prdtres dont 
le nombre pouvait i/nfluer sur le choi* des 6trennes« 
Tres nombreuses sont celles qui se presentent sous forme 
de calendriers, recueils de m^ditations pour toute 
1* annee, k 1'image du br6viaire. 
La liste des prefets d6dicataires n'est pas n6gli-
geable. Le facteur de notoriete joue dans leur choi*. 
Mais une 6tude de leurs grades, de leurf formation, des 
lieux de cette formation serait interessante. De leurs 
activites intellectuelles aussi. Ont-ils ecrit, dans 
quel domaine ? Nous savons par exemple que le pr6fet 
de la congregation Lambert a Laer a traduit un ouvrage 
de Bossuet en allemand. 
Et surtout les directeurs de la congr<§gation. 
Restes dans 1'ombre car nous ignorons bien souvent leurs 
noms m§mes. Quel est leur apport deuis le domaine des 
etrennes : choix d'un texte, r6sume, compilation,adap-
tation ? 
II conviendrait pour ce faire, d'etudier les cata-
Iqgrues des provinces J6suites qui se trouvent aux Archives 
generales de la Compagnie =t Rome. Ceux—ci fourniseent 
la liste de tout le personnel des etablissements, avec 
les fonctions : directeur de la congregation, confesseur 
de la congr^gation etc. A partir de ces listes, on 
pourrait confronter avec fruit pour chacun d'entre eux, 
les etrennes qu'ils ont publi6es et leur oeuvre propre. 
Similitude des domaines ou des specialites ? Influence 
de leur enseignement car la majoritt etaient des 
enseignants. 
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Addenda. 
p. 53. 
Abbaye b6n6dictine d'Apremont, Notre-Dame du Val, prieur6 de 
Gorze (actuellement dioc&se de Verdun) 
Abbaye ae Gengenbach, Notre Dame et Saint Martin, de la 
congregation de Strasbourg. 
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NOTES. 
(1) Population de Molsheim. 
1666 : 866 habitants 
1698 : 1400 
1723 / 1113 y compris Avolsheim 
1746 : 1417 
1763 : 1522 
1776 : 1554 
d'apres SPISSER. Evolution demographique de la r6gion de 
Holsheim, 1969, p. 39 a 47. 
(2) LAGUILLE. Histoire d>,: la province d'^lsace. 2° partie, 
1727, p. 54. 
(3) cite par LEHNI. Le Grand siecle d-,; Molsheim, 1969, p. 61. 
(4) cite par PAULUS. Le Serdnaire dv i'olsheim, 1887; p. 179. 
(5) GliiiNDIDIER. Oeuvres historiques. Torr.e 6. Article Molsheim. 
p. 85. 
(6) voir a ce sujet, PAULU5. Le Seminaire d,.. Molsheim, 1887. 
(7) BoJ-iGijR—LEVjRAULT. Amiales dcs pro£esseurs des acad6mies 
et universites alsaciennes. 1892, p. CXLIII-IV. 
(8) METZ. La Faculte dv theologie de l1ancienne universit6 
catholique, 1969, p. 213. 
(9) chi£fres de personnel d'apres SEYPliiED. Les J6suites en 
Alsace. Le college de Molsheim, 1897 et d1apr6s MURY. 
Les Jesuites en Alsace. Les cinq dernieres ann6es du 
college de Molsheim, 1922. 
Q\ 
(10) SEYFRIBD. Les Jesuites en Alsace. Le colldge de Molsheim, 
1897, p. 569. 
(11) SIMON. Les J6suites en Alsace, 1933, p. 333. 
(12) EXPILLY. Dictionnaire g6ographique, historique et 
politique des Gaules et de la France. Tome 6. Article 
Strasbourg, p. 934. 
(13) SEYFRIED. Opus cite, p. 696. 
(14) sur ce sujet voir : VILLAE3T. Sur 1'origine des congr6-
gations mariales et la fondation d- la Primaria et du 
m^me auteur : les Congregations mariales, chapitre I. 
(15) instructio sodalis Max-iani, etreraie de Molsheim, 1696, 
p. 41. 
(16) le terme partheniens, cu grec parthcnos, vierge, a 6t6 
employe courainment pour designer les congr&ganistes. 
c1est m&ne celui qui est le plus souvent employe dans 
les Liiterae atmuae et les autrec documents de 
la Compagnie. 
1(17) voir SCHLALFLI (Louis). - Un Prograrrarie de cours d^ 
college de Holsheim de 1628. 
in : Annuaire de la societe c'histoire et d*archeologie 
de Molsheim, 1973, p. 69-77. 
(18) Insctructio sodalis Mariani, 6trenne oe Molsheim, 1696, 
p. 44. 
(19) SEYFRIED. Opus cite, p. 367. 
(20) cite par BAILLY. Les Etrennes mariales, col. 1532. 
( 2 1 )  BAILLY. Ibidem, col. 1533. 
cv 
(22) prix des etrennes mentionn^ dans MURY. La Congr6gation 
dite Pactum Marianum, 1909, p. 106. 
(23) d1apres EXPILLY. Dictionnaire geographique... Tome 6, 
p. 921. 
*•**•**•* •***•**•*•** 
Cb 
ABREVIATIONS 
- Soimnervogel = SOMMERVOGEL (C.). - Bibliotheque de la 
Compagnie de J6sus. 
- Sommervogel, Aroion. et pseud. = SOMMERVOGEL (c.). -
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publi6s 
par des religieux de la Compagnie de JSsus. 
SCHLAEFLI = SCHLAEFLI (L). - Recherches sur 1'imprimerie 
et la librairie k Molsheim au XVIId si£cle. 
- CHATELLIER - CHATELLIER (L;). - Recherches sur 1'universite 
de Molsheim, 2&He partie du XVlld sidcle. 
Qh 
- 1667. 
BORLBR (Augustin). S.J. • 1698, 
Octiduana spiritus exercitia e veritatibus evangelicis eruta. 
Molshemii : ex typographia episcopali apud Joan. Henricum 
Straubhaar, (1666). - 72 p.; 24°. 
Sommervogel, V, 1192, N*3. - Par Augustin Borler d»apr*s D.S., 
IV/2, 1545. 
Ouvrage manquant k Chantilly. Sommervogel indique que le Pdre 
Borler 6tait alors directeur de la congr6gation. 
-> 
\ 
i i 
« \ 
1 
- 1668. 
Summarium legum communium et indulgentiarum Beatissimae Virginis 
Annuntiatae Molshemii eiusdem congregationis DD. sodalibus xenio 
datum. - (Molshemii) : apud Ioan. Henric. Straubhaar, (1667 ). -
(24)~114 p.; sign. * 2, A—E 12, F 8 ; 24°. 
Sommervogel, V, 1192, N 2. - D6dicace : Tobias Winterfuss S.C.A.V 
Parthenlae soDaLItatls BeatlssIMae Vlrglnls praefeCtVs. - Vignett-
IHS en page de titre. - Ex-libris S.J. strasbourg, 19°s.; colldge 
S.J. Bnghien, 20° s. 
Manuel 6B congr6gation, anonyme. Contient des indulgences choi-
sies dans les statuts des congr6ganistes imprim6s k Fribourg 
(Suisse) en 1655, un calendrier quotidien dfindulgences. Puis 
les statuts de la congr6gation de la Sainte Vierge et les condi-
tions d*admission et la formule votive, les rdglements pour 
l»61ection du pr6fet, des consultants, les Ifonctions du secr^tai-
re. Des pridres k r6citer dans les r6unions : Veni Creator. 
Alma redemptoris Mater. Regina coeli et des oraisons variables 
adapt£es aux temps liturgiques. Enfin, 1'office de l*Immacul6e 
conception de la Vierge et les Litanies de la Vierge, k r6citer 
chaque jour pour obtenir une bonne mort. 
Lfouvrage comprend des monogrammes chronogrammatiques. 
\ . 
/v 
iss 
\ 
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- 1670» 
NADASI (jean)* S.J, + 1679. 
Calendariuai novum ad bene moriendum perquam utile DD, soda-
llbus academlcis B» V. Mariae ab angelo salutatae pro strena 
Molshemii oblatum VlVe^s atqVe oblens sanCtos IMItare, so-
DaLls. - Molshesdi * ex typographia episcopali, apud Io, Henr. 
Straub|aar, (1669). -(24)-324 p.| sign. A~K 12| 24». 
Par le P6re Hadasi d*aprds Sommervogel, V, 1524, M*4. - D6di-
cace : FRanciscus Emestus, coaitus a Dorftveiler, Griechingen, 
et Pittingen, D. in Honburg, Mettburg, Lonois et Teintra, 
ducatus Luxemburgensis et comitatus chinensis mareschallo im-
reditario etc, — En front• gravure sur cuivre repr6sentant la 
Vierge couronnSe portant l*enfant Jisus k gauche et tenant le 
bSton d'autorit£ dans Xa main droite, Au bas de la gravure, 
armoiries couronn6es et phylactdre i P.E.C. a D.O. et P.etc. 
congregationis Marianae Molshenii p.t. praefecto. - Ex-libris 
*s* Doainici Huin (?), 18® s.; cachet S.J. Lyon# 19*s ? ex— 
libris Enghien, 20® s. 
Le P4re Madasi (1613—1633—1679) enseigna la rh£torique, la 
philosophie, la thSologie raorale et la controverse au colldge de 
Gratz avant d*fitre appeld 4 Rome pour r^diger les Lettres an— 
nuelles (vers 1657) puis pour 6tre secr*taire des Lettree la-
tines adress^es aux provinces de I'assistance d»Allemagne. 
Manuel de congrAgation. II contient des oreiisons et des pri§res 
se rapportant au calendrier. A la suite t les fttes mobiles. 
Puis le petit psautier de chants k Vusage de la sodalit* de 
l*annonciation de Molsheim. 
Nous avons donng une reproduction de la gravure flantispice 
(planche 4Q). 
6? 
- 1671. 
SARASA (Alphonse Antoine de)e S.J.  + 1667* 
Ars semper gaudendi ad veram quietaa animi, ex sola divinae 
providentiae consideratione comparanda», et humanara cum divi-
na voluntate conJflrmandam» DDe sodalibus academicis congregatio-
nis maioris B« Virginis Hariae ab angelo salutate in strenam 
Molshemii oblata. InVenlant anlMae feLICes gaVDla Vltae. -
Molshenii $ ex typographia episcopali Argent,, apud Joannem 
Henricum Straubhaar, (1670), - (l2)-169-(?) p. i sign.A-fl 12, 
C-0 6) *-** 6 $ 12*. 
Sommervogel, V, 1192, Ne 4. - Ebdait de l'Ars semper gaudendi 
publi* k Anvers en 1664-1667 et qui comprenait 2 vol», d'aprds 
Sommervogel, IX,1119. - D6dicace i Prancisco Bernardo princi-
pi Massoviae, comiti in Cateefcellenbogcai, Viandep, Diets, 
in Beilstein etc. metropolitan» Coloniensis, JBremensis et 
Argentinensis ecclesiarum respective seniori decano, camerario 
et capitulari canonieo, nec non praeposito et arciiidiacono in 
Smmerich etc, congregationis... praefecto. - A la fin $ Ad 
majoren Dei Deiparaeque Virginis, ac omnium sanctorum gloriam, 
et sanctum ultime agonis nostri solatium. - Publi* k Stras* 
bourg par Georg. Andr. Dolhopff et Jo. Bberhard Zetxner d* apr4s 
le catalogue de la Oster-Messe de Prancfort de 1671 cit6 par 
Schlaefli, 1972, Ne 17. - Bn d6p6t ches Straubhaar d'aprds 
Alsatica Berger-Levrault, p. 44. - Front. grav6 sur cuivre 
repr6sentant un ange faisant offrande du coeur de 1'homme, Au 
fond, des villes qui sont des titres et des domaines du prince 
de Nassau. - Ex-libris ms. 18° s z Kesid. Soc. Iesu Rubeacum 
(Rouffach) ; cachet S.J. Belfort, 19*s $ cachet G.J. Christ, 
cur6, 19e s.$ cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. 
Champagne, 20es.s me-libris S.J. Enghien, 20e s. 
Le P» Alphonse Antoine de Sarasa (1618-1632-1667) enseigna 
les h»manit6s k Sand puis fut affectA 4 la prtdication et k 
la direction des tmes k Gand, Bruxelles et Anvers. 
Ouvrage de spiritualit*. Mtditations sur le repos de l'dme, 
la providence avec r6f6rences aux Ecritures. Puis des pridres 
de St AugustdLn, St THomas, St Ignace de Loyola. Le petit of-
fice de tous les saints et des pri&res pour le moment de mourir. 
Le frontispice est reproduit dans la planche 10. 
- I6?2e 
Sapientia sanctorum ex timore et aaere Dei comparata, plxibi— 
bus omnis ordinis, status ac conditionis beatorum exemplis 
coniirmata» DD» sodalibus acaderaicis congregationis majoris 
B,V, Mariae ab angelo salutatae in strenam Holshemii otlfca 
annn m DC LXXII» • (Holsheaii) I ex typographia episcopali 
Arg, apud loan» Henr« Straubhaa» , (1671)* ** 280 p« $ sign* 
# 8» A 12, B 6, H 8 | 16». 
D6dicaee t Philippus Salentinus comiti* Handerscheid, Blanc-
h«iheim, Russi et Gerolstein etc*, baroni in Cronenburg, D. 
in Bettingen et Daun etc2, metropol* Colon# et cathedr, Argent* 
ecclesias* respective decano, chori episc. semori et capitul» 
cynontcft nec non praenob» colleg# S# Gereonis Coloniae decano, 
et congreg».» p«t» praefecto* — A la fin $ Ad majorem Dei 
iteHK deiparaeque Virg. Mariae ac csanium sanctorum gloriam, 
et sanctum ultimi agonis nostri solatium. - Gravure sur cui-
vre en front. Sapientia sanctorum timor et amor Dei, avec 
armoiries de Philippe Salentinus de Manderscheid. - Cachet 
S.J, Lyon, 19es. » e*-libris E^ghien, 20® s, 
Ouvrage de spiritualit6, anonyme. M6ditations sous forae de 
dialogue avec de nombreuses citations sui\ le picM, 1'amour 
de Diou, les exemples des saints s* appuyaint esseatielleraent 
sur un commentaire du livre de la sagesse. 
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- 1673. 
Breviarium chronologiae christianae sacra et profana complec-
tehs ab anno 1 ad annum 1673» xenium DD. sodalibus majoris 
academicae Molshem. congregationis B.V. Mariae ab angelo sa-
lutatae oblatum anno 1673. - Argentinae, (1672). 
B.N.U.S. III/1, p. 5. - Comprend la liste des 6v£ques de 
Strasbourg et en flont. une gravure aux armes du d6dicataire 
Ignace Frangois, comte de Koenigsegg-Aulendorff, chanoine des 
cath6drales de Cologne et Strasbourg, pr6fet de la congr6ga-
tion ; d»aprds Schlaefli, 1972, N° 22. 
II existe un ouvrage de ce titre dil au P. Th§oJbhile Raynaud 
d1aprds Sommervogel, Anonymes et pseudonymes, p. 92. 
Ouvrage manquant & Chantilly. 
?0 
- 1674. 
phlaLa aVrea oratlonlbVs VeLVt aDoraMenta pLena • - Molsheim s 
Straubhaar, (1673). - 229 P» » 12°. 
Sommervogel, V, 1192, N° 5. - Schlaefli, 1972, N° 27. -
D6dicace : Lucas Veinemer cap. Arg. consil. et suprem. oecon. 
congreg... p«t. praefecto d'aprds Sommervogel. - Gravure aux 
armes de Lucas Weinemer dfapr£s Schlaefli. 
Ouvrage de spiritualitS (?), anonyme, manquant S. Chantilly. 
fi 
- 1675. 
Inestimabile pretixun divinae gratiae. - Molsheiia : Straub-
haar, (1674). 
D§aicace : Gabriel Haug. 
D1apres Schlaefli, 1972, N° 28. Ouvrage manquant k Chantilly. 
Spiritualit6 (?). 
Peut-§tre tir6 du "De Inestimabili pretio aivinae gratiae 
Christi " du Pdre Janin ? 
n 
- 1676. 
Praxes et exempla bene conservandi i.e. aspirationes ad 
impetrandam de rebus spiritualis. 
D*apres Chatellier. Notes. 
Spiritualite (?) 
93 
- 1677. 
BORLER (Augustin). S.J. +1698. 
Octiduana spiritus exercitia e veritatibus evangelicis eruta, 
ss. Patrum sententiis illustrata, personis cujuscumque status 
accommodata, DD. sodalibus academicis congregationis maioris 
B.V. Mariae ab angelo salutatae in xenium oblata Molshemii 
anno M DC LXXVII. - (Molshemii) ; ex typographia episcopali 
apud Ioan. Henric. Straubhaar, (1676). - 72 p. ; 24°. 
Sommervogel; V, 1192, N° 6. - Par le P. Borler d*aprds Sommer-
vogel, IX, 1215« - DSdicace ; Phil. Marchio, d'apr6s Schlaefli, 
1972, N° 31. - Imprim6 par F.V. Schmuck k Molsheim d'aprds 
Alsatica Berger-Levrault, p. 45. 
II s'agit sans doute du m&ne ouvrage que l'6trenne de 1667. 
Les 2 editions manquent & Chantilly. Ouvrage pour retraite (?) 
-  1 6 7 8 .  
Septena lilia. - Molshemii; Straubhaar, (1677). - 44 p. ; 12°. 
Schlaefli, 1972, N° 32. — D6dicace Si Lambert de Laer, vicaire 
g6n6ral, pr6fet de la congr6gation. 
Manquant k Chantilly. 
1* 
- 1685. 
MANDT (Daraien). S.J. + 1697. 
Declina a malo et fac bonum, aurea coeli clavis xeniali 
munere oblata a DD. salutatae per Gabrielem Hirginis soda 
libus congregationis Molshenianae anno salutis M DC LXXXV 
Argentinae : typis Joh. Jacobi Dolhopffi , (1684). - 84 p 
12°. 
Sommervogel, V, 1192, N° 8. - Par le P6re Damien Mandt S. 
d*apr6s Sommervogel, V, 473. 
Spiritualit6 (?). Manquant A Chantilly. 
% 
- 1687. 
KREITZEN (Charles). S.J. + 1660. 
Petra inexpugnabilis quod sola romana exjtlesia sit una, 
sancta, catholica, apostolica, tractatus R.P. Caroli Kreitzen 
S.J. DD. sodalibus academicis B.M.V. Annuntiatae Molshemii in 
strenam recusus anno M DC L XXXVII. - Argentinae : apud 
Georg Andr. Dophopff, (1686). - (4)-139 p. ; sign. A-P 12 ; 
1 2 ° .  
Sommervogel, V, 1192, N° 9. - D§dicace : Bernardo Veltmann, 
insignis ecclesiae collegiatae ad Florentium in Haslach 
decano, congregat... p.t. praefecto. - Ex-libris ms. illisible ; 
cachet S.J. Enghien, 19° s.; cachet A. Hamy, 19° s.; ex-libris 
S.J. Champagne, 26° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Le P&re Charles Kreitz ou Kreitzen (1607-1627-1660), n6 de 
parents h&retiques^, se convertit et entre dans la Compagnie 
de J6sus. II fut appliqu6 |L la pr§dication et k la directinn. 
Th6ologie. Ouvrage de r6futation contre Luther. Les chapitres 
portent sur l*unit6, la saintet6 de l'6glise malgr6 les vices 
et les scandales ; la I6gitimit6 des successeurs de Pierre ; 
la doctrine du Verbe de Dieu dont la tradition est apostoli-
que ; la doctrine des indulgences ; 1'invocation des saints ; 
le culte des images pieuses ; le c61ibat des prStres ; la 
pr6sence r6elle du Christ dans 1* Eucharistie. 
?? 
- 1688. 
MANDT (Damien). S.J. + 1697. 
Pia mors ostenta, optata, oblata in xenium DD. sodalibus aca-
demicis B.M.V. Araiuntiatae Molshemii anno 1688. - Argentorati : 
literis Georgii And. Dolhopff, (1687). - 125 p. ; sign? A-E 12, 
F 4 ; 12.°. 
Sommervogel, V, 1192, N° 9 bis. - Par le P6re Damien Mandt 
d'aprds Sommervogel, V, 473. - Titre courant : Ars pie morien-
di. - D6dicace : Lamberto a Laer, SS, theologo et Jurium 
doctori, S.R.E. cardinalis episcopi Argentdrensis consiliario 
aulico, vicario in spiritual. et officiali generali, proto-
notario et commissario apostolico, consilii eccles. et curiae 
episc. nec non summi chori cathedr. Argent. praesidi et se-
niori, insign. eccl. coll. SS. Petri et Pauli nen non Adelphi 
Neovill.praep. infulato, congreg... p. t. praefecto. - Ex-
libris ms. illisible ; cachet S.J. Lyon, 19° s. 
Le P&re Damien Mandt fuub directeur de la congrdgation de 
Molsheim et d^aprds Sommervogel, auteur ou 6diteur des Xenia 
de cette §poque. 
Spiritualit6. Ouvrage sur la mort et la pr6paration k tme 
bonne mort : d6sir de bien mourir, pr6paration k une bonne 
mort, viatique, usage des indulgences, testament, pridres 
d*imploration pour les agonisants. 
- 1690. 
BCMA (cardinal Jean). Feuillant. + I674. 
De Missa, in qua convenere DD. pactistae Mariani compendiosa 
ascesis ex sapientissimo cardinale Bona concinnata, eisdem-
que DD. sodalibus academicis B.M.V.Annuntiatae Molshemii in 
strenam oblata M DC XC. — Argentorati : literis Georgii An— 
dreae Dolhopff, (1689). - 170 p.; sign. A-H 12/6, I 12, K 4 
; 12°. 
D6dicace : D. Joanni Reichling, ecclesiae Oberenheimensis 
rectori; ad D. Petri Jun. Arg. vicario, capit. ruralis Mon-
tis PF. archipresbytero, congregationis... p.t. praefecto. -
Notes ms. en grec, citation de la Bible sur une page de 
garde. - Ex-libris ms. Beck, 19° s.; cachet S.J. Belfort, 
19° s.; cachet G.J. Christ, cur6, 19°S.; cachet A. Hamy 
S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Le cardinal Bona (1609-1674), g6n6ral de 1* ordre des Feuil-
lants, composa plusieurs trait§s savants "De Rebus litur-
gicis" dont celui-ci sur la messe. 
Ouvrage de spiritualit6. Comportant des chapitres sur la 
pr§paration k la messe, sa c6l6bration, les pridres d1action 
de grSsre aprds la messe, pridres de demandes & la Vierge, 
aux anges et aux saints. L'ouvrage 6tait plus particulidre— 
ment destin6 djUn public d» eccl6siastiques. 
?4 
- 1693. 
MANCINUS (Leopold). S.J. + 1673. 
Piae aspirationes ex hac lacrymarum tralle ad coelestem 
patriam suspirantis animae a R.p. Leopoldo Maycino s.J. 
collectae DD. sodalibus B.V. Annuntiatae Molshemii in 
strenam oblatae anno M DC XCIII ; (ed. a Joanne Schnei-
dler» S.J.). - Argentorati : literis Georgii Andreae Do-
lhopff emin. card. celf. princ. ad episc. Argent. et 
acad. Molsh. typogr. , (1692). - 97 p. ; sign. A-D 12 ; 
1 2 ® .  
Sommervogel, V, 1193, N° 10. - Edit^ par le 1%-e Schneidler 
d*apr^s Sommervogel. - DSdicace : D. Joanni Frider Uhl, 
capituli ruralis Biblenhemensis archipresbytero, parocho 
4n Woexheim, ad S. Petrum seniorem Argent. vicario, congre-
gationis... praefecto. - Ex-libris Lyon, S.J., 19® s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Leopold Mancinus (1605-1622-1673) enseigna d'abord la gram-
maire et les humanitSs pendant 7 ans puis prScha pendant 
12 ans k la cour de Bavi^re. II fut 6galement confesseur 
de l'6lecteur pendant 11 ans. Enfin il 6tait recteur k 
Munich lorsqu'il mourut en 1673. 
Spiritualit6. L'ouvrage comprend les mSditations suivantes : 
aspirations pieuses de 1'dme ; la foi ; 1'espSrance; la 
charite ; la souffrance du p6ch6 ; la r6signation ; la pa-
tience ; 11offrande ; le d6sir de la mort et du ciel ; 
1'acte de foi dans 1« Sucharistie ; 1»extrdme-onction ; 
le saint Nom de J6sus ; la crlcifixion ; la Mdre de Dieu ; 
les anges ; les saints patrons. 
le P6re Schneidler (1644-1665-1705) dont Sommervogel fait 
l'6diteur de ce texte, fut professeur de th6ologie k 
Molsheim de 1692 4 1701 et vraisemblablement directeur de 
la congr^gation. 
8o 
- 1696. 
SCHNEIDLER (jean). S.J. + 1705. 
Insfcructio sodalis Mariani de rebus ad vitam pie ducandam 
scitu necessariis data in strenam DD. sodalibus academicis 
B.M. Virginis ab angelo salutatae Molshemii anno M DC XCVI 
. - (Argentorati) : typis Michaelis Storckii eminent. card. 
celsiss. princip. ac episc. Arg. et academ. Molshem. tupo-
graphi , (1695). - 152 p. ; sign. A-F 12, G 4 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1193, N° 11. - Par le P&re Schneidler ou 
6dit6 par lui d'apr6s Sommervogel. - D§dicace : D. Nicolao 
Le Laboureur, J.U. doctori, protonotario apostolico, insi-
gnis ecclesiae SS. Michaelis et Petri senioris Argentinae 
praeposito, ad S. Thomam ibidem summissario, nec non priori 
commendatario in Trottenhause, summi capituli Argentinensis 
officiali, curiae episcop. ibidem assessori primario etc., 
congregationis... praefecto. - Cachet S.J. Colldge d'En-
ghien, 19° s.; cachet A.Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. 
Champagne, 20® s. 
Le Pere Schneidler (1644-1665-1705) professa la philosophie 
h. Bamberg de 1680 & 1683 puis la th6ologie : k Fulda en 1684, 
k Bamberg de 1685 & 1687» & Aschaffenbourg en 1687, A Molsheim 
de 1692 k 1701, & Bamberg de nouveau de 1701 k 1705, date de 
sa mort. II fut vraisemblablement directeur de congr6gation k 
plusieurs reprises. 
Mcinuel de congr6gation. Ouvrage .trds important pour 1'histoire 
des congr6gations et notamment de celle de Molsheim. La I&re 
partie porte sur 1'origine de la premidre congr6gation romaine 
et son 6rection au titre de Primaria ; 1'agr6gation de la con-
gr6gation de Molsheim ; l'6rection de cette m§me congr6gation 
au titre de l'Acad6mique ; les lois communes aux congr6gations 
de 1'Annonciation ; 1'institution des saints patrons du mois ; 
le Pactum Marianum de la congr6gation de Molsheim. La 26me partie 
traite des pratiques de pi6t6 des congr6gation^nariales : 
pratique des vertus ; fr6quentation des sacrements de p6nitence 
et de 1'Eucharistie ; assistance quotidienne «L la messe ; 
examen de conscience ; culte des saints du mois ; indulgences 
des congr6gations. 
La l6re partie de cet ouvrage a 6t6 traduite et figure en amai • 
S4 
- 1698. 
BOUHOURS (Dominique). S.J. + 1702. 
Circulus menstruus christianorum cogitationum in singulos 
mensis dies distributarum ; cum adjecto instrumento pacis 
perpetuae Deum inter et hominem sanciendae xenium DD. 
sodalibus academicae congreg. majoris B.V. Mariae ab ar-
changelo Gabriele salutatae Molshemii oblatum anno 1698 ; 
(ed. a Preferico Vincke, S.J.). - (Argentorati) ; typis 
Michaelis Storckii emin. card. cels. princ. ac ep. Arg. et 
academ. Molsh. typogr., (1697). - 76 p. ; sign. * 4, A-C 12, 
D 2 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1193, N° 12. — Par le PSre Dominique Bouhours 
S.J. et 6dit6 par le P6re Fr6d6ric Vincke, S.J. d'aprds 
Sommervogel. — D6dicace : Nicolao Lang, rectori in Biblen— 
heim, congregationis... P.t. praefecto. - A la fin : 0. A. 
M. De Ge Ve Me S. L. C. H. - s Cachet Coll6ge S.J. d»En-
ghien, 19° s.; cachet A.Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. 
Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
ali miiiMiiii 
Le P&re Dominique Bouhours (1628-1644-1702) apr6s avoir en-
seign6 les humanitSs et la rh^torique, fut charg6 de l'6duca-
ti°n des jeunes princes de Longueville et du marquis de Sei-
gnelay, fils de Colbert. Parmi les oeuvres spirituelles qui 
firent sa c616brit6, les "Pens4es chr6tiennes pour tous les 
jours du mois" publi6es & Paris psir Cramoisy en 1669 ont 6t6 
trds souvent r6imprim6es et traduites. 
II s'agit d'un ouvrage de m^ditation et de retraite. II est 
divis6 en jours qui comprennent chacun un sujet de m^ditation : 
la foi, les fins de l*homme, la mort, le jugement dernier, le 
paradis, 1'enfer, les chatiments 6ternels, l«horreur du p6ch6, 
le salut... etc. II y a trois points de mdditation par jour. 
La dernidre partie porte sur la paix en Dieu : rendre k Dieu 
ce qui lui est dd, par la puretS de conscience ; la puret6 
d* intention ; la conformitS de la volont6 humaine et de la 
volont§ divine. 
Le P6re Vincke (1648-1666-1714) professa la philosophie et la 
th6ologie morale et s6journa k Molsheim de 1687 k 1699. Pendant 
qu*il enseignait k Molsheim, il fut directeur de la congr6gation 
et 6dita les Etrennes de cette Spoque. 
u 
- 1699. 
VINCKE (FT6d6ric). S.J. + 17M. 
Circulus menstruus parthenio-marianarum meditationum in sin-
gulos mensis dies digestarum e vitae Marianae in breviarium 
contractae atque ad cmitiationem propositae punctis deductus 
in usum sodaliiun congregationis ejusdem Virginae Matris xenii 
loco oblatus Molshemii anno M DC XCIX. - (Argentorati) : typis 
Michaelis Storckii eminent. card. cel^siss. princip. ac episc. 
Argent. et academ. Molshem. typographjb, (1698). - 118 p.; 
sign. A-E 12 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1193, N° 13. - Par le P&re Fr6d6ric Vincke 
S.J. d'apr6s Sommervogel. - D6dicace : D. Francisco Aloysio 
de Hasselt ettclesiae collegiatae SS. Michaelis et Petri se-
nioris Argentinae canonico capitulari et custodi, ad Juniorem 
sacellano, congregationis... p.t. praefecto. - A la fin : 
0. A. M. D. G. V. M. M. A. - Cachet colldge S.J. Enghien, 19® 
s.; cachet A.Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 
20® s. 
L1 ouvrage est dtl au Pdre Fred&ric Vincke (1648-1666-1714). 
Originaire de Vestphalie, il fut professeur : de philosophie 
puis de thdologie morale; notamment k Molsheim de 16$7 & 1699. 
II enseigna ensuite la scolastique & Mayence et la pol6mique 
& Wurzbourg. Pendant qu*il enseignait & Molsheim, il fut di-
recteur de la congr6gation et a sans doute compos6 cette 
Etrenne. 
II s'agit d'un manuel de m6ditation et de tetraite. Dans la 
pytiface, l*auteur d6clare s'8tre inspir6 du cardinal Baronius, 
de Frangois Suarez, de Jacques Salian et de Christophe de 
Castro. L1ouvrage est divis6 en jours qui ont chacun leur 
sujet de m6ditation, par exemple : la nativit6, la purufucatioy 
de la Vierge, la prSsentation de J6sus au temple, les noces de 
Cana, la crucifixion, la r6surrection, 1'ascension. 
Bi 
- 1700 
Vitae sanctorum sacris per singulos anni dies meditationibus 
ad initandum propositae, et in strenam oblatae DD. sodalibus 
academicis B.M. Virginis ab angelo salutatae Molshemii anno 
M DCC ; (ed. a Joanne Frings, S.J.). - Argentorati : typis 
Michaelis Storckii, emin. card. celsiss. princ. ac episc. 
Arg. et academ. Molshem. typogr., (1699). - pidces limin., 
180 p.; sign. A—M 8 ; petit 8°. 
Sommervogel, V, 1193, N° 14. - Bdit6 par le P&re Jean Frings 
S.J. d'apres Sommervogel. - DSdicace : Laurentio Hertzog, ecclesi, 
Ober-Ehnhemensis rectori, ad S. Petr. Iunior. Argent. vicario, 
ruralis capituli Montis fratrum archipresbytero, congregationis 
praefecto. - A la fin : A. M. D. D. Q. G. Gj Cachet coll§ge S.J. 
Enghien, 19° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.>xex-libris S.J. 
Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Bnghien, 20° s7^- Vignette 
I H S en page de titre. 
Le PSre Jean Frings (1666-1687-1716) est professeur de philoso-
phie k Molsheim de 1701 k 1703 et directeur de la congr6gation. 
A ce titre, il est sans doute le compilateur de cet ouvrage 
vraisemblablement inspir§ du "Journal des saints ou miditations 
pour tous les jours de 1'cuin6e" du P&re Etienne Grosez, S.J. 
(1642-1659-1718). 
II s'agit en effet d'une sorte de calendrier. Pour chaque jour, 
il y a 11indication de la f§te, une phrase de 1'Ecriture et une 
courte notice sur le saint, avec des sujets de m6ditation : la 
mort, les fins dernidres, le jugement, le paradis, le p6ch6 
etcw C'est en fait un recueil de billets du mois, k 1'image 
de celui du Pdre Grosez publi^ & Lyon en 1675. 
Nous avons ici le Ier volume concernant les mois de Janvier, 
F6vrier et Mars. II annonce que les 3 autres parties^seront 
donn^es en Etrennes les annies suivantes. 
- 1701. 
Vitae sanctorum sacris per singulos anni dies meditationibus 
ad imitandum propositae, et in strenam oblatae DD. sodalibus 
academicis B.M. Virginis ab angelo salutatae Molshemii anno 
M DC I. - Argentorati z typis Michaelis Storckii, emin. card. 
celsiss. princ. ac episc. Arg. et academ. Molshem. typogr., 
(1700). - pidces limin., 182 p.; sign. A-M 8 ; petit 8*. 
Sommervogel, V, 1193, N® 14. - D6dicace : Lucodivo Du Pont, 
insignis ecclesiae collegiatae SS. Petri et Pauli, nec non » 
S. Adelphi Neovillaniae decano, congregationis... praefecto. -
Vignette I H S en page de titre. - Relie avec l*Etrenne de 
1700. 
Tome 2 : avril, mai, juin. 
Culte des saints. 
ss 
- 1702. 
Vitae sanctorum sacris pro singulos anni dies meditationibus 
ad imitandum propositae, et in strenam oblatae DD. sodalibus 
academicis B.M. Virginis ab angelo salutatae Molshemii anno 
M DC II. - Argentorati ; typis Miehaelis Storckii, emin. card. 
celsiss. princ. ac episc. Arg. et academ» Molshem. typogr., 
(1701). - (8)-184 p.; sign. A—M 8, N 2 ; petit 8*. 
Sommervogel, V, 1193, N° 14. - D6dicace ; Dominis congregationis 
majoris Molshemensis B.M. Virginis ab angelo salutatae qui vieos 
inter superstant praefectis : D. Giorgio Adolpho Oberlin, phil. 
ac medecin. doctori, civitatis Molshemensis archiatro anno 1701 ; 
D. Lucae Veinemer, cnnsuli Argentinensi anno 1673, theol. et 
jurium doctori, protonot. et commissario apostolico, insignis 
colleg. eccl. SS. Petri et Pauli, nec non S. Adelphi Neovil. 
praeposito insulato anno 1677 et 1687 ; D. Bedae celeberrimi et 
antiquissimi ordinis S. Benedicti abbati, anno 1678 et 1685 ; 
D. joanni Jacobo Sigelio, SS. theol. bacc. formato, protonot. 
apostol., privil. eccl. colleg. ad S. Florentium in Haslach 
decano, anno 1681V 1683, 1690 ; D. Vito de La Valle, insignis 
colleg. eecl. D. Petri juioris Argent. decano, awnn 1688 ; 
D. Martino Urich, SS. theologiae doctori et eccl. Dalheim paro-
cho, anno 1691 ; D. Joanni Friderico Uhl, parocho in Volxheim, 
ven. capit. rur. Biblenheim. archipresbytero, et ad S. Petrum 
seniorem Arg. vicario, anno 1692 ; D. Bernardo celeberrimi 
coenobri Aprimonasteriensis ordinis s. Benedicti abbati, anno 
1693 ; D. Petro Kranich, eccl, paroch. Molshem. rectori,ven. 
capit. rur. Biblenh. camerario, anno 1694 ; D. Nicolao Le La-
boureur, J.U. doctori, proton. apostolico, insignis coll. eccl. 
SS. Michaelis et Petri sen. praeposito, ad s. Thoma Argent. 
submissario, nec non priori commendatorio in Trottenhausen, 
summi capit. Argent. officiali, anno 1695 : D. joanni Georgio 
Laminit, SS. theol. et canonum licentiato, parocho in Geis-
Polsheim, vener. cap. rur. Benfeld camerario, anno 1696 ; D. 
Nicolao Lang, parocho in Sulta, rectori in Biblenheim, anno 1697 ; 
D. Francisco Aloysio de Hasselt, eccl. colleg. ss. Michaelis et 
Petri sen. Arg. canonico, cap. et custodi ad juN. sacellano, 
u 
anno 1698 $ D. Laurentio Hettzog, eccl, Ober-Ehnhem. rectori, 
ad s, petri jun. Arg, vicario, et ven. capit. rut. Montis FF. 
archipresbytero, anno 1699 ; D. Ludovico Du Pont, insignis 
6001• colle9» SS. Petri et Pauli neo non s. Adelphi Neov. decano, 
anno 1700. - Vignette IHS en page de titre. - Cachet colldge 
S.J. Enghien, 19* s.; cachet A. Hamy, S.J., 19® s.; ex-libris 
S.J. Chappagne, 20® s.; ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
36 Partie de l*ouvrage : juillet, aoflt, septerabre 
Culte des saints. 
8? 
- 1703. 
Vitae sanctorum sacris per singulos anni dies meditationibus 
ad imitandum propositae DD. sodalibus academicis B.M. Virginis 
ab angelo salutatae Molshemii anno M D CCIII. - Argentorati : 
typis Michaelis Storckii, emin. card. celsiss. princ. ac 
episc. Arg. et academ. Molshem. typogr. , (1702). - (6)-184 
p.; sign. * 4, A-L 8, M 6 ; petit 8°. 
Sommervogel, V, 1193, N° 14. - D6dicace : D. Joanni Bartho-
lomaeo widenlScher, ecclesiae collegiatae ad S. Florentium 
in Haslach canonico capitulari, et p.t. parocho, congrega-
tionis... praefecto. - Vignette IHS en page de titte. -
Bx-libris ms. "Monasterii S. Cyriaci", 18® s.; 
4® partie : octobre, novembre, d6cembre. 
Culte des saints. 
n 
- 1704. 
FRINGS (jean). S.J. + 1716. 
Via lactea Mariana sive Tres centuriae favorum beatae Virginis 
ergo suos clientes in strenam oblatae DD. sodalibus academi-
cis B.M. Virginis ab angelo salutatae Molshemii anno M DCC IV 
• - Argentorati ; typis Michaelis Storckii, emin. card. cels. 
princ. ac episc. Arg. et eaodem. Molshem. typogr., (1703). -
59 p.; sign. A-D 8 ; petit 8°. 
Sommervogel, V, 1193, N° 15. - Par le Pere Jean Prings S.J. 
d«aprds Sommervogel. - Dedicace : Leopoldo Villem, insignis 
ecclesiae collegiatae SS. Petri et Pauli, fkiec non S. Adelphi 
Neo-Villanae canonico capitulari, congregationis... praefecto. -
Vignette IHS en page de titre. - Couverture de papier dominjh-
tier sur carton. - Ex-libris ms. "ex dono Dni Theolori Pae-
phoff (?) 1705 loci fratrum capucinorum Argentinae" ; cachet 
college S.J. Enghien, 19° s.; cachet A.. Hamy S.J., 19° s.; 
ex-libris S.J. Champagne, 20® s.; ex-libris S.J. Enghien, 
20® s. 
Nous avons vu pr6c6demment que le P6re Frings dirigeait la 
congr6gation de Molsheim. 
PriSres mariales. L1ouvrage porte uniquement sur les "faveurs" 
et les grSces accord6es par la Vierge k ses "clients" sur 
leurs demandes. Nombreux exemples de ces interventions qui 
ont 6t6 exauc6es. Autres dSvotions propos6es k Saint Ber-
nard, Saint Ignace, Sainte Catherine de Sienne etc. 
ee 
- 1706. 
MN6S (Jean). S.J. + 1716. 
Via lactea Mariana continuata per tres centurias favorum beatae 
Virginis erga suos clientes in strenam oblata DD. sodalibus 
academicis B.M. Virginis ab angelo salutatae Molshemii anno 
habente praefeCtVM e DaChsteln. - Argentorati ; typis Michaelis 
Storckii, sereniss. princ. ac episc. Argent. typogr., (1705). -
56 p.; sign. A-C 8, D 4 ; 8°. 
Par le Pere Jean Prings, S.J. d*aprds D.S. IV/2, 1542. -
D6dicace : Petro Debelio, SS. theologiae bacaiaureo formato, 
capituli ruralis Montis fratrum camerario, parocho in Dachstein, 
congregationis praefecto. — Monogrammes chronogrammatiques. — 
Vignette IHS en page de titre. - Ex-libris ms. 18° s. "Winterer 
parochi in Hipsen"; cachet S.J. Lyon, 19° s.; ex-libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
Pridres mariales. Continuation de 1'Etrenne de 1704. 
! 
3o 
- 1707. 
HARTENFELS (jacques). S.J. + 1737« 
Ethica christiano-politica viro publico ad christianae et • 
civiliter vivendum perutilis et nesessaria in strenam oblatae 
DDo sodalibus academicis B.M. Virginis ab angelo salutatae 
Molshemii anno M DC VII. - Argentorati : typis Michaelis 
Storckii, (1706). - 12°«, 
Sonunervogel, V, 1193, N° 16«, - Par le Pere Jacques Harten-
fels d'apres Sommervogel. 
Hartenfels (1663-1683-1737), originaire de Saviere, fut 
professeur de philosophie k Bamberg (1700-1703) puis ce 
th^ologie (1703-1712), ensuite recteur d'Ettlingen (1712-
1715), socius du Pdre Provincial, recteur de Wurzbourg 
(1725-1728), de nouveau re-teur d'Ettlingen (1728-1731) et 
enfin recteur de Spire. 
Ouvrage ne figurant pas k la bifcliotheque ^ Chantilly. 
Morale et pastorale ? 
$4 
- 1708. 
HARTENFELS (jacques). S.J. + 1737. 
Speculum ethicae christiano-politicae viro civili ad civili-
ter vivendum perutile et necessarium almae congregationi ma-
jori academicae Molshemensi sub titulo B.V. Mariae ab angelo 
salutatae pro xenio praesentatum anno M DCC VIII. - Argento-
rati ; typis Michaelis Storckii, sereniss. princ. ac «pisc. 
Argent. typogr., (1707). - (10^-216 p.; sign. * 6, Ail 12, 
X 2 ; 12®. 
Sommervogel, V, 1193» N° 17. - Par le Jacques Hartenfels 
S.J. d*apr6s Sommervogel. - D6dicace : D. Joan. Jacobo 
Klingling, SS; theologiae baccalaureo, insignis colleg. eccles. 
ad S. Florentium in Haslach praeposito, nec non oratorii 
omnium sanctorum praebendario, congregationis... p.t. prae-
fecto. •§• DD. assistentibus D. Herman Halveren, principis in 
episcopatu Argent. vice-cancellario, et summi capituli syn-
dico ; et D. Gregorio VSgelin, parocho in Dalheim zelosissimo 
et venerabilis capit. ruralis Biblenheimensi s definitori nec 
non secretario consultoribus caeterisque in pacto mariano 
confoederatis sodalibus. - Cachet S.J. Lyon, 19° s.; ex-libris 
S.J. Enghien, 20° s. 
Morale et pastorale. Ouvrage traitant des qualit6s que doit 
poss6der 1 *homme qui se destine aux affaires publiques etf&es 
principes de conduite k observer. 
II serait int6ressant de comparer cet ouvrage avec l*autre 
Etrenne du P6re Hartenfels (1707) car leurs titres sont si-
milaires. II conviendrait de v6rifier 1'analogie de leur 
contenu. 
31 
- 1709. 
HARTENFELS (jacques). S.J. + 1737. 
Hominis christiano-politici cynosura in omnibus vitae politi-
cae actionibus aspicienda, sive^Leges divino—humanae in breve 
compendium contractae et almae congregationi majori academi-
cae Molshemensi sub titulo B.M. Mariae ab angelo salutatae 
oblatae anno quo eYropaea Darl paCdi slbl terra resposCIt, 
et paCIferos trlbVet sanCta Marla Dtes. - Argentorati : 
typis viduae Michaelis Storckii, ser. princ. ac episc. Argent. 
typogr., (1708). - (l6)-242 p.j sign. a 10, A-K 12, L 2 ; 
1 2 ° .  
& m m m P a r  l e  P 6 r e  J a c q u e s  H a r t e n f e l s  S . J .  d ' a p r 6 s  D . S .  
IV/2, 1538. — D6dicace : D. Hermanno Halveren, principis 
Argentinensis consiliario intimo, ejusdemqae in episcopatu 
vice-cancellario, ac cap. cath. Argent. consiliario et syn— 
dico, congregationis... p.t. praefecto. — Monogrammes chrono— 
grammatiques. - Cachet S.J. Lyon, 19° s.; ex-libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
Ouvrage de morale, dont les chapitres traitent de la loi en 
g6n6ral, puis d^La nature de la loi, de la loi divine et de 
la loi mturelle, de la loi ancienne et de la loi nouvelle 
ou 6vang61ique. 
Le monogramme chronogrammatique de la page de titre fadt 
allusion aux n^gociations de la Haye. 
M 
- 1711. 
HARTENPELS (jacques). S.J. ? + 1737. 
Manuale contracti.ction.um in quibusdam sacrae scripturae texti-
bus apparentium, in vero sensu concordantium, almae congre-
gationi majori academicae Molshemensi B.V. Mariae ab angelo 
salutatae in xenium oblatum M DCC XI. - Argentorati ; typis 
viduae Michaelis Storckii, seren. princ. ac episc. typograph., 
(1710). - 161 p.i sign. A—G 12, 12®. 
Sommervogel, V, 1193, N® 18. - Par Jacques Hartenfels S.J. 
d* aprds Sommervogel. — D6dicace : Praefecto, assistentibus, 
secretario, consultoribus, caeterisque in pacto Mariano 
confoederatis sodalibus» — Note ms. "congreg. academ. B.V.M. 
1711". - Cachet S.J. Strasbourg, 19® s.; cachet A. Hamy S.J. 
190 s.; ex-libris S.J. Champagne, 20® s.; ex-libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
Ouvrage d'Ecriture sainte. L1auteur fait un commentaire ^  
partir de citations de 1'Ecriture apparemment contradictoires : 
Crescite et multiplucamini, Gen? I, 28 et Non expedit nubere, 
Matt. 19, 10; Quis cognovit sensum Domini, Rom. II, V, 34 et 
Nos autem sensum Christi habemus, I. Corinth., 2, V, 16. 
-1712. 
8EGNERI (Paul). S.J. + 1694. 
Pauli Segneri e Societate Jesu Devotus Mariae Virginis sive 
Iraria motiva et media beatissimam Virginem digne ac devote 
colendi xenium DD. sodalibus academicis B.M. Virginis ab 
angelo salutatae oblatum Molshemii anno M DC XII. - Argento-
rati : typis viduae Michaelis Storckii, seren. princ. ac episc. 
Argent. ;typogr. , (1711). - (6)-260 p,; sign. * 4, A-L 12, 
1 2 ° .  
Sommervogel, V, 1193, N° 19. - D6dicace : D. Joanni Degermaui, 
ecclesiae collegiatae B.M.V. Tabernensis praeposito, congregatio— 
nis... praefecto. - Cachet colldge S.J. Enghien, 19° s.; cachet 
A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-
libris S.J. Enghien, 20° s. 
Paul Segneri (1624—1637—1694) enseigna les humanit6s et la 
rh6torique avernt d* 8tre appliqu6 d. la predication et aux mis— 
sions pendant 27 ans. 
C'est en 1677 qu*il publia II Devoto dl Maria Virgine & 
Bologne. Ce sont des pri&res mariales. Le livre indique des 
intercessions de la Vierge, des pratiques et des moyens de 
d6votion envers elle avec invocations pour tous les jours de 
la semaine, le Rosaire et les f&tes de la Vierge. 
3$ 
- 1713. 
PINAMONTI 4jean Pierre). s.j. + 1703. 
Timor Domini quotidiana meditatione aniao salubriter incutien-
dus cAm exercitio praecupuarum virtutum xenium DD. sodalibus 
acaderaicis B.M. Virginis ab angelo saliiatae oblatum Molshemii 
azrno M DCC XIII. - (s.l.) $ (s.n.$ , (1712). p«; 
sign. * 4» A-D 12, A-B 12, C 10 ; 12°. ^W-^I 
Sommervogel, V, 1193, N® 20. - Par le P6re Pinamonti S.J. 
d*aprds SOmmervogel. - Coeprend 2 parties t 1. Considerationes 
ad acquirendxim sanctum Dei timorem... authore R.P. Paulo Se-
gneri S.J. Accedit Consideratio de confessione rite instituen-
da eodem authore. Attribu6 k tort k Segneri, compos6 en italien 
par Pinamonti. 2. Exercitium praecipuarum virtutum frequenter 
usurpandarum per dies vitae ut fiant beatae morituro familiares 
in die defunctionis quando quidquid in consuetudinem non tran-
siverit operose erit exercere authore quodam sacerdote Societa-
tis Jesu. Sans doute de Jacques Boyean S.J. - DMicace $ Theo-
baldo Qrav, civitatis Rosenhemensis protoscribae, congregatio-
nis... praefecto. — A la fin $ 0. A. M. D. G. et salutem anima-
rum. - Vignette IHS en page de titre. - Cachet S.J. Belfort, 
19° s.; cachet G.J. Christ, cur6, 19® s.$ cachet A. Hamy S.J. 
19® $.? ex-libris S.J. Champagne, 20® s.; ex-libris S.J. En-
ghien, 20° s. 
Le P&re Pinamonti (1632-1647-1703) fut un compagnon du P6re 
Paul Segneri et partagea ses travaux apostoliques pendant 26 
ans, notamment les missions dans les campagnes. C'est sans 
doute pour cette raison qu* ils ont 6t6 confondus dans l*attri— 
bution de cet ouvrage. 
Les oeuvres du Pfcre Pinamonti ont 6t6 traduites par le P6re 
Maximilien Rassler (YSIo-1719). 
Le P&re Jacques Boyman 0616-1669) fut professeur, pr6fet des 
6tudes et recteur. 
Ouvrage de m6ditation et de ^ etraite. 
La premi&re partie, Timor Domini se pr6sente sous forme d1un 
calendrier hebdomadaire avec un sujet de mSditation pour chaque 
M 
jour. Les sujets sont les suivants s le p6ch6, les cia>-
constances aggravantes des p6ch6s, Dieu hait le p6ch6 et 
les p6cheurs, le chatiment des anges, le p6ch6 puni dans 
le Christ, la mort, le jugement, 1'eafer. 
Puis un passage sur la confession. 
La deusdL&ae partie porte sur la pratique des vertus t la 
foi, lvesp£rance, la charit6 envers Dieu, la charit6 envers 
le prochain, la contrition, la r6signation, la reconnai ssance, 
lfabn<6gation de soi, la patience, lsinvocation, la coimnunion, 
la d6votion envers Dieu le P6re, le Fils, la crucifixion, 
l«Bsprit saint, La Vierge Harie, les anges protecteurs et 
les saints patrons. Bnfin 1'aspiration k une mort heureuse 
dans le Christ. 
- 1714. 
SEGNERI (Paul)• S.J. + 1694. 
Instructio poenitentis R.P. Pauli Segneri e Societate Jesu 
xenium DD. sodalibus academicis B.H. Virginis ab angelo salu-
tatae oblatum Molshemii anno M DCC XIV ; (trad. a Maximilia-
no Rassler, S.J. ; ed. a P. Eppenauer). - Argentorati : typis 
viduae Michaelis Storckii, seren. princ. ac episc. Argent. 
typogr., (1713). - (8)-264 P; sign. * 6, A-L 12 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 21. - Trad. de Maximilien Rassler 
S.J. et 6d. par le Pdre Eppenauer d*apr6s Sommervogel. -
D6dicace : Augustino imperialis monasterii B.M. Virginis 
celeberrimi ordinis S. Benedicti in Gengenbach abbati re-
ligiosissimo, congregationis... praefecto. — A la fin : 
Omnia ad majorem Dei gloriam. - Cachet S.J. Lyon, 19° s.j 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Ouvrage trds fr6quemment r6imprim6 du P&re Paul Segneri, 
initialement publi6 en italien sous le titre "II Penitento 
instruito" k Bologne en 1669. 18 6ditions en italien, 5 en 
frangais, 13 en latin entre 1669 et 1780 sont signal6es par 
Sommervogel. II fut encore r6imprim6 10 fois au 19° s. 
Livre de m6ditation et de retraite, sur la p6nitence. Invi-
tation k la confession. Examen de conscience. Contrition. 
Pridres & dire avant et apr&s la coflfesBion. De la confession 
g6n6rale. 
56 
- 1715. 
PELECYUS (Jean). S.J. + 1623. 
Affectuum humanorum morborumque cura sive de passionibus 
animi earumque morbis ac remediis Joannis Pelicii e Soc. 
Jesu libri Duo. Ex liberali munific/entia... Ernesti Domini-
ci Salentini... praefecti DD. sodalibus academicis in stre— 
nam recusi et oblati anno M DCC XV ; (ed. a Jacobo Pelsen-
greber, S.J.). - Argentorati : typis viduae Michaelis Stor-
ckii, universit. Argent. cath. typogr. , (1714). - (14)—313 
p.; sign. * 10, A-P 12 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N& 22. - Edit6 par Jacques Felsen-
greber d'aprds Sommervogel. - D6dicace : Ernesto Dominico 
Salentino, comiti in Manderscheid, Blanckenheim et Falcken-
stein, baroni in Reipolskirch, D. in Kail, Bettingen, Neuer-
burg et Dolendorff, eccl. metropol. Colon. et cathedr. Argent. 
canonico capitul. et custodis, venationum supremo inspecto-
ri, congregationis... prt. praefecto. — A la fin : Ad majorem 
Dei gloriam beatissimaeque Virginis Mariae gloriam. - Front. 
grav<§ sur cuivre en forme de portique avec le titre de l*ou-
vrage. - Cachet S.J. Enghien, 19° s.; cachet S.J. Lille, 
19° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Le Pdre Jean Pel^cyjcs (1545-1457-1623) enseigna la gtammaire 
puis la philosophie pendant 9 ans et la th6ologie pendant 
16 ans avant de devenir instructeur de 3° an pendant 14 ans 
et enfin pr6dicateur. 
Ouvrage de morale. Nombreuses citations de l*Ecriture et 
des P6res. Les chapitres portent sur les paeBions de 11 homme 
et sur les remddes : lecture spirituelle, m6ditation, orai-
son, contemplation, en s1appuyant essentiellement sur les 
qualit^s de 1'homme : volont6, horreur du mal, mod6ration... 
33 
- 1716. 
MUMFORD (jacques). S.J. + 1666. 
Tractatus R.P. Jacobi Mumfordi angli e Soc. Jesu De Misericordia 
fidelibus defunctis exhibenda DD. sodalibus academicis Molshe-
mensibus in strenam recusus et oblatus anno M DC XVI ; (ed. a 
Jacobo FXelsengreber). - Argentorati : typis viduae Michaelis 
Storckii, universit. Argent. cath. typogr., (1715). - (l4)-336 
p.; sign. * 8, A-0 12, P 2 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 23. - Edit6 par le P6re Jacques Fel-
sengreber d'aprds Sommervogel. - D6dicace : Joanni Jacobo Flory, 
eccl. paroch. in Kirchheim, Marlem et Odersheim*rectori, capi-
tuli ruralis Biblenhemensis definitori, congregationis... p.t. 
praefecto. - Ex-libris ms. "ex gratuita liberalitate viris no-
bilis P. Penner consul. Argent. deditjbarbarano Pfeiffer p.t. 
vic. ad S. Josephum 1752. Deus sit retributor". Cachet A. Hamy 
S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
Jacques Mumford, J6suite anglais (1606-1626-1666) enseigna les 
humanites et 1* 6cciture sainte dvant de devenir recteur du col-
I6ge anglais de Lidge. II passa ensuite 26 ans dans les mis-
sions d'Angleterre. 
Son De Misericordia defunctis, ouvrage de th6ologie, fut assez 
souvent r6imprim6. Cette 6dition commenc^par rdglements de 
la congr6gation : d6cret d'institution, renouvellement du don 
k la Vierge. II s'agit d'un livre de contreverse avec les lu-
th&riens et les calvinistes, faisant souvent r6f6rence aux P£res 
de 1* Eglise. preuves de 1•authenticit6 de 1'Ecriture et des 
P6res, sur le purgatoire, consid&rations sur la mis6ricorde de 
Dieu, le chatiment intol&rable de la privation de la vision de 
Dieu, intercession pour les fiddles defunts, pour les Smes du 
purgatoire, des indulgences et de leur usage pour les Smes du 
purgatoire. 
460 
- 1717. 
PINAMONTI (Jean-Pierre)• S.J. + 1703. 
Infernus gpertus hominibus christianis ut in illum non des-
cendant, sive considerationes de poenis infernalibus pro-
positae et per totius hebdomadae dies distributae, italico 
sermone a quodam Patre Societatis Jesu, latine redditae a 
P. Maximiliano Rassler, ejusdem Societatis, DD. Sodalibus 
academicis annuntiatae Molshemii in strenam recu-
sae et oblatae armo M DCC XVII. - Argentorati : typis viduae 
Michaelis Storckii, universit. Argent. catholic. typogr., 
(1716). - (10)-109 p.J sign. * 6, A—D 12, E 8 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 24« - Par le P6re Pinamonti d'aprds 
Sommervogel et d*aprds la pr§face/ bien que r6put6 du Pdre 
Segneri. - D^dicace : P. Pranc. Josepho Geiger, juris utrius-
que doctori, satrapae in Wattelenheim, Marlenheim et Wangen, 
congregationis... p.t. praefecto.*- Note ms. sur le plat 
inf6rieur : "Joannes Franciscus de Montieux, Molshemii 1717, 
hic liber est meus post mortem nescio cujus" ; a Mr Du 
Toupet, 18° s. - Ex-libris ms. canoniae Domapt (?), 18° s.; 
cachet S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° d.; 
ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
* A la fin : A. D. gl. et animarum salutem. -
Cet ouvrage du P6re Pinamonti a 6t§ fr§quemment r66dit6. II 
a paru en 1692 k Bologne. 
Livre de m<§ditation et de retraite, divis6 en journ6es. 
Les sujets de m6ditation sont les suivants : la prison de 
1'enfer, le feu, le ch&timent des damn6s, les remoasfe de 
conscience, le d6sespoir, l'6ternit6 des peines. A chaque 
mdditation correspond une invocation : au P6re 6ternel pour 
6viter 1* enfer, au Verbe 6ternel de Dieu pour Stre lib6r§ 
de 1' enfer, h. J6sus-Christ pour atteindre le salut, aux anges 
protefcteurs afin qu'ils aident $ 6viter 1* enfer, aux saints 
patrons afin qu'ils aident &. atteindre la grSce du salut, 
h. la sainte Vierge afin qu'elle obtienne pour nous le salut 
6ternel. 
404 
- 1718. 
BELLARMIN (Robert). S.J. 4*1621. 
Roberti Bellarmini e Societate Jesu De Aeterna felicitate 
sanctoruai libri quinque, ex liberali munificentia... Maci-
miliano Philippi... DD. sodalibus academicis B.M.V. ab an-
gelo salutatae in strenam oblati Mlshemii anno M DCC xvin 
. - Argentorati : typis viduae Michaelis Storckii, universit. 
Argent. cathol. typogr., (1717). - (l2)-289 (sic 389) p.; 
sign. * 8, A-S 12, T 40 ; 12°. 
D6dicace : Maximiliano Philippo comiti in Manderscheid, 
Blanckheim et Palckenstein, baroni in Reipolskirch, D. in 
Kail, Bettingen, Neuerburg et Dolendorff, eccl. metropol. 
Colon. et cathedr. Argent. canon. capit. et camerario, peril-
lustris et equestris colleg. eccl. ad s. Gereonem Coloniae 
praeposito, congregationis... p.t. praefecto. - Gravure sur 
cuivre aux armoiries de Maximilien Philippe de Manderscheid. -
Ex-libris ms "hic liber pertinet Dieling (?), 18° s. cachet 
A? ?Hamy S.J.; cachet colldge S.J. Enghien, 20° s.; ex-
libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Ouvrage paru en 1616 k Rome et qui a connu de nombreuses 
r66ditions. Nous le classons pr6cis6ment dans les r6editions 
de textes claaques. 
4U 
- 171S ( i). 
BOUDON (Henri Marie). PrStre. + 1702. 
Deus solus seu confoederatio inita ad honorem solius Dei 
promovendum, opusculum primo gallice conscriptum nunc a sa-
cerdote quodam Societatis Jesu latinitate donatum, xenium 
DD. sodalibus academicis B.M. Virginis ab angelo salutatae 
oblatum(anno 1719). - Argentorati : imprimeb. Simon Ktirs-
ner, cancell. typogr. anno 1718. - (6)-168 p.; sign. A-G 
12, H 6 ; 12°. 
Par Henri-Marie Boudon d'aprds Sommervogel, AKonymes et 
Pseud., 199. - D6dicace : Philippo Ignatio Ernst, SS; theol. 
baccaul., Thtiringkheim eccl. rectori, capit. rur. ultra 
Otthonis coll. decano, congreg... praefecto. - A la fin : 
Ad majorem Dei gloriam. - Cachet S.J. Lyon, 19® s.; ex-
libris S.J. Enghien, 20° s. 
Henri-Marie Boudon (1624-1702) avait §t6 dirig6 par le pdre 
Bagot. 11 entre en relations avec l»abb6 de Laval, futur 
6v6que de Qu6bec et avec le groupe qui organis6 les missions 
6trangeres. Ordonn^ en 1655, il devient grand archidiacre 
d»Evreux et tente de r6tablir l«ordre et la discipline dans 
son dioc^se. II eut une certaine influence comme directeur 
(de MeUe de Bouillon) et comme pr6dicateur). On lui^un 
nombre trds consid6rable d'ouvrages de pi6t6. 
Celui-ci est un livre de m6ditation$ et de retraite. Glorifi-
cation et adoration de Dieu, avec pridres d*intercession de 
la Vierge et des saints. 
II s*agit probablement de la traduction du Pdre Nicolas 
Avancin (1612-1627-1686). 
-161 
-1720. 
ELPFEN (Nicolas). S.J. + 1706. 
Scintilla cordis ex libello exercitiorum spiritualium S.P. 
Ignatii Societatis Jesu parentis ex copioso illo sacri amoris 
foco, igne holocausti e coelis in terras misso, prognata et 
succensa, authore R.P. Nicolas Elffen, Societatis Jesu sacer-
dote, xenium DD. sodalibus academicis Molshemensibus B.M. 
Virginis ab angelo salutatae oblatum anno M DCC XX. - Argen-
toarti : imprimeb. Simon Kttrsner, cancel. typ. , (1719). -
146 p.; sign. A-F 12 ; 12°. 
Sommervogel V, 1194, N° 25. - DMicace : Joanni Fries, sere-
nissimi ac eminentissimi principis et episcopi Argentinensis 
Tabernis consiliario, nec non camerae directori meritissimo, 
congregationis... praefecto. - A la fin : 0. A. M. D. G. — 
Front. grav6 sur cuivre. - Cachet S.J. Belfort, 19° s.; cachet 
G.j. Christ, cur6, 19® s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.: ex-
libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Nicolas Elffen (1626-1644-1706) enseigna les belles lettres et 
la philosophie puis fut affect6 & la pr6dication. II fut en-
suite responsable de la construction du colldge de Cologne et 
de 1* 6glise de Bonn. 
La Scintilla cordis est un livre de m6ditation, paru en 1672 
& cologne. II est calqu6 sur la composition des Exercices 
spirituels d*ignace de Loyola. 
- 1721. 
PRANgOIS de SALBS. + 1622. 
Praxis spiritualis sive introductio ad vitam devotam pro sin-
gulis statibus tam saecularium quam religiosorum sancti 
Prancisci de Sales episcopi Genevensis, quam ex gallico idio-
mate latine reddidit H. Hermannus Stortelbeck, monast. Westph 
in xenium DD. sodalibus academicae majoris B.v. Mariae ab 
angelo salutatae oblata Molshemii anno 1721. - (Argentorati) 
typis Simonis Ktirsner, Argent. cancell. typogr., (1720). -
(4)-246 p.; sign. * 4, A-K 12, L 4 ; 12°. 
D6dicace : Georgio Gottie, rectori in Biblenheim, et parocho 
in Sultz meritissimo, congregationis... p.t. praefecto. -
Cachet S.J. Issenheim, 19° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.; 
ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 
20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
R6e<Stion de ce texte classique composS en 1608 
105 
- 1722. 
BARONIUS (C6sar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum ecclesiae catholicae. Tome 1. 
L1etrenne de 1722 est probablement cet ouvrage car celle 
de 1723 est le tome 2 de ce texte. 
4o6 
- 1723. 
BARONIUS (cardinal C6sar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum ecclesiae catholicae per septemdecim saecula militantis e 
triumphantis contra idolatriam, tyrannos, haereses, schismata, 
errores et scandala, collectum ex Annalibus ecclesiasticis, et 
DD. sodalibus academicis congregationis majoris Molshemianae 
sub titulo B. Mariae Virginis ab angelo salutatae oblatum anno 
M 00 XXIII ; (ed. a Giorgio Reeb). - Argentorati ; imprimebat 
sim°n KUrsner, canc. typogr. , (1722). - (lo)-276 p.; sign. 
* 6, A-L 12, M 6 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 26• — Edit£ par le P&re Georges Reeb 
d1apr&s Sommervogel. - Didicace : Francisco Joseph Grav, I.V.L., 
regionum reddituum in Alsatia directori generali, serenissimi 
et :eminentissimi principis et episcopi Argentinensis in regi— 
mine Tabernensi consiliario aulico, etc. etc. congregationis... 
p.t. praefecto. - Cachet A. Hamy S.J., 19° s., ex-libris S.J. 
Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
Cet ouvrage tres c§lebre du cardinal Baronius (1538-1607) lui 
valut d' Stre souvent f^ie p6re des Annales eccl6siastiquesM. OWfiA^-
Entrepris pour s'opposer aux centuriateurs de Magdebourg, H 
composa ces Annales jus^u»^ sa mort. Blles furent ensuite pour-
suivies par Odoric Rinaldi (1595-1671) et par Jacques Laderchi 
(7-1738). L'oeuvre comporte des fautes de chronologie et d'his-
toire et manque parfois d* impartialit£. 
T ^  ^ . . , diuxf &me Le livre est divis6 par decades. Nous avons ici la pmmMmp» 
partie traitant du IV® et du V® si&cle. Elle est 6dit6e par 
le P&re Reeb (1594-1615-1662) qui fut tout au long de sa vie 
professeur et recteur et qui dirigea la congr§gation de Mols-
heim de 1722 k 1726. 
hi. ''toriqup. 
40? 
-1724. 
BARONIUS (cardinal C6sar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum ecclesiae catholicae per septemdecim saecula mi-
litantis et triumphantis contra idolatriaun, tyrannos, hae— 
reses, schismata, errores et scandala, collectum ex Anna— 
libus ecclesiasticis, et DD. sodalibus academicis congre— 
gationis majoris Molshemianae sub titulo B. Mariae Virginis 
ab angelo salutatae oblatum anno M DCCXXIV ; (ed. a Gior-
gio Reeb). - Argentorati : impritoebat Simon Kursner, canc. 
typogr., (1723). - (10)~283 p.; sign. * 6, A-L 12, M 10; 
12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 27. - Edit6 par Georges Reebyi 
S.J. d«apr6s SorraBervogel. - D^dicace : joanni N^icolao 
Bitterolff, parocho in Westhaufen, ecclesiae collegiatae 
Tabernensis vicario, venerabilis capituli BettbOrani 
archipresbytero, congregationis... p.t. ptaefecto. -
Ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet A. .Hamy S.J., 
19° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
3) volume : de 500 & 800. 
Apergu historique. 
-iol 
- 1725. 
BARONIUS (cardinal Cesar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum ecclesiae catholicae per septemdecim saecula mili-
tantis et triumphantis contra idolatriam, tyrannos, hacreses, 
schismata, errores et scandala, collectum ex Annalibus ec-
clesiasticis, et DD. sodalibus academicis congregationis 
majoris Molshemiauiae sub titulo B. Mariae Virginis ab angelo 
salutatae oblatum anno M D CC XXV ; (ed. a Giorgio Reeb). -
Argentorati : imprimebat Simon Kttrsner, (1724). - (10)—188 
).; sign. * 6, A-G 12, H 10 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 28. - Edit6 par Georges Reeb S.J. 
d*aprds Sommervogel. - D6dicace : Francisco Christophoro 
Hirsinger, equestris ordinis Sti Joannis HioBOsolomyMtani 
Argentinae et Selestadii commendatori iiifiulato etc. etc., 
congregationis.. . p.t. praefecto. - Armoiries grav6es sur 
cuivre de Frangois Christophore Hirsinger. - Cachet fiolldge 
S.J. Enghien, 19° s.; cachet A. Hamy, S.J., 19° s.; ex-
libris S.J. Champagne, 20) s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
4° volume : 9° et 10° siecles 
Apergu historique. 
4o9 
- 1726. 
BARONIUS (cardinal C6sar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum ecclesiae catholicae per septemdecim saecula mili-
tantis et triumphantis contra idolatriam, tyrannos, haere-
ses, schismata, errores et scandala, collectum ex Annali-
bus ecclesiasticis, et DD; sodalibus academicis congrega-
tionis majoris Molshemianae sub titulo B. Mariae Virginis ab 
angelo salutatae oblatum anno M DCC XXVI ; (ed. a Giorgio 
Reeb). - Argentorati : imprimebat Simon Ktlrsner, (1725). -
(10)-139 (i.e. 239) p.; sign. * 6, A-K 12 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 29. - Edit6 par Georges Reeb S.J. 
d'aprds Sommervogel. - Dedicace : Joanni Langhans, fabricae 
ecclesiae cathEdralis Argentinensis oeconomo, congregationis 
... p.t. praefecto. - Cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris 
S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
5° volume : 11°, 12° et 13° sidcles. 
Apergu historique. 
MO 
- 1727. 
BARoHlUS (cardinal Cesar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum eccleaae catholicae per septemdecim saecula mili-
tantis et triumphantis contra idolatriam, tyrannos, haere-
ses, schismata, errores et scandala, collectum ex Annalibus 
ecclesiasticis, et DD. sodalibus acaiiemicis congregationis 
majoris Molshemianae sub titulo B. Mariae Virginis ab an— 
gelo salutatae oblatum anno M DCC XXVII ; (ed. a Ignatio 
&• Flory).- Ar$entorati : typis Simonis Ktirsneri, canc. 
typ., (1726). - (10)—236 p.; sign. * 6, A-I 12, K 10 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N& 30. - Edit6 par le P6re Ignace 
Flory d*aprds Sommervogel. - D6dicace : Joanni Giorgio Win-
terer, parocho ifl S. Ludanum in Hipsheim, Iclvtratsheim et 
Limersheim, venerabilis capituli Benfeldensis definitori et 
seniori, congregationis... p.t. praefecto. - Cachet S.J. 
Belfort, 19® s.; cachet G.J. Christ, cur6, 19® s.; cachet 
A. Hamy S.J., 19® s.; ex-libris S.J. Champagne, 20® s.; ex-
libris S.J. Enghien, 20® s. 
6® volume : 14® et 15° sidcles. 
Edit§ par le Pere Ignaire Flory qui fut directeur de la 
congr6gation de 1726 k 1727. 
Apergu historique. 
444 
- 1728. 
BARONIUS (cardinal C6sar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum ecclesiae catholicae per septemdecim saeiula mili-
tantis et triumphantis contra idolatriam, tyrannos, haereses, 
schismata, errores et scandaKfc, collectum ex Annalibus ec— 
clesiasticis, et DD. sodalibus academicis congregationis 
majoris Mo1shemianae sub titulo B. Mariae Virginis ab angelo 
salutatae oblatum anno M DCC XXVIII ; (ed. a Ignatio Flory) 
• e- Argentorati : typis Simoni Ktirsneri, canc. typ., (1727) 
. - (l0)-244 p.; sign. * 6, A-K 12, L 2 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 31. - Edit6 par le Pere Ignace 
Blory S.J. d1apres SOmmervogel. — D6dicace : Francisco 
Leopoldo Coulon, inclytae ecclesiae collegiatae Tabernensis 
decano, congregationis... p.t. praefecto. - Cachet A. Hamy 
SJ., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris 
S.J. Enghien, 20° s. 
7° volume : 16° sidcle. 
Apergu historique. 
- 1729. 
BARONIUS (cardinal C6sar). Oratorien. + 1607. 
Jubileum eccZbesiae catholicae per septemdecim saecula militan-
tis et triumphantis contra idolatriam, tyrannos, haeresesyi schisma-
ta, errores et scandala, collectum ex Annalibus ecclesiasticis, 
et DD. sodalibus academicis congregationis majoris Molshemianae 
sub titulo B. Mariee Virginis ab angelo salutatae oblatum anno 
M DC XXIX. - Argentorati : imprimebat Simon KUrsner, canc. 
typogr., (1728). - (10)~357 p.; sign. * 6, A-P 12 ; 12°. 
DSdicace : Adamo Valentino Neef, regi a consiliis ejusdemque 
majestatis in suprema Alsatiae curia procuratori generali, 
congregationis... p.t. praefecto. — Ex—libris Ms. 18® s. Mi-
chaelis Bourg ; cachet S.J. Belfort, 19® s.; cachet S.J. Christ, 
cure, 19® s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. En-
ghien, 20® s. 
8° volume : 17° sidcle. 
Apergu historique. 
- 1730. 
Breviarium chronologicum veteris Testamenti rerum gestarum 
ab orbe condito usgue ad Christum natum, synopses complec-
tens, xenium dominis sodalibus academicis B.M.v. Annuntia-
tae Molshenii oblatum M DCC XXX ; (ed. a Michaelo Gartner) 
SvJ. Argentorati ; imprimebat Simon Kttrsner, (1729) — 
275 p.; 12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 32. - Publi6 par Michel Gartner 
d'apr6sDS. IV/2, 1535. 
Ouvrage manquant £ Chantilly. Le Pdre Michel Gartner §tait 
vraisemblablement directeur de la congrSgation. 
Ecriture sainte. 
4\k 
- 1731. 
Breviariirai chronologicum Veteris Testamenti rerum gestarum 
ab orbe condito usque ad Christum natum, complectens synop-
ses sacrae et profanae historiae a Samuele et regum He— 
braeorum initio usque ad finem captivitatis Babylonicae 
et initium perSicae monarchiae, xenium dominis sodalibus 
academicis B.M.V. Annuntiatae Molshemii oblatum M DC XXXI ; 
(ed. a Michaelo Gartner, S.J.). — Argentorati : imprimebat 
Simon KUrsner, canc. typogr., (1730). - 262 p.; sign. A-L 
12, M 4 ; 12°. 
Sommervogel, 1194, N° 33. - Edit6 par Michel Gartner d'aprds 
Sommervogel. - D6dicace : D. Georgio Ignatio Fretscher, hospita 
lis Sancti Spilitus in Stephansfeld et Euffach commendatori 
etc.etc... congregationis... p.t. praefecto. - Vignette IHS 
en page de titre. - cachet S.J. Mongr6 ; ex-libris S.J. En-
ghien, 20° s. 
2° partie de 1'ouvrage donne en Etrenne en 1730. Depuis 
le "4° Sge du monde" et l'ann6e 2940 jusqu'& la fondation 
de Rome et le rdgne de Servius Tullius. 
Ecriture Sainte. 
A\$ 
- 1732. 
Breviarium chronologicum Veteris Testamenti rerum gestarum 
ab orbe condito usque ad Christum natum, synopses comple-
tens sacrae et profanae historiae a fine captivitatis 
Babylonicae et Hebraeorum ducum ac persicae monarchiae 
initio usque ad Christi cunas, xenium dominis sodalibus 
academicis B.M.V. Annuntiatae Molshemii oblatum M DCC XXXII 
. - Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, canc. typogr., 
(1731). - 368 p.; sign. A-P 12, Q 6 ; 12°. 
D6dicace : Joanni Nicolao Ottoni d'Elvert, serenissimi ac 
eminentissimi Cardinalis principis et episcopi Argentinen-
sis consiliario intimo, ejusdemque in episcopatu vice— 
cancellario, congregationis... p.t. praefecto. - Vignette 
IHS en page de titre. - Ex-libris S.J. Strasbourg, Alsa-
ticet, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
3° partie. Le 5° Sge du monde, c1est-^-dire le 6° sidcle 
av. S.J.C. Le 6° ctge du monde, 4° siecle avant J6sus-1 
Christ. L'ouvrage se termine par le r6cit de la nativite 
et 1'episode des rois mages. 
Ecriture sainte. 
<116 
-  1 7 3 3 .  
THOMAS a KEMPIS. F.V.C. +1471. 
De Imitatione Christi libri quatuor authore Thoma a Kempis 
canonico regulari ord. D. Augustini ad autographum emenda— 
ti, opera ac studio Henrici Sommalii e Societate Jesu, 
Antverp. M DC VII, xenium dominis sodalibus academicis 
B.M.V. Annuntiatae Molshemii oblatum M DCC XXXIII (ed. a 
Michaelo Gartner, S.J.). - Argentorati : imprimebat Simon 
KUrsner, cancell. typogr., (1732). - 336 p.; sign. A-0 12 ; 
12°. 
Sommervogel, V, 1194, N° 34. - Edit6 par Michel Gartner, 
S.J. d'apres Sommervogel. - D6dicace : Jacobo Husson, ec-
clesiae pariochalis rectori in Rhinau, congregationis... 
p.t. praefecto. - Notes ms. - Vignette IHS en page de titre 
. - Cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 
20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Nous avons indique cet ouvrage au nom de Thomas a Kempis 
car il lui est generalement^attribu6. L'edition prSsente 
est en tout cas conforme^de 1441 d* apres la preface et a 
et6 6tablie par le Pdre Henri Sommalius ou Sommal (1534-
1551-1619). 
R^edition. 
- 1734. 
NEPVEU (Prangois). S.J. + 1708. 
Cogitationes, sive considerationes christianae pro singulis 
anni diebus, authore R.P. Francisco Nepveu Societatis Jesu, 
post aliquot editiones gallicas latina reddita a P. Andrea 
Leuckart ejusdem Societatis sacerdote. Trimestre primum 
complectens januarium, februarium, martium. Xenium domini s 
sodalibus academicis B.KV. Annuntiatae Molshemii oblatum 
M DCC XXXIV ; (ed. a Michaelo Gartner et Paulo Harrings, 
s.J.). — Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, can. 
typogr., (1733). - (4)-348 p.; sign. A-0 12, P 6, * 2 ; 
12° .  
Sommervogel, V, 1195, N° 35. - Edit§ par les PB. Michel 
Gartner et Paul Harrings S.J. d1apres Sommervogel. — 
D6dicace : Carolo de Boisgautier, insignis ecclesiae col-
legiatae sanctorum Michaelis et Petri senioris Argentinae 
decano, nec non oratorii omnium sanctorum praebendario, 
congregationis... p.t. praefecto. — A la fin : Ad majorem 
Dei gloriam, deiparaeque gloriam et honorem. - Cachet 
colldge S.J. Enghien, 19° s.; cachet A. Hamy s.J., 19° s.; 
®x-libris S.J. Qampagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 
20° s. 
Le Pdre Frangois Nepveu (1639-1654-1708) enseigna les hu-
manit&s, la rh6to<|i^ue, la philosophie avant de devenir 
recteur de plusieurs colldges. II faut egalement directeur 
de retraites pendant 4 ans. 
Ses Cogitationes, ouvrage tres connu et de nombreuses fois 
r66di t 6/avai ent paru en frangais sous le titre "Pens6es 
et r^flexions chr6tiennes pour tous les jours de l*ann6e" 
en 1695 chez Michallet d. Paris. 
II s*agit d'un ouvrage de m6ditation et de tetraite, avec 
des m^ditations quotidiennes. Sujetfi : la pi6t6 envers la 
Vierge, la ferveur, la mis6ridorde de Dieu, le p6ch6... 
La traduction dst du Pdre Leuckart, S.J. (1649-1668-1713), 
41% 
- 1735. 
NEPVEU (Frangois). S.J. + 1708. 
Cogitationes, sive considerationes christianae pro singulis 
anni diebus, authore R.P. Francisco Nepveu societatis Jesu, 
post aliquot editiones gallicas latinae redditae a P. Andrea 
Leuckart ejusdem societatis sacerdote. Trimestre secundum 
complectens aprilem, majum, junium, xenium dominis sodalibus 
academicis B.M.V. Annuntiatae Molshemii oblatum M DC XXXV 
. - Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, can. typogr.; 
(1734). - (2)-367 p.; sign. A-P 12, Q 6 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1195, 35. - D6dicace : Giilielmo Foccart, 
satrapiae Dachsteinensis notario et proto-scribae, congre-
gationis... p.t. praefecto. - cachet coll^ge S.J. Enghien, 
190 s.; cachet A. Hamy, S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Cham-
pagne, 20° s., ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
M6ditation et retraite. 
M9 
- 1736. 
NEPVEU (Frangois). S.J. + 1708. 
Cogitationes sive considerationes christianae pro singulis 
an*i diebus authore R.P. Francisco Nepveu Societatis Jesu, 
post aliquot editiones gallicas latina redditae a P. Andrea 
Leuckart ejusdem societatis sacerdote. Trimestte tertium 
complectens julium, augustum, sewptembrem. Xenium dominis 
sedalibus academicis B.M.V. Annuntiatae Molshemii oblatum 
M DC XXXVI. — Argentorati : imprimebat Simon Kursner, can. 
typogr., (1735). - (8)-392 p.; sign. * 6, A-Q 12, R 6 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1195, N° 35. - D6dicace : Joan. Petro 
Baur, parocho in Lobstein et Luttenheim, capituli Bett-
bttrani camerario, congregationis... p.t. praefecto. - Cachet 
A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-
libris S.J. Enghien, 20° s. 
M6ditation et Zretraite 
410 
- 1737. 
NEPVEU (Frangois). S.J. + 1708. 
Cogitationes sive considerationes christianae pro singulis 
anni diebus, authore R.P. Francisco Nepveu Societatis Jesu, 
post aliquot editiones gallicas latinae redditae a P. Adnrea 
Leuckart ejusdem societatis sacerdote. Trimestre quartum 
complectens octobrem, novembrem, decembrem. Xenium dominis 
dodalibus academicis B.M.V. Annuntiatae Molshemii oblatum 
M D CC XXXVII. 4 Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, 
canc. typogr., (1736). - (8)-386 p.; sign. * 6, A-S 12 ; 
1 2 ° .  
Sommervogel, V, 1195, N° 35. - D6dicace ; Bernardo Du Conte, 
insignis ecclesiae collegiatae ad S. Petrum juniorem Ar-
gentinae canonico seniori et cantori, congregationis... p.t. 
praefecto. - cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. 
Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
M6ditation et retraite. 
M l  
- 1738. 
NEPVEU (Frangois). SJ. + 1708. 
Sacer recessus sive exercitia spiritualia ad mentera et 
methodum S.P. Ignatii authore R.P. Francisco Nepveu Socie-
tatis Jesu, post aliquot editiones gallicas latinitate 
donata, xenium dominis sodalibus academicis B.M.V. Annun-
tiatae Molshenii oblatum anno M DC XXXVIII ; (ed. a Paulo 
Harrings, S.J.). - Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, 
typogr., (1737). - (10)~336 p.; sign, * f£t A-0 12 ; 12*. 
Sommervogel, V, 1195, N° 36. - Edit§ par le P6re Paul 
Harrings d'aprds Sommervogel. - D6dicace : Francisco Anton. 
Herrenberger, J.U. licentiato, supremae Alsatiae curiae 
advocato, satrapae in Dachstein et Molsheim, congregationis 
... p.t. praefecto. Ex-libris ms. 18°s. Ludovici Bronze 
p.t. vicarii in Wingersheim anno Domini 1745. Joannes 
Adomus Mayer ecclesiasticus ex eodem ? 1753. Cachet S.J. 
Lyon, 19° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Le Sacer recessus, ouvrage de m6ditation et de retraite a 
paru en frangais k Paris chez Mabre-Cramoisy en 1687, II 
est divis6 en 10 jours selon le plan des exercices. 
- 1739. 
Bxplicatio libri primi Pentateuchi... - Argentorati, 
1739, VI-449 p.; 24°. 
Mentionn6 dans Degermann, II, 85. Ne fijure pas k la 
Bibliothdque de Chantilly. Inconnu de Sommervogel. 
Ecriture sainte. 
Mi 
-  1 7 4 0 .  
Explicatio Exodi et Levitici. 
D'apres B.N.U.S. 363. 
A2k 
- 1741. 
Bxplicatio Numerorum et Deuteronomi almae congregationi 
majori majori academicae Molshemensi sub titulo B. Mariae 
V. ab angelo salutatae in strenam data anno M DCC LI. -
Argentorati : imprimebat Simon Ktlrsner, cancell. typ., 
(1740). - 242 p.; sign. A-K 12 ; 12°. 
Dedicace : D. Francisco baroni Reich de Platz, nobilitatis 
Alsatiae inferioris consiliario decano, episcopatus Ar-
gentinensis supremo venationum praefecto haereditario, et 
archisatrapae in Benfeld, A. C. A.(ae) M. M(ae) S. T. B. 
Mariae Virginis a. a. s. p. t. p. - Ex-libris ms. 18° s. 
A TH. Lafer, 1765.; cachet S.J. Lyon, 19° s.; ex-libris 
S.J. Enghien, 20° s. 
Nous avons compar^ cette dtrenne avec celle donn6e k 
Bamberg en 1734 car leurs titres 6taient similaires. Elles 
ont en effet le m@me contenu. 
II s'agit donc d'une partie de 1* Explicatio Sacrae Scrip-
turae (2&me volume), vaste suite d'6trennes donnees k 
Bamberg entre 1733 et 1759 et 1773 et 1792. Cette suite 
est inspiree des commentaires sur 1'Bcriture de Cornelius 
a Lapide, jesuite (1567-1592-1637)» professeur d1Ecriture 
sainte a Louvain. Les 4 premiers volwes sont compiles 
par le Pere Georges Mais (1677-1696-1735) profSsseur & 
Bamberg. Les 26 derniers au moins sont dfls au Pdre Adam 
Reizer (1714-1733-1791) 6galement professeur a Bamberg. 
L1explication du chapitre des Nombres et de celui du 
Deut6ronome constitue le 26me volume de la suite. Mais 
il est incomplet : l*6dition de Bamberg (<§trenne de 1734) 
comprenait en plus Josu6, les juges et Ruth. 
Ecriture sainte. 
4Z$ 
- 1742. 
Egplieatio Josue, Judicum et Euth, almae congregationi 
majori academicae Molshemensi sub titulo B. Mariae V. 
ab angelo salutatae in strenam data anno M DCC XLII. -
Argentorati : imprimebat Simon Ktlrsner, cance;).!. typ., 
(1741)• - 404 p.; sign. A-Q 12, R 10 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1195» N° 37. - D6dicace : D. Antonio 
Fritsch, SS. theologiae baccalaureo, ecclesiae parochialis 
Mo1shen-mensi s (sic) rectori, capituli ruralis Biblenhe-
mensis camerario, congregationis... praefecto. - Cachet 
S.J. Snghien, 19° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-
libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Bnghien, 
20° s. - Dessin k 1'encre A la fin, representant un blesse 
avec une bequille. 
2° partie de 1* Etrenne de Bamberg de 1734, de la suite 
des Peres Mais et Reizer. 
Ecriture sainte. 
Al6 
- 1743. 
DUARTE (Diego). O.M. 
Expositio propositionum damnatarum,in qua secundum titulos 
ordine alphabetico dispositos, variae quaestiones morales 
juxta decreta summorum pontificum Alexandri VII, Innocentii 
XI et AlexandriVlli brevi methodo resolvuntur, authore .P.F. 
Didaco Duarte, ab Aragonia, ord. min. reformator, S. Francisci 
recessus provincia romana alumno, et in basilica lateranensi 
poenitentiario, edita Venetiis M DCC XXVIli nunc almae con-
gregationi majori academicae Molshemcnsi sub titulo B.V. Mariae 
ab angelo salutatae in strenam data anno M DCC XLIII ; (ed. 
a Joanne Sendelbach S.J.). - Argentorati : imprimebat Simon 
Ktirsner, (1742). - 308 p.; sign. A-M 12, N 10 ; 12°. 
Sommervogel V, 1195, N<> 38. - Edit6 par *e Pdre Jean Sen-
delbach d«aprds Sommervogel. - DSdicace : Claudio Francisco 
Gonze, SS. th6ologiae doctori, insignis ecclesiae collegia-
tae ad s. Petrum juniorem Argentinae canonico capitulari, 
et cantori, curiae episcopali assessori, congregationis... 
p.t. praefecto. - Cachet coll^ge S.J. Enghien, 19® s.; 
cachet A. Hamy, S.J., 19«» s., ex-libris S.J. Champagne, 
20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Alphabetique sous forme de dictionnaire. Parmi les termes 
consignds : absolution, bapteme, communion, donfession, 
denonciation, duel etc. 
Morale. 
4lf 
- 1744. 
DUARTE (Diego). F.H. 
Expositiones propositionum danmtarum an Alexandro VII, in-
nocento XI et Alexandro VIII pars altera cui accedit Expla-
natio nefotii salutis omnibus ardui ex S. Scripturae et SS. 
Patrum sententiis cuilibet fidelium sbtui concinnata, almaqp. 
congregationi academicae majori sub titulo B,V. Mariae ab 
angelo salutatae pro xenio oblata Molshemii anno 1744 ; 
(ed« a Joanne Sendelbach), - Argentorati : imprimeb. Simon 
Ktlrsner, canc. typ., (1743). - 180 + 167 p.; sign. A-G 12, 
H 6, A-G 12 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1195, N° 39. - Edit6 par le Pdre Jean Sen-
delbach, S,J, d*apr6s Sommervogel. — D6dicace : Francisco 
Josepho Vti-dmann, IVL,, supremae Alsatiae curiae advocato, 
nec non reverendissimi et illustrissimi capituli cathedralis 
ecclesiae Argentinensis receptori generali, congregationis 
,,, p.t, praefecto. - Chaque partie a son titre propre. -
Cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J, Champagne, 20° s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Comprend la 2) partie du dictionnaire de Duarte de "igno-
rance" k "usure", suivi du "Negotium salutisr rSpertoire de 
citations et de r6f6rences pour les prStres s6culiers et les 
eccl6siastiques, les pr61ats de l'6glise et les pasteurs 
d* Smes, tous les serviteurs de Dieu, les pScheurs et les 
p6nitents, 
Ouvrage de morale. 
Al% 
- 1745. 
Ars recte credendi et vere poenitendi, cum annexo summario 
fidei et doctrinae catholicae in quaestiones, objectiones 
communes et ad easdem responsa redacto, almax congregationi 
majori academicae Molshemensi sub titulo B.V. Mariae ah 
angelo salutatae pro xenio oblata anno 1745. - Argentorati : 
imprimeb. Simon Ktirsner, canc. typ., (1744). - 282 p.j 
sign. A-L 12, M 10.; 12°. 
D&dicace : Joan. ludovico Dutrue, insignis ecclesiae colle-
giatae ad S. Petrum seniorem Argentinae canongfico capitulari 
et decano, congregationis... p.t. praefecto. - Bx-libris 
ms. 18° s. Loci capucino. ad S. Barbarum. Cachet Lyon S.J., 
19° s.j ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
Ouvrage fle th6ologie 6l6mentaire, rest6 anonyme. Probable-
ment livre de controverse car il se pr6sente sous forme de 
questions et de r6ponses pour preparer le lecteur k affron-
ter les h6r6tiques. Chapitres sur les sacrements en g6n6ral, 
1'Bucharistie, la p6nitence, les indulgences, le culte et 
1'intercession des saints, 1'Eglise du Christ... 
tfZS 
Interpretes pacti Hariani una cum instructione statuque 
congregationis annuntiatae Molshemii nec non vita sancti Jo-
sephi deiparae sponsi, suffulta aphorismis de vitae et virtutum 
perfectione, a quibusdaa Societatis Jesu patribus cum facultate 
superiorum concinnatus, ac pro strena oblatus Molshenii anno 
1746 ; (ed. a Joanne Sendelbach, S.J.)? - Argentorati ; impri-
mebat Simon Ktirsner, cancell. typogr., (1745). - 260 p.; sign. 
A-K 12, L 10 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1195, N& 40. - Edit6 par le Pdre Jean Sendel-
bach d*apr6s Sommervogel. - D6dicace : Nicolao Payen, insignis 
ecclesiae collegiatae sanctorum Michaelis et Petri senioris 
Argentinae canonico et praeposito, nec non camerae ecclesias-
ticae dioceseos Argentinensis deputato, congregationis... p.t. 
ptaefecto. - Cachet colldge S.J. Enghien, 4$° s ; cachet A. 
Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris 
S.J. E$Lghien, 20° s. 
Le Pdre Sendelbach (1703-1723-1752) Stciit directeur de la 
congr6gation et a 6dit6 les Xenia de 1'6poque. 
Ouvrage de d6votion mariale et de morale chr6tienne. Institution 
du Pactum Marianum de la Grande congr6gation acaddmique de 
Molsheim, avec ses indulgences. Puis vie de saint Joseph, avec 
r6f6rences (Bellarmin, Jean de Br6beuf, Jacques Prigottus) 
et d6votion k saint goseph. Enfin aphorismes pour une per-
fection de vie et de vertus. R6f6rences & Jean Eck, Canisius, Augv 
tin, Ambroise, Gerson etc. 
-<10 
- 1747. 
BBNOIT XIV (Prospero Lambertini, pape sous le nom de). + 1758. 
Commentarii theologico-historici de Festis Jesu Christi et B. 
Mariae Virginis, olim ab eminentissiml et reverendissimo S.R.E. 
cardinali Prospero de Lembertinis archi epi scopo Bononiensi et 
S.R.I. princ. modo sanctissimo D.N. Benedicto XIV conscripti, 
nunc vero latinitate donati, et almae congregationi majori 
academicae Molshemensi sub titulo B.V. Mariae ab angelo salu-
tatae in strenam oblati anno M DC XLVII. - Argentorati : timpri-
mebat Simon KSlrsner, cancell. typogr., (1746). - 332 p.; sign. 
A-N 12, 0 10 ; 12°. 
D6dxace : Franc. Josepho Poirot, supremae Alsatiae curiae ad-
vocato et satrapae in Slenheim, Marlenheim et Vangen, congre— 
gationis... p.t. praefecto. - Cachet s.j. Lyon, 190 s.; ex-
libris S.J. Enghien, 20° s. 
R66dition de ce texte de Benoit XIV (1675-1740-1758) qui 
fait partie de ses oeuvres liturgiques. L*ouvrage connut une 
diffusion et une influence consid&rables. 
Ce volume porte sur les fdtes de la Circoncision et l«octave 
de la Nativit6, 1'Epiphanie, la fSte du saint Nom de J6sus, 
le dimanche des Rameaux (Dominica palmarum) jusqu*au jeudi 
Saint. 
•ti-f 
- 1748. 
BENOXT XIV (prospero Lambertini, pape sous le nom de). + 1758 
Comraentarn theologico-historici de Festis Jesu Christi et B. 
ariae V. a sanctissiml D.N. Benedicto XIV P.M. conscrlpti. 
rnuic vero latinitate donati a Michaele Angelo de Giacomellis 
m lntimis auctoris capellanis et almae congregatni majori 
aca emicae B. Mariae V. ab angelo salutatae in strenam oblati 
Molshenu.i anno M DCC XLVIH. - Argentorati : toprimebat Simon 
Hlrsner, canc. typ.. (1747). _ 449 p.. glgn- A_s 12> T 1Q. ^  
D6dicace : D. Jo. Baptistae Kentzinger, equestris ordinis s. 
oanms Hierosolymitani commendarum Argentinae et Selestadii 
commendatori infulato, ejusdemque ordlnis per Alemaniam 
c"ChTsTrU etC' COngregatl™is..- P-t. praefecto. -Cachet S.J, Lyon, 190 s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Ce 2« volume nous apprend que la traduction est dfle 4 Michel 
Ange Biacomelli (1695-1774), pr61at et litt6rateur italien, 
irecteur de la bibliotMque du cardinal Pabroni secr6taire 
de la propagande du pontificat 4t C16ment XI, puis charg6 
emplois xmportants par Benoit XIV dont il traduit 2 ouvrages 
en latin, le Sacrificio missae et le De Festis. 
Vendredi et samedi saints. 
R66dition. 
433/ 
- 1749. 
BENOIT XIV (Prospero Bambertini, pape sous le nom de). + 1758. 
Commentarii theologico-historici De Pestis Jesu Christi Domini 
nostri a sanctissimo D.N. Benedicto XIV P.M., italica conscrip( 
ti, nunc vero latinitate donati a Michaele Angelo de Giacom-
mellis ex intimis auctoris capellanis et almae congregationi 
majori academicae B. Mariae V. ab angelo salutatae in strenam 
oblati Molshemii anno M DCC XLIX ; (ed. a Petro Wolff, s.J.). -
Argentorati i imprihebat Simon KOrsner, cancell. typogr., 
(1748). - 369 p.; sign. A-P 12, Q 6 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1195, N° 41. * D6dicace ; D. Francisco Romano 
Guggenberger, rectori in Mennolsheim, Fridolsheim et Volscheim, 
ven. cap. rur. Bettbtlrani definitori et seniori, congregationis 
... p.t. praefecto. — Cachet S.J. Lyon, 19° s.; ex—libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
* Edit6 par le Pdre Pierre Wolff d*apr§s Somme^vogel. 
Pierre Wolff (1705-1736-? aprds 1771), originaire de Molsheim, 
7 enseigna la philosophie de 1743 & 1746, fut ensuite direc-
teur du sdminaire, recteur k Haguenau. 11 revint ensuite & 
Molsheim comme recteur de 1753 A 1757 et de T759 2l 1765. II 
fut & plusieurs reprises directeur de la congr6gation. 
R§6dition. 
3° partie. Dimanche de P&ques. Ascension. Pentecdte. Trinit6. 
FSte du Corps du Christ. F8te de la ddcouverte de la vraie 
Croix. Transfiguration du Seigneur. Exaltation de la sainte 
Croix. Nativit£ de J6sus-Christ. 
4hl 
- 1750. 
BENOIT XIV (Prospero Lambertini, pape sous le nom de). + 1758, 
Commentarii theologico-historici de Festis Beatae Mariae Virigi-
nis olim ab emtaentissimo et reverendissimc/SR• E. cardinali Pros-
pero de Lambertinis archi-episcopo Bononiensi et S.R.I. principe, 
modo sanctissimo D.N. Benedicto XIV, P.M. italice conscripti, 
nunc vero latinitate donati a Michaele Angelo de Giacommellis, 
ex intimis auctoris capellanis et almae congregationi majori 
academicae B. Mariae V. ab angelo salutatae in strenam oblati 
Molshemii anno %M DCC L. Pars IV ; (ed. a Joaim Sendelbach, 
S.J.). - Argentorati, imprimebat Simon Ktirsner, cancell, typ., 
(1749). - 394 p.; sign. A-Q 12, R 6 } 12°. 
Sommervogel, V, 1196, N° 42. - Edit6 par Jean Sendelbach S.J. 
d*aprds Sommervogel. - D^dicace : Nicolao Garnier, supremae 
Alsatiae curiae advocato, serenissimi ac eminentissimi prin-
cipis cardinalis et episcopi Argentinensis in regimine Taber-
nensi consiliario honorario, congregationis... p.t. praefecto 
. - Cachet coll&ge S.J. Enghien, 19° s.; cachet A. Hamy S.J., 
19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
Dernidre partie portant uniquement sur la Vierge. Fiangailles 
(desponsatio) de la Vierge, purification, annonciation, visita-
tion, Marie du Mont Carmel, Marie des Neiges, assomption etc. 
R66dition. 
- 1751. 
FRANCOLIN (Balthasar). SJ. + 1709. 
Tyrocinium theologicum quo traditur compendaria notitia theo-
logiae spiritualis, theologiae scholasticae, theologiae po— 
lemicae, theologiae canonicae, theologiae moralis ac theolo-
giae mysticae, a Balthasare Francolino Societatis Jesu theo— 
logo, Romae editum M D CCVI, nunc vero almae congregationi 
majori academicae B. Mariae V. ab angelo salutatae in streman 
oblatum Molshemii anno M DCC LI ; (ed. a Joanne Sendelbach, 
S.J.). - Argentorati : imprimebat Simon KOrsner, cancell. 
typogr., ( 1 7 5 0 ) .  -  3 8 6  p.; sign. A-Q 1 2 ,  R 2  ;  1 2 ° .  
Sommervogel, V, 1195, N° 43. - Edit6 par Jean Sendelbach, 
S.J.d'aprds Sommervogel. - Contient en outre la Bulle Uni-
genitus de Cl6ment XI et le Scrutinum de vera et canonica 
ministrorum ecclesiae vocatione de Joannes Ltiskenco, s.J. -
D6dicace : Jo. Erasmo Langhans, presbytero praebendario 
summi chori ecclesiae cathedralis Argentinensis dignissimo 
etc., congregationis... p.t. praefecto. - Cachet S.J. Lyon, 
19° s., ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Balthasar Francolin (1650-1666-1709) a publi6 son Tyrocinium 
theologicum k Rome chez Antoine de RUbeis en 1j806, alors 
qu'il 6tait professeur. II enseigna d*abord la grammaire puis 
les hxamanit6s, la philosophie, la scolastique, la morale et 
la th§ologie. Tous sujets qui sont abord6s dans cet ouvrage 
que nous classerons en th6ologie. 
41S 
-6 1752. 
HBVENESI (Gabriel). S.J. + 1715. 
Spiritualis armatura fortium, sive cura innoventiae et eatermi-
nium peccati olim a quodam Societatis Jesu sacerdote in bonum 
animarum collecta, nunc almae congregationi academicae majori 
sub titulo B.C. Mariae ab angelo salutatae in strenam oblata 
N3.shem.ii anno 1752 ; (ed. a Joanne Sendelbach, S.J.). — Argen— 
torati : imprimebat Simon KUrsner, canc. typogr., (1751). -
372 p.; sign. A-P 12, Q 6 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1196? N° 44. - Edit6 par le Pdre Jean Sende-
bach d'aprds SOmmervogel. — Par le P&re Gabriel Hevenesi d'aprds 
Sommervogel. - D§dicace : Francisco ANtonio Hold, urbis Argen-
tinensis advocato generali, et judicii criminalis dicti mare-
chausses Alsatiae^inferioris praesidi, congregationis... pt. 
praefecto. - Ex-libris Lyon S.J., 19° s., ex-libris S.J. 
Enghien, 20° s.f Reliure sur ais de bois. 
* k la fin : O.A.M.D.G. 
Gabriel Hevenesi (1656-1671715) enseigna la grammaire, les 
humanit6s, la rh6torique, la philosophie, la theologie morale 
et po!6mique. II fut recteur de colldge puis provincial d'Au-
triche. 
« Ouvrage de spiritualit6 portant sur la puaat<§ et 1'Annocence, 
et comportant de nombreuses priferes ; acbe de foi, acte d'esp6-
rance, intercession des saints,de la Vierge. 
AU 
- 1753. 
BALDE (jenri). s.J. + 1690. 
Veritates christianae quae modum ex&ibent bene vivendi et bene 
moriendi, auctore R.P. Henrico Balde, Soci6t6tis Jesu, alftae 
congregationi academicae majori sub titulo B.V. Mariae ab 
angelo salutatae in strenam oblata Molshemii anno 1753. -
Argentorati : imprimebat Simon Ktlrsner, canc. typogr., (1752) 
• - 384 p.; sign. A~Q 12 ; 12°. 
D6dicace : D. Placido Schxeigheuser, ordinis S. Benedicti 
attati Mauri-Monasteriensi, domino marchiae ad S. Quirinum in 
Schnersheim et Altenheim ad Columbam, camerae ecclesiasticae 
diocesis Argentinensis deputato etc., congregationis... prae— 
fecto. - Cachet S.J. issenheim, 19° s.; cachet S.J. Belfort, 
19° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 
20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
Henri Balde S.J. (1619-1640-1690} fut pendant 17 and directeur 
de la congrigation de Bruxelles. 
Ses Veritates christianae parues en flamand en 1666 sont un 
ouvrage de spiritualit£. Elles ont §te fr6quemment donnSes en 
6trennes dans diverses congr^gations (Graz, 1687, 1740, Passau, 
1738 etc.) 
- 1754. 
BENOIT XIV (prospero Lambertini, pape sous le nom de). + 1758. 
Commentarii theologico-hi storici de sanctissimo sacrificio-
missae, olim ab eminentissimo et reverendissimi S.R.E. cardi-
nali Prospero de Lambertinis archi-episcopo Bononiensi et 
S.R.I. principe, modo sanctissimo D.N. Benedicto XIV P.M. 
italice conscripti, nunc vero latinitate donati a Michaele 
Angelo de Giacommelis, ex intimis auctoris cappellanis, 
et almae congregationi majori academicae B. Mariae V. ab 
angelo salutatae in strenam oblati Molshemii A.C. M DCC Liv. 
Sectio I ; (ed. a Ignatio Morlock). - Argentorati : *primebat 
Simon Ktirsner, cancell. typogr., (1753). - 387 p.; sign. 
A-Q 12, R 2 ; 12°. 
\ 
Edit6 par le P6re Ignace Morlock qui 6tait directeur de 11 
congr6gation d* aprds Sommervogel. - D6dicace : D. Petro 
Milly, sacrosanctae theologiae baccalaureo, rectori in Ho-i 
hengSfft, Range, et Mittelkurts, capituli ruralis BettbtJrani 
eo-chi-presbytero, camerae ecclesiasticae diocesis Argenti-
nensis deputato, almae congregationis... praefecto. - Bxf 
libris ms. Ex liberali dono P.R.D. d'Anthus 1774 loci 
ffrum. Capucinorum Selestadii. Cachet A. Hamy, 19° s.; ex-
libris S.J. Strasbourg, 19® s.; ex-libris S.J. Champagne, 
20® s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
R66dition de cette oeuvre liturgique de Benoit XIV parue 
avant son accessipn au pontificat. 
41* 
- 1755. 
BENOIT (xiV.(Prospero; Bambertini, pape sous le nom de). + 1758. 
Commentarii theologico—historici de sanctissimo sacrificio 
missae olim ab eminentissimo et reverendissimp J8.6.E. cardinali 
Prospero de Lambertinis archi—episcopo Bononiensi et S.R.I. 
principe modo sanctissbwb D.N. Benedicto XIV P.M. italice 
conscripti, nunc vero latinitate donati a Michaele Angelo de 
Glacommellis (sic) e% intimis auctoris cappellanis, et almae 
congregationi majori academicae B. Mariae V. ab angelo salu-
tatae in strenam oblati Molshemii A.C. M DCC LV. Sectio II. -
Argentorati : imprimebat Simon KUrsner, cancell. typogr.; 
(1754). - 386 p.; sign. A-Q 12, R 6 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1196, N° 45. - D6dicace : Francisco J/fosepho 
Herrenberger, juris utriusque licentiato, supremae Alsatiae 
curiae advocato, satrapae in Dachstein et Molsheim, congre-
gationis... praefecto. — Cachet S.J. Strasbourg, 19° s.; 
cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20°s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Reedition 
- 1756. 
BENOIT XIV (Prospero Lambertini, pape sous le nom de). + 1758. 
Commentarii theologico-hi storici de sanctissimo sacrificio 
missae olim ab eminentissimo et reverendissimo S.R.B. cardi-
nali Prospero de Lambertinis archi-epi scopo Bononiensi et 
S.R.I. principe modo sanctissimo D.N. Benedicto XIV P.M. 
italice conscripti, nunc vero latinitate donati a Michaele 
Angelo de Giacommellis, ex intimis auctoris cappellanms, 
et almae congregationi majori academicae B. Mariae ab an-
gelo salutatae in strenam oblati Molshemii A.C. M DCC LVI 
. Sectio III. - Atgentorati : imprimebat Simon Ktirsner, 
cancell. typogr., (1755). - 416 p.; sign. A-R 12, S 4 ; 
1 2 ° .  
D6dicace : D. Laurentio Herrmann, parocho in Fessenheim, 
congregationis... praefecto. - Ex-libris ms. 18° s. 
Hoffmann. Cachet colldge S.J. Bnghien, 19° s.; cachet A. 
Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-
libris S.J. Bnghien, 20° s. 
R66dition. 
AkO 
-  1 7 5 7 .  
BOECE (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius). + 524. 
Anicii Manlii Torquati Severini Boethii De Consolatione philo-
sophiae libri V oblati in strenam DD. sodalibus academicis 
B. Mariae V. ab angelo salutatae Molshemii anno M DCC LVII 
• - Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, cancell. typogr., 
{•1756). - 352 p.; sign. A-0 12, P 10 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1196, N° 47. - Dedicace : D. Michaeli Le Vayeur, 
insignis ecclesiae collegiatae Neovillariensis praeposito 
infulato, congregationis... praefecto. - Cachet A. Hamy S.J., 
19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
R66dition de cet ouvrage sur la sagesse compos6 par Bo6ce 
dans la prison de Pavie. Elle est pr6c6d6e d'une coutte 
6tude sur Boece par Jul. Martianus Rota et suivie de l'0f-
fice des d£funts h 1'usage des congr6ganistes avec les 
indulgences de Gregoire XIII de 1684. 
- 1758. 
MEDAILLE (Pierre). S.J. + 1709. 
Medulla sacrarum meditationum in evangelia dominicalia totius 
anni, auctore R.P. Petro Medaille Societatis Jesu, gallico 
idiomate conscripta,nunc ad privatos meditantium et publicos 
cancionatorum usus latine reddita a P. Ignatio Fries Societatis 
ejusdem, et almae congregationi majori academicae B. Mariae 
V. ab angelo salutatae in strenam oblata Molshemii a.C. M DCC LVII 
• ~ Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, cancell. typogr., 
(1757). - 394 p.; sign. A-Q 12, R 6 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1196, N° 48. - D^dicace : D. Francisco Fride-
rico de Neuenstein a Rodeck, congregationis... praefecto. -
Cachet S.J. Belfort, 19° s.; eachet A. Hamy S.J., 19° s?; ex-
libris S.J. Enghien, 20° s. 
Pierre M6daille, S.J. (1638-1657-17094= exerga surtout le mi— 
nistere de la pr6dication (pendant 30 ans) avant d'Stre nomme 
sup6rieur de s6minaire puis recteur. 
Cet ouvrage de m^ditation a paru en frangais en 1703. 11 
comprend un chapitre comment6 de l'4vangile pour chaque diman-
che. 
1$ partie ; du premier dimanche de l«Avent jusqu'au dernier 
dimanche apres la Pentecdte, soit tous les dimanches de 1'annSe. 
- 1759. 
MBDAILLE (Pierre). s.j. + 1709. 
Medulla sacrarum meditationum in festa B.v. et sanctorum 
totius anni, auctore R.P. Petro Medaille, Societatis Jesu, 
gallico ifliomate conscripta nunc ad privatos meditantium et 
publicos concionatorum usus latine reddita a P. Ignatio Fries, 
Societatis ejusdem, et almae congregationi majori academicae 
B. Mariae V. ab angelo salutatae in strenam oblata, Molshemii 
a.C. M DCC LIX. - Argentorati j imprimebat Simon Ktirsner, 
cancell. typogr., (1758). — 120 + 260 p.j sign. A—E 12, 
A-K 12, L 10 f 12°. 
Sommervogel, V, 1196, N° 49. - D6dicace : D. Petro La Capelle, 
SS. theologiae baccalaureo formato, juris utriusque licen-
tiato, insignis ecclesiae collegiatae SS. Michaelis et Petri 
seniori s Argentinae canonico, et plebano, nec non ecclesiae 
Tabernensis vicario, congregationis... praefecto. - A la 
fin : a.A.M.D.G. - Reli6 avec "Gratia vocationis sacerdotalis, 
ex apostoli consilio resuscitata, per sacras commentationes 
venerabili clero accommodatas, ad spiritus renovationem, sive 
in communi conventu, sive in solitario successu instituendam, 
auctore P. Francisco Neumayr, Societatis Jesu. - Argentorati : 
imprimebat Simon Ktirsner, cancell. typogr., (s.d.)". - Ex-
libris ms. dfun congr6ganiste de Colmar Alexis Gaignerius (?) 
Colmariensis, 1769. Ex-libris ms. 18° s. moi Baccara*. 
Cachet S.J. issenheim, 19® s.j ex-libris S.J. Bibliothdque 
des Exercices. 
Nous ne savons pas si l»ouvrage du p§re Neumayr (1690-1712-
1765) £aisait initialement partie de VEtrenne ou s*il a 6t<6 
reli6 apr6s avec elle. 
Le P6re Neumayr dirigea pendant 11 ans la grande congr6gation 
latine de Munich. 11 avait en particulier une z*r6putation ex-
traordinaire pour ses sermons de cotroverse. 
Ouvrages de m6diteition. 
Celui du P6re M6daille est la continuation de 1'Etrenne pr6-
c6dente, pour les f6tes de la Vierge et des saints, pr6sent6s 
4kb  
en parties s6par6es. 
L'ouvrage de Neumayr sur la vocation sacerdotale comprend des 
chapitres sur la grSce de la vocation sacerdotaJ.e; les devoirs 
du prStre ; la certitude et l«incertitude d^la vocation au 
sacerdoce ; £E la grdce ; 1'ordre ; les fruits de la gr&ce ; 
1'esprit du monde et l»esprit du Christ. 
Akk 
- 1760. 
neumayr (Frangois). S.J. + 1765. 
Triduum sacrum exercitii spiritus accommodatum pro viris nobi-
libus et litterariis, auctore R. Francisco Neumayr, Societatis 
Jesu, almae congregationi majori academicae B. Mariae V. ab 
angelo salutatae in strenam oblatum Molshemii a.C. M DCC LX. -
Argentorati : imprimebat Simon Ktlrsner, cancell? typogr., 
(1759). - 384 p.; sign. * 6, A-Q 12 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1196? N° 5B. - DSdicace : D. Josepho Baegert 
venerabilis capituli ruralis Andlaviensis archipresbytero et 
ecclesiae parochialis in Epffig rectori, congregationis prae-
fecto. — A la fin : 0. A. M. D. G. - Ex-libris Ms, 18° s. Mr 
Stumpf. Cachet S.J. Strasbourg, alsatica, 20° s. 
Triduum du P&re Neumayr. Publi6 en 1740 pour la <ongr6gation 
de Munich. Destin6 ces retraites par cat6gories que les 
J6suites ont institu^es dans la 2° moiti6 du 18° sidcle. 
Le titre de 1•ouvrage mentionne clairement les qualitGs des 
membres de la congr^gation : nobles et lettr6s. 
Divis6 naturellement en 3 journdses, 11 ouvrage contient 3 sujets 
de meditation : 
- des fins de 1'homme, maniere d*entendre la messe, la p6nitence 
int&rieure, la confession, le psaume du Miserere, la gravit^ du 
p6c$6. 
- de la mort, autre fagon d*entendre la messe, la remise des 
fautes, les obstacles k la r^paration des fautes, les aides pour 
la r6paration, les litanies, le jugement. 
- le Christ crucifi§, troisi^me mani^re d^ent/endre la messe, 
les vertus th^ologales, de 11examen particulier de conscience, 
exercice des vertus th6ologales, la ferveur, les actes h&rolques. 
AkS 
- 1761. 
NBUMAYR (Frangois). S.J. + 1765. 
Idea cultus Mariani sodalitatibus deiparae consecratis proprii 
ad eorum qui ascripti sunt solidum sofcatium alioi*um vero qui 
adscripti cupiunt integram eruditione explicata a R. p. Francisco 
Neumayr S.J. almae congregationi majori academicae B. Mariae 
Ve ab angelo salutatae in strenam oblata Molshemii annp A. C. 
M DCC LXI (adiectae Micae evangelicae sive puncta meditationum 
in evangelia de tempore proposita a P. Francisco Neumayr Soc. 
Jesu). - Argentorati : imprimebat Simon KUrsner, cancell. 
typogr., (1760). - 123 + 148 p.; sign. A-E 12, F 2 , A 10, 
G—L 12, M 4 ; 12°. 
Sommervogel, V, 1196, N° 51. - D6dicace : D. Francisco Nicolao 
Schvend, §uris utriusque licentiato, supremae Alsatiae curiae 
advocato, orgtinis equestris syndico, congregationis... praefecto 
• "" °achet coll&ge S.J. Enghien, 19°s.; cachet A. Hamy, S.J., 
19° s.; ex-libris S.J. Strasbourg, s.; ex—libris S.J. 
Enghien, 20° s. 
* k la fin : 0. A. M. D. G. 
Ouvrage de d§votion mariale sur le culte de la Vierge et ses 
particularit^s, le culte propre des congr^gatioiB mariales, 
ses fruits, m£thode d'une vie chr^tienne d6di6e k la Vierge 
formee grSce aux r^glements de la congr6gation et accommod^e^ 
pour lfusage quotidien et pour chaque 6tat, condition, statut. 
La 2° partie de 1'ouvrage, les Meditationes in evangelia portent 
sur des thdmes divers k partir de citations : Verbum caro factum 
®st ; Ibi erit fletus et stridor dentium ; etc. prises dans les 
6vangiles des dimanches et fStes. 
- 1762. 
KUMF°Rd (Jacques). S.J. + 1666. 
Tzn2ll'F'/?0bl MUnf0rdi 311511 6 S0C- Hisericor-
defU"CtiS exhibenda- almae congregationi majori 
Moil Mari3e Vl 3b 309610 salut«ae in strenam obLus 
Hir <™1X C" M 1)00 1XI1" " ^«itorati : imprimebat simon 
hrsner, cancell» typogr., (1761). - 309 p.; sign. A-N 12 ; 
< D. « 
Sommervogel, V, 1196, N° 52. - Didicace : D. Antonio z Turbert 
insigms ecclesiae collegiatae ss. apostolorum Petri et Pauli ' 
nec non s. Adelphi Neovillaniae canonico capitulari et pleba-' 
no, congregatioms... praefecto. - Cachet S.J. Belfort, 19. s.. 
cachet G.J. Christ, cur6, 19- s.; eachet A, Hamy S.J., 19« s.;' 
ex-libris S.j. Bnghien, 20° s. 
MSme ouvrage que l'6trenne de 1716. Livre de th6ologie. 
A la fm de cette Sdition, on trouve la formule par laquelle 
les congr^gani stes se dSdiaient k la Vierge. 
- 1763. 
HEVENESI (Gabriel)S.J. + 1715. 
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis consideratio-
nibus illustrata, almae congregationi majori academicae B. 
Mariae V. ab angelo salutatae in strenam oblata Molshemii A. C. 
M DCC Mll. - Argentorati : imprimebat Simon Ktirsner, cancell? 
typogr., (1762). - 418 p.; sign. A-R 12, S 4 ; 12°. 
Par le Pdre Gabriel Hevenesi d*apr6s Sommervogel, IX, 1261. -
B6dicace : D. Joanni Jacobo Kuntz, SS. theologiae baccalaureo, 
ecclesiae parochialis ad S. Stephanum in Rosenheim rectori, 
nec non venerabilis capituli Montis Fratrum definitori, 
congregationis ... praefecto. - Ex-libris ms. illisibles, 
1773. Cachet A. Hamy, S.J. 19° s.; ex-libris S.J. Enghien, 
20° s. 
M6ditations quotidiennes. Paur chaque dimanche, un verset 
d'§vangile et commentaire. 
Ak% 
- 1764. 
SCOTTI (Jean). S.J. +1755. 
Dies sacra per loca sacrae scripturae progrediens, almae 
congregationi majori academicae B. Mariae V. ab angelo sa-
lutatae in strenam oblata Molshemii a. C. M DCC LXIV. -
Argentorati : imprimebat Simon Ktlrsner, cancell. typogr., 
(1763). - 156 +68+52 p.; sign. A-L 12, M 6, N 2 ; 12°. 
Par Jean Scotti S.J. d1aprds Sommervogel, IX, 1027. -
D^dicace : D. Simoni Scheck, praetori urbis Benfeldensis, 
congregationis... praefecto. - Contient 1) Breves affectus 
efC die sacra decerpti eodem autore Joanne Scotti Societatis 
Jesu Argentinae M DCC LXIV . 2) Officium defunctorum :ad 
usum DD. sodalium congregationis majoris sub titulo B.M. 
Virginis ab angelo salutatae apud patres Societatis Jesu 
Molshemii. - Note ms a la fin : 'Domine non secundum 
peccata nostra facias nobis". - Ex-libris ms. Loci capuci-
norum Argentinae 1765. Cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-
libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
fut 
Jean Scotti (1681-1700-1755) professeur de th6ologie, puis 
gouverna les principaux colldges et la province de Venise, 
fut secr6taire $6n6ral de la Compagnie puis assistant d*Italie. 
Ouvrage de m6ditation. Avec des pridres et des oraisons. 
A la fin du Breves affectus, on trouve 1'office del'Immacul6e 
conception de la Vierge, et les litanies. Puis 1'office des 
def-unts k 1'usage des congr6gani stes. 
43 
- 1765. 
Epitome religionis seu Regni Christi sempiterna stabilitas, 
almae congregationi majori academicae B.Mariae V. ab angelo 
sSLutatae in strenam oblata Molshemii A. C. M DCC LXV. -
Argentorati : imprimebatur in officina Kilrsneriana, (1764). -
195 p.; sign. * 4, A-M 8, N 2 ; 8°. 
finuacaqpKsbe D6dicace : D. Francisco Antonio Anstett, proto-
notario apostolico, insignis ecclesiae collegiatae principalis 
et exemptae SS. petri Pauli et S. Stephani proto—martyris Cron-
weissenburgi canonico capitulari, nec non ad S. Petrum juniorem 
Argentinae praebendario, congregaiiionis praefecto. - Cachet s.J. 
Belfort, 19° s.; cachet A. Hamy, S.J., 19° s., ex-libris 
S.J. Champgne, 20® s.; ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
Ouvrage de th^ologie, rest6 anonyme, erherchant k prouver la 
divinite de l'6glise par son histoire. Ouvrage de controverse 
sans doute qui fait de nombreuses allusions aux th6ories 
h6r§tiques. 
-  1 7 6 6 .  
MOLINA (Antoine de). Chartreux. + 1617. 
Tractatus I. De Eminentissima sacerdotum dignitate, et 
districta ratione quam sunt reddituri, almae congregationi 
majori academicae B. Mariae V. ab angelo salutatae in strena 
oblatus Molshemii A.C. M DCC LXVI. - Argentorati : imprime-
batur in cfficina Ktlrsneriana, (1765). - 123 p.; sign. A-G 8, 
H 6 ; 8°. 
D6dicace : D/ Jo. Philippo Knepffler, insignis collegiatae 
ecclesiae ad sanctum Florentium in Haslach canonico capi-
tulari et decano, congregationis... praefecto. - Ex-libris 
ms. illisible. Cachet colldge S.J. Enghien, 19°s.; cachet 
A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. strasbourg, 19® s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
R66dition de cet ouvrage de spiritualfcS plus sp^cialement 
destin^ & la formation des prStres. 
4Si 
- 1767. 
MOLINA (Antoine de)• Chartreux. + 1617. 
Tractatus II. De Perfectione vitae et sanctitate, qua status 
sui maginitudini tespondere sacerdotes tenentur, et de quibus-
dam virtutibus quae illis maxime conveniunt, almae congregationi 
majori academicae B. Mariae V. ab angelo salutatae in strenam 
oblatus, Molshemii A.C. M DCC LXVII. - Argentorati : imprimebatxar 
in officina KUrsneriana, (1766)• - 152 p.; sign. A-I 8, K 4 ; 8°. 
D6dicace : D. Francisco Josepho Bernardo de Ruth, juris utrius-
que licentiato, supremae Alsatiae curiae advocato, satrapae in 
Mutzig et Schirmeck, nec non civitatis Mutzingensis praetori, 
congregationis praefecto. - Titre courant : De sanctitate sa-
cerdotum. - Cachet G.J. Christ, cur6, 19° s.; cachet S.J. Bel-
fort, 19° s.; cachet A. Hamy, S.J., 19® s.; ex-libris S.J. 
Chamjytgne, 20) s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
R66dition de la 2® partie du trait§ pour la formation des 
prgtres. 
- 1768. 
JEROME (Saint). 
D. Hieronymi Stridoniensis Epistularum selectarum liber 
primus, DD. sodalibus academicis congregationis majorie 
Molshemianae sub titulo B. Mar. Yirginis ab angelo saluta— 
tae oblatus anno M DCC LXVIII. — Argentorati : apud Chrisfe-
mann et Levrault, episcopalis universitatis typographos, 
(1767). - pieces limin. et 178 p.; sign. A-M 8, N 4} 8°. 
Pr6face de Pierre Canisius. - D6dicace : D. Joanni Christ. 
Josepho Kleinclaus, equestris ordinis S. Joan. Hierosoly-
mitani Argentinae et Selestadii commendatori infulato etc. 
etc., congregationis... praefecto. - Cachet S.J. Strasbourg, 
19° s.; cachet A. Hamy4, S.J. 19° s.; ex-libris S.J. Cham-
pagne, 20° s.; ex-libris S.J. En^ien, 20° s. - Pages de 
garde en papier peige ; tranches dorees. 
R66dition. Edition donnee par saint Pierre Canisius (1521 — 
1543-1597) en 1562 k Dilingen. 
-f53 
- 1769. 
JBROME (saint). 
D. Hieronymi Stridonensis Epistolarum selectarum liber secundus, 
DD. sodalibus academicis congregationis majoris Molshemianae 
sub titulo B. Mar. Virginis ab angelo salutatae oblatus anno 
M DCC LXIX. - Argentorati : apud Christmann et Leuault, 
episcopalis uriversitatis typographos, (1768). - 304 p.; sign. 
A-T 8 ; 8°. 
D6dicace : D. Francisco Josepho Bataille, SS. theologiae li-
centiato, insignis ecclesiae collegiatae Beatae Mariae Vir-
ginis Taberneneis praeposito, congregationis... praefecto. -
Ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet S.J. Strasbourg, 
19° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champa-
gne, 20°s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. - Reliure de 
cuir rouge avec fers ; pages de garde en papier marbr6. 
Reedition 
i$t 
-  1770.  
JEROME (saint). 
D. Hieronymi Stridonensis Epistolarum selectajsum liber 
tertius, DD. sodalibus academicis congregationis majoris 
Molshemianae sub titulo B. Mar. Virginis ab angelo salu-
tatae oblatus anno M DCC LXX. - Argentorati : apui Christ-
mann et Levrault, episcopalis universitatis typographos, 
(1769). - 258 p.; sign. A-Q 8, R 2 ; 8°. 
D6dicace : D. Henr. Francisco de Boug, equiti, regj/a consi-
liis, supremi Alsatiae aepx senatj*s principi, congregationis 
praefecto. - ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; iachet S.J. 
Strasbourg, 19° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex—libris 
S.J. Chamapgne, 20) s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. -
Reliure fauve avec fers ; pages de garde en papier marbr6. 
Re^dition. 
- 1771. 
SCUPOLI (Lorenzo). Theatin. + 1610. 
Pugna spiritualis DD. sodalibus acaaemicis congregationis 
majoris Molshemianae sub titulo B.M. Virginis ab angelo 
salutatae oblata anno M DCC LXXI. - Argentorati : apud 
Christmann et Levrault, episc. universitatis typogr., 
M DCC LXX. - 230 p.; sign. A-0 8, P 4 ; 8°. 
Dedicace : Franc. Camillo a Lotharingia, illustrissimi et 
reverendissimi eccl. cathed. Argent. capituli decano, 
nec non S. Victoris Massiliensis commendatorio abbati, 
almae congregationis praefecto. - Cachet S.J. Belfort, 
19° s.; cachet A. Ilamy S.J., 19° s.; cachet G.J. Christ, 
cure, 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris 
S.J. Enghien, 20° s. 
Attribution acceptee g§n6ralement au Pere Scupoli (c. 
1550-1610), dont c'est 1'ouvrage le plus connu. 
Spiritualite. 
1S6 
- 1772. 
BERNARD de CLAIRVAUX (saint). 
S. Bernardi abbatis primi Clarae-Vallensis De Consideratione 
3-ibri V ad Sugenium tertium, dd. sodalibus academicis 
congregationis majoris Mo1shemianae sub titulo B.M. Vir-
giiiis ab angelo salutatae oblati arnio M DCC LXXII. -
/Xrgentorati; typis Francisci Levrault, episcopalis uni-
versitatis typographi, (1771). — 136 p.; sign. A—F 12 ; 12°. 
Dedicace : Josepho Metzger, parocho in Osthausen, congre-
gationis... praefecto. — Cachet A. Hamy S.J., 19° s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Edition qui comporte une preface de Mabillon. 
Reedition. 
- 1773. 
AUGUSTIN (saint). 
Divi Augustini Hipponensis episcopi Heditationes, Soli-
loquia et Manuale DD. sodalibus academicis congregationis 
ftajoris Molshemianae sub titulo B.K. Virginis ab angelo 
salutatae oblata anno M DCC LXXIII. - Argentorati : 
literis Francisci Georgii Levrault, episcopalis universi— 
tatis typographi, (1772). - 240 p.; sign. A-K 12 ; 12°. 
DMicace : Joanni Mathaeo Schmitt, episcopatus et cleri 
Argentinensis receptori, congregationis... praefecto. -
Ex-libris G.J. Christ, prgtre, 19° s.; cachet G.J. Christ, 
cure, 1S° s.; cachet A. Hamy S.J., 19° s.; cachet S.J. 
v Belfort, 19° s.; ex-libris S.J. Cham^gne, 20° s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. - Reliure de maroquin 
vert avec fers, pages de garde en papier marbr^. 
Eeedition 
4SS 
- 1774. 
BOSSUET (Jacques Benigne). + 1704. 
Illustrissimi Jac. Benigni Bossueti episcopi Meldensis 
Expositio doctrinae catholicae, DD. sodalibus academicis 
congregationis majoris Holshemianae sub titulo B. K. 
Virginis ab angelo salutatae oblata anno M DCC LXXIV. -
Argentorati : literis Francisci Georgii Levrault, (1773). -
IV-118 p.; 12°. 
D«apres Alsatica Berger-Levrault. 
Rdieditioii 
459 
- 1775. 
Explicatio s. Scripturae ex veteri testamentfi, complectens 
librum sapientiae. Peirs prima. DD. sodalibus academicis 
congregationis majoris Holshemianae sub titulo B.M. Vir-
ginis ab angelo salutatae oblata anno H DCG LXXV. -
Argentorati : literis Francisci Georgii Levrault, episcopalis 
universitatis typographi , (1774). - 250 p.; sign. A—K 12, 
L 6; 12°. 
Dedicace : D. Franc. Jos. Ignatio Goetzmann, equestris 
ordinis S. Joannis Hierosolymitani Argentinae et Selestadii 
commend&tori infulato, congregationis... praefecto. - Cachet 
S.J. Lyon, 19° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
II s'agit sans doute d'un autre volume de 1'Explicatio 
sacrae scripturae de Kais et Reizer, donne en etrenne k 
Bamberg en 1742 (partie sur le livre GC la sagesse) mais 
1•etrenne de Bamberg ne figure pas a Chnntilly et nous 
n'avons pu les comparer. 
Ecriture sainte. 
s f io  
- 1776. 
Explicatio s. Scripturae ex veteri testamento, complectens 
librum sapientiae, pars eecunda, DD. sodalibus academicis 
congregationis majoris Molshemianae sub titulo B. M. 
Virginis ab angelo salutatae oblata anno M DCC LXXVI. -
Argentorati : literis Prancisci Georgii Levrault, episcopalis 
universitatis typographi, (1775). * 231 p.; sign. A-l 12 
K 8 ; 12°. ' 
D6dicace : D. Balthasari de Bergeret, supremarum vigiliarum 
m urbe Selestadiensi praefecto, equiti ordinis militaris 
S. Ludovici, Domino in Richwiler et Morswiller, congrega-
tionis... praefecto. - Ex-libris ms. j j. zaepffel, 1829 ? 
cachet S.J. Lyon, 19° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Ecriture sainte. 
-f</ 
- 1777. 
BONA (cardinal Jean). Feuillant. + 1674. 
Manuauctio ad coelum, continens medullam sanctorum patrum 
et veterum phiiosophorum, auth. Joan. Bona, S.R.B. cardinali 
«odalibus acadtonicis congregationis majoris Molshemianae 
sub titulo B. Kariae Virginis ab angelo salutatae oblata 
anno K vcc LXXV11. - Argentinae : typis Franc. Levrault, 
episcopalis universitatis typogr., (1775). - 395 p . 
sign, A-Q 12, R 6 ; 12°. 
DSdicace : joaani Ignatio de Ruth, insignis ecclesiae col-
legiatae ad ss. Martimiqfet Arbogastum Hagenoae canonfco 
capitulari et praeposito, congregationis... praefecto. -
Bx-libris ms. Ferdinandi Xi&6 theologiae candidatus 14 
sept. 1807 : cachet college S.J. Enghien, 19« s.; cachet 
A. Hamy o.J., 190 g.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.* 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Traite ascetique le plus connu et le plus r<§pandu du 
cardinal Sona, coznpose avant 1653. 
Spiritualite 
- 1778. 
FRANgOIS de SALES. + 1622. 
D. Francisci Salesii episcopi Genovensis Norma christianae 
ac devote vivendi directiones cuivis hominum statui accon-
ditioni utilissimas complectens, DD. sodalibus academicis 
congregationis majoris Ko1shemianae sub titulo B. Mariae 
Virginis ab angelo salutatae oblata anno M DCC LXXVIII. -
Argentorati : typis Franc. Levrault, episcopalis universitatis 
typographi, (1777). - 288 p.; sign. A-L 12, M 10 ; 12°. 
D6dicace : D. Eliae Felici Schwend, summi chori Argentinae 
praebendario, congregationis praefecto. - Ex-libris ms. 
19° s. chanoine Fischer ; cachet S.J. Strasbourg, alsatica. 
Re6dition 
- 1779. 
Psalterium Davidis, brevi ac succinta paraphrasi explicatum, 
DD. sodalibus academicis congregationis najoris Molshemia-
nae sub titulo 3. Mariae Virginis ab angelo salutatae, 
oblatum, anno H DCC LXXiX. - Argentinae : typis Francisci 
Levrault, episcopalis universitatis typographi, (1778). -
260 p.; sign. A—K 12, L 10 ; 12°. 
D6dicace : D. Val. Mich. Ant. Hold, supremi Alsatiae senatus 
consiliario regio ac decano, congregationis... praefecto. -
Ex-libris et cachet S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet A. 
Hamy S.J., 19° s.; cachet college S.J. Enghien, 19° s.; 
ex-libris 3.J. Champagne, 20°s.; ex-libris 5.J. Enghien, 
20° s. 
Peut-etre inspir<§ du comBentaire du livre de David par 
le Fere Petau. 
Ecriture sainte. F$0UiM» A oi 
r-C-iv 
4tk 
- 1780. 
Psalterium Davidis, brevi ac succinta paraphrasi explica-
tum, DD. soaalibus academicis congregationis majoris Mol-
shemianae sub titulo B. Mariae Virginis ab angelo salu-
tatae oblatum anno M DCC LXXX. - Argentinae : typis 
Francisci Levrault, episcopalis universitatis typographi, 
(1779). - 291 p.; sign. A-M 12, N 2 ; 12°. 
D6dicace : D. Franc. Josepho Hitzelberger, S. theol. et 
SS; canonum doct. ven. cap. rur. Biblenhemensis archi-
presb. par. in Sultz ; congregationis... praefecto. -
Ex-libris ms. 18° s. Hr Stumpf, cachet et ex-libris S.J. 
Strasbourg, 19° s.; cachet college S.J. Enghien, 19° s.; 
cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 
20° s. 
Ecriture sainte. fcatimu VH cT75*. 
- 1781. 
Psalterium Davidis, brevi ac succinta paraphrasi explica-
tum; DD. sodalibus academicis congregationi s majoris l-lol-
shemianae sub titulo B.M. Virginis ab angelo salutatae 
oblatum c'inno H DCC LXXXI. - Argentorati : typis Francisci 
Georgii Levrault, episcopalis universitatis typographi, 
(1780). - 282 p.; sign. A—L 12, K 10 ; 12°. 
Dedicace : D. Jacobo Sainctlo, vener. capit. rur. Biblen-
hemensis camerario, par. in Dalheim et Scharracht, congre-
gationis... praefecto. - Ex-libris ms Pierre, 1782 ; ex-
libris ms. 18° s. Mr Stumpf ; cachet college S.J. Enghien, 
19° s.; cachet et ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet 
A. Hamy L,.J., 19° s.; ex-libris 5.J. Champagne, 20° s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Ecriture sainte. Psaumes 76 & 117. 
4& 
- 1782. 
Psalterium Davidis brevi ac succincta paraphrasi explicatum; 
DDe sodalibus academicis congregationis majoris Molshemianae 
sub titulo BeMe Virginis ab angelo salutatae oblatum anno 
M DCC LXXXIIe — Argentorati : typis Francisci Georgii 
Levrault, episcopalis universitatis tjrpographi, (1781). -
191 p.; sign. A-H 12, I 10 ; 12°. 
D6dicace : D. Francisco Antonio Guerin, med. doct. cons. 
reg. et milit. Arg. medico primario, nec non fori 
eccles. dioces. Arg. med. jur.,colleg. XV vir. sen. Arg. 
assessori, almae congregationis... praefecto. - Ex-libris 
ms. 18° s« Pierre ; ms. Mr Stumpf ; cachet et ex-libris 
S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet A Hamy S.J., 18° s.; ex-
libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Ecriture sainte. Psaumes 118 d. 150 
- 1783. 
ARIAS (Prangois). S.J. + 1605. 
De Imitatione Dominae nostrae B.V. Mariae liber DD. sodali-
bus academicis congregationis majoris Molshemianae sub 
titulo B.M. Virginis ab angelo salutatae oblatus anno 
M DCC LXXXIII. - Argentorati : typis Prancisci Georgii 
Levrault, episcopalis universitatis typographi, (1782). -
293 p.; sign. A-M 12, N 4 ; 12°. 
D6dicace : D. Francisco Xaviero Bourste abbatiarum B.M.V. 
Pariensis et Maulbrun. ord. cisterciens. praesuli, in supr. 
Alsat. curia consiliario, equ. honorario ecclesiastico, 
domino in Widensole, congregationis... praefecto. - Ex-libris 
ms 18° s. G. Schneidler S.J. Oremus ad invicem. Cachet S.J. 
Belfort, 10° s.; cachet B.J. Christ, cur6, 19° s.; cachet 
A. Hamy S.J., 19® s.; ex-libris S.J. Champagne, 20® s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20® s. 
Frangois Arias (1553-1561-1605) enseigna la th6ologie avant 
de devenir recteur du coll&ge de Cadix. Saint Frangois de 
Sales recommandait la lescture de ses ouvrages de pi6t6, 
tr&s souvent r6imprim66 et traduits. 
D6votions mariales. 
- 1784. 
GREGOIRE Ier, le Grand, Pape. + 604. 
Beati Gregorii papae primi De Cura pastorali liber DD. 
sodalibus academicis congregationis majoris Molshemianae 
sub titulo B.M. Virginis ab angelo salutatae oblatus anno 
M DCC LXXXIV. - Argentorati : typis Francisci Georgii 
Levrault, episcopalis universitatis typographi, (1783). -
299 p.; sign. A-M 12, N 6 ; 12°. 
D6dicace : D. Bernardo Alexio Xaviero Du Conte, SS. cano-
num doctori, hujusque facultatis decano, ins. eccl. colleg. 
S. Pet. jun. Arg. can. csp. et cust. cur. epis. asses. ac 
cam. eccl. dioces. Arg. deput., congregationis... praefecto 
. - Ex-libris et cachet S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet 
A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Ouvrage sur les devoirs des 6v6ques. R66dition. 
m 
- 1785. 
EUSEBE d*EMESSE. , + v. 359. 
Divi Eusebii Emisseni Homiliae in evangelia DD. sodalibus 
academicis congegationis majoris Molshemianae sub titulo 
B.M. Virginis ab angelo salutatae oblatae anno M DCC LXXXV 
• - Argentorati : typis Francisci Georgii Levrault, 
episcopalis universitatis typographi, (1784). - 267 p.; 
sign. A-L 12, M 2 ; 12°. 
D6dicace : Joanni Antonio Scheck, J.U. licentiato, supr. 
Alsat. cur. advocato, ord. eq. inf. Als. nec pon abbat. 
princ. in Andlau satrapae, congregationis... praefecto. -
Ex-libris ms. 18° s Pierre, ms. Stumpf. Cachet et ex-libris 
S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet colldge S.J. Enghien, 19° s 
cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° 
R66dition. Premidre partie du premier dimanche de 1'avent 
au samedi aprds les cendres. 
4J0 
- 1786. EUSEBE d*EMESSE. + v. 359. 
Divi Eusebii Emisseni Homiliae in evangelia DD. sodalibus 
academicis congregationis majoris Molshemianae sub titulo 
B.M. Virginis ab angelo salutatae oblatae anno M DCC LXXXVI 
. - Argentorati : typis Francisci Georgii Levrault, epis-
copalis universitatis typographi , (1785). - 338 p.; sign. 
A-P 12 ; 12°. 
D6dicace : D. Georgio Antonio Scheck, S. theolog. doct. 
ven. cap. rur. Rhinav. camerario, rect in Khinau, congre-
gationis... praefecto. - Ex-libris ms. 18° Marianus 
Stuffer. Cachet colldge S.J. Enghien, 19° s.; cachet et 
ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; cachet A. Hamy S.J., 
19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20® s. 
R66dition. 2° partie : du dimanche de quadrag6sime au 
samedi saint. 
AJ! 
- 1789. 
EUSEBE d*EMESSE. + c. 359. 
Divi Eusebii Emisseni Homiliae in evangelia DD. sodalibus 
academicis congregationis majoris Molshemianae sub titulo 
B.M. Virginis ab angelo salutatae . oblatae anno 
M DCC LXXXVII. - Argentorati : typis Francisci Georgii 
Levrault, episcopalis universitatis typographi, (1786). -
370 p.; sign. A-P 12, Q 6 ; 12°. 
D6dicace : D. Val. Mich. Ant. de Hold, presbytero supremi Alsat 
senatus consiliario regis ac decauio, congregationis ... ** 
praefecto. - Bachet S.J. colldge Enghien, 19° s.; cachet 
A. Hamy S.J., 19° s.; ex—libris S.J. Champagne, 20° s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
R66dition. 3° partie : du dimanche de P&ques au dernier 
dimanche aprds la Pentecdte. 
-  1 7 8 8 .  
EUSBBB d»BMESSE. + v. 359. 
Divi Eusebii Emisseni Homiliae in evangelia DD. sodalibus 
acadsiicis congregationi s majoris Molshemianae sub titulo 
B.M. Virginis ab angelo salutatae oblatae anno M DCC LXXXVIII 
• - Argentorati : typis Georgii^rancisci Levrault, episco-
palis universitatis typographi , (1787). - 260 p.; sign. 
A-K 12, L 6 ; 12°. 
D6dicace : Francisco Nicolao de Sponn, equiti, regi a 
consiliis, supremi Alsatiae senatus principi, congregationis 
... praefecto. - Cachet colldge S.J. Enghien, 19° s.; 
cachet et ex-libris S.J. Strasbourg, 19°s.; cachet A. 
Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; 
ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
R66dition. Derni&re partie : de la naissance de saint 
Jean Baptiste la d6dicace. 
135 
- 1789. 
AMAT de GRAVESON -flgnace Hyacinthe). O.P. + 1733. 
Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta et continuata, 
a saeculo ecclesiae prirao usque ad annum M DCC XXI, authore 
Pr. Ignat. Hyacintho Amat de Graveson, S. facultatis Pari-
siensis doctore et collegii Casanatensis theologo, ord. frat. 
praedicat., DD. sodalibus acadenicis congregationi s majoris 
Molshemianae sub titulo B. Mariae Virginis ab angelo saluta-
tae in strenam oblata anno M DCC LXXXIX. Tomus I. - Argen-
torati i typis Francisci Georgii Levrault, (1788). - 412 p.; 
sign. A-R 12, S 4 ; 12°. 
D6dicace : Joanni Paulo Brobeque, vener. cap. rur. Benfeld, 
definitori, et parocho in Lipsheim, congregationis... pree-
fecto. - Cachet A. Hamy S.J., 19° s.; ex-libris S.J. Stras-
bourg, 1§c° s.; ex-libris S.J. Champagne, 20° s.; ex-libris 
S.J. Enghien, 20° s. 
Amat de Graveson (1670-1733) fut appelG & Rome par le 
g6n6ral de 1'ordre et nomm6 th6ologien de Casanate (6cole 
de th6ologie fond6e par Casanata pour enseigner la doctrine de 
saint THomas). 
Manuel d'histoire de 1'6glise. 
- 1790. 
AMAT de GRAVESON (Ignace Hyacinthe). O.P. + 1733. 
Historia ecclesiastica, variis colloquiis digesta, authore 
Pr. Ignat. Hyacintho Amat de Graveson, S. facultatis Pari-
siensis doctore et collegii casanatensis theologo, ord. 
frat. praedicat., DD. sodalibus academicis congregationis 
majoris Molshemianae, sub titulo B. Mariae Virginis ab 
angelo salutatae in strenam oblata anno M DCC LXXXX. Tomus 
2. - Argentorati 1 typis Franci sci Georgii Levrault, 
(1789). - 415 p, sign. A-R 12, 
s  4  ;  12° .  
D6dicace : Anselmo Gauckler, SS. theologiae doctori, abbatiae 
Schwartzacensis abbati infulato, domino in Ulm et Vinbuch, 
congregationis praefecto. - Cachet A. Hamy S.J., 19° s.; 
ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; ex-libris S.J. Champagne, 
20& s.; ex-libris S.J. Enghien, 20° s. 
Manuel d'histoire de l'6glise. 
41$ 
- 1791. 
AMAT de GRAVBSON (ignace Hyacinthe). O.P. + 1733. 
Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta, authore 
Fr. Ignat. Amat de Graveson, s. facultatis Parisiensis 
doctore et collegii casanatensis theologo, ord. frat. 
praedicat., DD. sodalibus academicis congregationis majoris 
Molshemianae sub titulo B. MariaVe ab angelo salutatae ,in 
strenam oblata, anno R.S. M DCC LXXXXI • Tomus III. -
Argentorati : typis Francisci Georgii Levrault, (1790). -
354 p.; sign. A-0 12, P 6, Q 4 ; 12°. 
Dedicace : Jac. Dominico L. B. de Wangep., de Gerolzegg ad 
Vogesum, domino in Minfersheim, Achenheim, Schaeffolsheim, 
et baroniae de Wittersheim, congregationis... praefecto. -
Cachet A. Hamy, S.J.; ex-libris S.J. Strasbourg, 19° s.; 
ex-libris S.J. Champagne, 3t0° s.; ex-libris S.J. Enghien, 
20° s. 
Manuel d'histoire de l'6glise 
- 1792. 
AMAT de GRAVBSON (ignace Hyacinthe). O.P. + 1733. 
Historia ecclesiastica. Tome IV. 
D*apr6s Alsatica Berger-Levrault (p. 43), la publication 
du tome 4 de 1'Histoire ecclSsiastique a 6t6 arr6t6e par 
la r^volution. 
Les pages I iL 80 ont 6t6 tir6es. Les pages 81 SL 120 ont 
6t6 compos6es mais non imprim§es. 
Cet ouvrage avait 6t6 progrcumn6 sur plusieurs ann^es car 
le dernier volume que nous ayons (1791) concerne le V° 
si&cle. Alors que le titre du Ier volume annongait une 
histoire de l'6glise jusqu'en 1721. 
m 
INDEX ALPHABETIQUE DES AUTEURS. 
AMAT de GRAVESON (Ignace Hyaconthe). O.P. 
1789, 1790, 1791, 1792 
ANTOINE de MOLINA 
voir. 1 MOLINA (Antoine de). Augustin puis chartreux. 
ARIAS (Frangois). S.J. 
1783 
AUGUSTIN (saint) 
1773 
BALDE (Henri). SJ. 
1753 
BARONIUS (cardinal C6sar). Oratorien. 
1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729 
BELLARMIN (Robert). S.J. 
1718 
BENOIT XIV (Prospero Lambertini, pape sous le nom de) 
1747, 1748, 1749, 1750, 1754, 1755, 1756 
3ERNARD (saint), de Clairvaux. 
1772 
BOECE (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius) 
1757 
BOETIUS voir BOECE. 
BONA (cardinal Jcan). Feulllant. 
1690, 1777 
BORLER (Augustin). S.J. 
1667, 1677 
m 
BOSSUET (jacques Benigne) 
1774 
BODDON (Henri Marie) 
1719 
BOUHOURS (Dominique). S.J. 
1698 
BOYMAN (jacques). S.J. 
1713 
DUARTE (Diego) 
1743, 1744 
ELFPEN (Nicolas). S.J. 
1720 
EUSEBE d'EMESSE 
1785, 1786, 1787, 1788 
FRAN5OIS de SALES 
1721, 1778 
FRANCOLINI (Balthasar). S.J. 
1751 
FRINGS (Jean). S.J. 
1704? 1706 
GRAVESON (ignace Hyacinthe Amat de) 
voir : AMAT de GRAVESON (ignace fjacinthe). O.P. 
GREGOIRE Ier, dit le Brand, Pape 
1784 
HARTENFELS (jacques). S.J. 
1707, 1708, 1709, 1711 
HEVENESI (Gabriel). S.J. 
1752, 1763 
JEROME (saint) 
1768, 1769, 1770 
KREITZ (Charles) voir : KREITZEN (Charles) S.J. 
KREITZEN (Charles). S.J. 
1687 
MANCINI (Leopold) voir : MANCINUS (Leopold). S. 
MANCINUS (Leopold). S.J. 
1693 
MANDT (Damien). S.J. 
1685, 1688 
MEDAILLE (Pierre). S.J. 
1758, 1759 
MOLINA (Antoine de). Augustin puis Chartreux. 
1766, 1767 
MUMFORD (Jacques). S.J. 
1716, 1762 
NADASI (Jean). S.J. 
1670 
NEPVEU (Frangois). SJ. 
1734, 1735, 1736, 1737, 1738 
NEUMAYR (Prangois). S.J. 
1760, 1761 
PELECUYS (Jean). S.J. 
1715 
PINAMONTI (Jean). S.J. 
1713, 1717 
SARASA (Alphonse Antoine de) 
1671 
SCHNEIDLER (jean). S.J. 
1696, 1700 
SCOTTI (jean). S.J. 
1764 
SCUPOLI (Laurent). Th6atin. 
1771 
SEGNERI (Paul). S.J. 
1712, 1714 
THOMAS a KEMPIS. 
1733 
VINCKE (Frederic). S.J. 
1699 
LISTE ALPHABETIQUE DES OUVRAGES PUBLIES ANONYMEMENT• 
- Ars recte credendi et vere poenitendi, 1745 
- Ars semper gaudendi, 1671 
- Breviarium chronologiae christianae, 1673 
- Breviarium chronologicxam veteris testamenti, 1730, 1731, 1 
- Calendarium novum ad bene moriendum, 1670 
- Circulus menstruus christianarum cogitationum, 1698 
- Circulus menstruus parthenio-marianarum meditationum, 1699 
- Declina a malo et fac bonum, 1685 
- j>eus solus, 1719 
- Dies sacra per loca sacrae scripturae progrediens, 1764 
- (De) Eminentissima sacerdotum dignitate, 1766 
- Epitome religionis, 1765 
- Ethica christiano-politica viro publico, 1707 
- Explicatio exodi et Levitici, 1740 
- Explicatio Josue, Judicum et Ruth, 1742 
- Explicatio libri primi Pentateuchi, 1739 
- Explicatio numerorum et deuteronomi, 1741 
- Explicatio S. scripturae.•. complectens librum sapientiae, 
1775, 1776 
m 
Expositiones propositionum damnatarum, 174^ 
Homiais christiamMrpolitici cynosura, 1709 
(De) Imitatione Dominae Nostrae B.V.Mariae, 1 
Inestimabile pretium divinae gratiae, 1675 
Infernus apertus, 1717 
Instructio sodalis Mariani, 1696 
Interpretes pacti Mariani, 1746 
Jubileum ecclesiae catholicae, 1722 k 1729 
Manuale contradictionum, 1711 
Octiduana spiritus exercitia, 1667, 1677 
(De) Per#fectione vitae et sanctitatae, 1767 
Phiala aurea orationibus, 1674 
Pia mors, 1688 
Praxes et exempla bene cronservandi, 1676 
Psalterium Davidis, 1780 Si 1782 
Pugna spiritualis, 1771 
Quadragesima Christo patienti sacra, 1763 
Sapientia sanctorum, 1672 
Septena lilia, 1678 
Speculum ethicae christiano-politicae, 1708 
Spiritualis armatura fortium, 1752 
Summarium legum communium, 1668 
Timor Domini, 1713 
Via lactea Mariana, 1704 
Via lactea Mariana continuata, 1706 
Vitae sanctorum, 1700 k 1703. 
BIBLIOGRAPHIE 
m 
BIBLIOGRAPHIE 
• R^pertoires bibliographiques. 
1) Bibliographie alsacienne. Revue critique des publications 
concernant 1'Alsace. - Paris, Strasbourg. 
2) Catalogue de la section alsacienne et lorraine. Bibliothd-
que nationale et universitaire de Strasbourg. 36 partie, 
par Louis Villelm. - Strasbojcrg, 1926-1929. 
3) Catalogue des Alsatica de la bibliotheque de Oscar Berger-
Levrault. 16re partie : 17& et 186 sidcles. - Nancy, 1886. 
mentionnant 16 livres de la grande congr^gation de Holsheim 
p. 43-45. 
4) SOMMERVOGEL (Carlos). S.J.- Biblioth6que de la Compagnie 
de Jesus. - Bruxelles, Paris, 1890-1909. 
eStientiellement le Tome 5, article Misheim oiX figure la 
liste des publications h. l*intention de la congr6gation. 
Tome 9 : anonymes et pseudonymes. 
5) (Vente. Livres. Degermann (Jules). 1899. Strasboxirg). -
Catalogue de la collection d*alsatiques, livres et estampes 
de Jules Degermann. - Strasbourg, 1899, 2 vol. 
. Sur Vimprimerie k Molsham et |L Strasbourg. 
) BARBIER (Fr6d6ric). - Nouvelles recherches sur 1'imprimerie 
strasbourgeoise, 1676-1830. - Th6se dactyl. E.N.C., 1976. 
2 vol. 
) SCHLAEPLI (L.). - Recherches sur 1'imprimerie et la librairie 
k Molsheim au XVI16 sidcle. 
in : Annuaire de la soci6t6 d'histoire et d'arch6ologie de 
Molsheim, 1971, p. 86-96 ; 1972, p. 62-78. 
III. sur l»Alsace. 
(8) EXPILLY—(Dictionnaire g^ographique, historique et poli-
tique des Gaules et de la France. - Amsterdam, Paris, 
1770. 
Tome 6, article Strasbourg. Sous cette rubrique, on 
trouve 11organisation administrative et religieuse. 
(9) Histoire de l*Alsace sous la dir. de Philippe Dollinger 
. - Toulouse, 1970. - (uNivers de la France.) 
(10) LAGUILLB (Louis). S.J. - Histoire de la province d'Al-
sace depuis Jules C6sar jusqu*au mariage de Louis XV. -
Strasbourg, 1727. 
(11) SCHOEPFLIN (J.D.). - L'Alsace illustr^e ou son histoire 
sous les empereurs d«Allemagne et depuis sa r6union & 
la France. - Malhouse, 1850-1852. 
(12) GRANDIDIER (Philippe Andr6). - Oeuvres historiques in6-
dites. - Colmar, 1865-1867. 
Tome 6. Description historique et topographique de 
quelques villes et bourgs, ainsi que des principaux 
endroits de 1'Alsace et autres lieux des pays voisins 
ayant fait partie du diocdse de Strasbourg. 
IV. sur la Compagnie de Jesus. 
(13) Atlas universel indiquant les 6tablissements des J6suites 
avec la manidre dont ils divisent la terre, suivi des 
6v6nements remarquables de leur histoire. - Paris, 1826. 
(14) DEHERGNE (j.). S.J. - Note sur les J6suites et l*ensei-
gnement sup^rieur dans la Frande d1Ancien r6gime (1560-
1768). 
in : Revue d'histoire de 1'Sglise de France, 57 (1971)» 
p. 73 k 82. 
(15) DELATTRE (p.). S.J. - Les J6suites et les s&ninaires. 
in 1 Revue d*asc6tique et de mystiquq, XXIX (1953), 
p. 20-43 ; 160, 176. 
(16) DUHR ( 6)• - Geschichte der Jesuiten in den LSndern 
deutscher Zunge. - Freiburg, 1907. 
(17) Empire des solipses divis6 en cinq continents et subdi-
vis6 par protrlnces. - Paris, 1764. 
(18) Documents pour Ifervir k 1'histoire des domiciles de la 
Compagnie de J§sus dans le monde entier de 1540 k 1773 
publ. par A. Hamy, S.J. - Paris, 
(19) LAMALLE (Edmond). S.J. - Les Catalogues de provinces et 
des domiciles de la Compagnie de J6sus. 
in : Archivum historicum Societatix Jesu, XIII (1964), 
p. 79-101. 
(20) VALLERY-RADOT (j.). - Le Recueil de plans d»6difices de 
la Compagnie de J6sus conserv6 k la Bibliothdque natio-
nale de Paris. - Rome, 1960. 
V. Sur les congr^gations mariales. 
(21) BAILLY (P.). - Les Etrennes mariales. 
in : Dictionnaire de spiritualit6. 
(22) DELPLACE (L.). - Histoire des congr6gations de la Sainte 
Vierge. - Lille, Bruges, 1884. 
(23) DRIVE (A.). S.J. - Marie et la Compagnie de J6sus. -
Tournai, 1913. 
un chapitre sur les congr6gations. 
(24) DUHR (B.). S.J. - Congr6gations de la Sainte Vierge en 
Allemagne au XVIId sidcle. 
in : Relations d'0rient, 1910, juillet, p. 30-92 
Traduction partielle de la r6f^rence suivante : 
(25) DUHR (B.). S.J. - Zur Geschichte der Marianischen Kongre-
gationeD in Deutschland. 
4S? 
in : Stimmen aus Maria-Laach, 78 (1910), N° 2, P. 157-168, 
290-307, 377-387. 
(26) VILLARET (Emile). S.J. - Les Congr6gations mariales. -
Paris, 1947. 
(27) VILLARET (Emile). S.J. - Les Premieres origines des 
congr6gations mariales dans la Compagnie de J6sus. 
in : Archivum historicum Societatis Jesu, VI, p. 25-57. 
VI. Sur Molsheim et les J6suites en Alsace. 
(28) BARTH (Medard). - Die SeelsorgetHtigkeit der Molsheimer 
Jesuiten vor 158O bis 1765. 
in : Archiv fUr elsSssische Kirchengeschichte, VI (1931), 
p. 325-460. 
(29) BARTH (M.). - zur Geschichte der Predigt zy Molsheim im 
18. Jahrhundert. 
in : Annuaire de la soci6t6 d'histoire et d1arch6ologie 
de Molsheim, 1969, p. 31-38. 
(30) BERGER—LEVRAULT (Oscar). - Annales des professeurs des 
acad^mies et universit6s alsaciennes. -NAncy, 1892. 
(31) BEYLARD (H.). S.J.- Le Coll6ge acad6mique de Molsheim. 
in : Annuaire de la soci6te d'histoire et d'arch6ologie de 
Molsheim, 1968, p. 6-13. 
(32) CHATELLIER (L.). - Recherches sur l*universit6 de Molsheim, 
2e moiti6 du XVIId si^cle. 
in : Annuaire de la soci6t6 d'histoire et d'arch6ologie de 
Molsheim, 1974» p. 95 S. 106. 
(33) DELATTRE (P.). - Molsheim. 
in : Les Etahlissements des J6suites en Prance. Tome 3. 
1955."JEnghien, Bruxelles. 
m 
(34) FISCHER (D«)• — La Dissolution des J6suites en Alsace# 
in : Revue d*Alsace, 1875, p. 288-322, 433-462. 
435) GASS (J.). - Les Rohan et la suppression des J6suites. 
in : Bulletin ecclesiastique. Diocdse de Strasbourg, 
1924, p. 332 sq. 
(36) LEHNI (R.). - Le Grand siecle de Molsheim. 
in : Annuaire de la soci§t<§ d*histoire et d» arch6ologie de 
Molsheim, 1973, p. 60-68. 
(37) METZ (R.). — La Facult6 de th6ologie de 1•ancienne uni— 
versit^ catholique (Molsheim, 1617-17Q2 ; Strasbourg, 
1702-1791). 
in : Revue des sciences religieuses, 43 (1969),p. 201-224. 
(Universiti de Strasbourg. Facult6 de theologie catholique. 
M6morial du cinquantenaire, 1919-1969) 
(38) MURY (Paul). S.J. - La Congr6gation de Molsheim dite "Pactu 
Marianum". 
in : Revue catholique d*Alsace, 1909, p. 101-106. 
(39) MURY (Paul). S.J. — Les J6suites en Alsace. Les cinq der— 
nidres ann6es du college de Molsheim (1761-1765) d'apres 
une chronique in£dite. 
in : Revue catholique d«Alsace, 1922, p. 704-715. 
(40) PAULUS (S). - La Grande congr6gation acad6mique de Moldeim. 
in : Revue catholique d'Alsace, 1886, p. 96-102. 
(41) PAULUS (8). - Le S&ninaire de Molsheim. 
d»n : Revue catholique d'Alsace, 1887, p. 174-182 ; 257-263. 
(42) SEYFRIED (C.). - Les J6suites en Alsace. Colldge de Molshei 
(1580-1765). 
in : Revue catholique d'Alsace, 1897, p. 365-375, 458-467, 
542-553, 561-581, 691-702, 767-773, 839-847, 933-937. 
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Annexe Z 
Origine de la Congrigation prlmordiale roeaine. 
En. 1563» tm jeune scolaetique j&gtdte rSunit quelquee enfante de 1* 
derniere clasee de grammaire pour repandre en eux les aemences de la d&-
votion mariale* Trda vite, la rSunion devint floriesante» On y acetMaplie-
eait toutea eortes de pieuees prafciquee comrae de se oonfesser chaque ae-
maine. Dana quel eaprit ile recevaient la oommunion, ile faisaient un 
quart d'heure de mdditation eto. 
Ce qui attirait dea oitoyens de toute eepeoe. D'ofc il arriva que 
cette oongrdgation d'enfante fut approuvSe par les Superieure de la 
Compagnie de J6sus. Cependant les adultes eouhaitaient avoir leur congr6— 
gatioti. C»est pourquoi, en 1569» une autre oongrdgation, fut fondSe au 
CollSge romain, dans laquelle dtaient regus les grande de 18 ansr qui est 
la congrSg&tion des Studiants de rhetorique et qui est nomnie oongr6gei-
tion primordiale et h laquelle toutee les autres congr6gations nouvelles 
sont agr£g€es maintenant. Une nouvelle congr6gation fut alors erig6e pour 
les petits sous le titre de Marie reine des anges. La renotnmSe en fut 
telle que 0r6goire XIII 11approuva et voulat qu*elle re^ut et garda 
ce titre 1 Congr6gation de Marie saluee par 1'Ange. 
Gregoire XIII veilla & ce que la oongr<gatlon de Harie de 1'Annon-
ciation se ripandit au-deld. de Bome et que les nouvelles dongrSgatione 
parai les etudiants soient agrSgSes & celle de P-ooe et il autorisa le 
P. General de la Coinpagnie de J6sus a coamuniquelT & toutes les congr^-
gations nouvelles les privileges acccrdes & la oongregation de Home. 
(Origo primariae ooKgrGgationis Bocianao. 2n * Etrenno 1696. Instructio 
sodalis Mariani... p. 7 k 13.) 
i . 
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Annexe 3 
Bulle d^Sreotion de la Congr<§gation rom&ine 
par Gregoire XIII. 
StimulSe par 11 exemple du Dieu tout-^puiesant notre Sauveur, 
qui inlaeeahlemQnt, par euite de la surabondanoe de son amour,, r^pand 
dans 1'esprit des fidelee la grftoe de 11inepiration et 1'ardeur de 1& 
devotlon en vue de leur faire rendre lee hoaeenre dfte & la Divine 
Majeet^ et de leur faire, pcur leur salut, acoomplir 1'exeroice dea 
"bonnes oeuvres, npus noue attaohone avec z61e aux soins du devoir 
pastoral et h ia pens6e de oelui-oi, afin que par 1& augmentent 
continuelleoent 11esprit de religion et la ddvotion chez les fid61es 
qui aocomplissent lee oeuvree et exercicee fructueux de ce genre, 
et que pax' ees bonnee oeuvres soit obtenu le salut dee ftmee. 
• • • • • 
Boue avons appris la pi6t6 de certains jeunee elevee de la 
Cotnpagnie de J6sue dans le coll6ge de Bome et ooament ils se sont 
associes les une aux autres. Hous leur avons donc concede quelquee 
indulgences et la rSmission de leurs peches, oomme cela sera indiquS 
pl-us loin. 
le P. Gt"n6ral nous a eupplie d'accorder tout cela. 
C'est pcurquoi nous abeolvons de toute exoomrjunication, suspen-
se, interdit, de toute autre censure eccl4aiastique b'11 se trouve 
quelqu'un qui en soit 1'objet... 
(Le Pape, en une seule phrase de 4 pa^ee ! accorde indulgenoe pl6— 
nidre & caux qui seront oembree de la congr^gation priraordiale de la 
Vierge Marie et indique a quelles conditidne ils gagneront cette 
indulgence pleniere. 
II passe ensuite au cas de ceux qui n'habitent pae Bcme. Ils pour-
ront obtenir oes o8mos fruits spirituels S. certaines conditions...) 
II accorde au P. Gen#ral ou 6. son vioaire 1'autorisatioc d#instituer 
d'autree oongrdgations maidales et de les agrSger a la congrSgation 
/tft 
principale en joulssant de toutee les faveurs spliituelles, et oela en 
tont autre ooU6ge de ladite sociStS de Jeeus en dehoM de Rome» 
11 coneede au P» Qen6ral ou & quelqu*autre prStre jSsuite oapable 
de 14 f&ire, le pouvolr de visiter les congrigations, d*approuver et 
d*6diter les statuts et rdglaments n£oessaires & la bonne aarehe de ces 
congrSgations (6tant respectSs les canons du ooncile de Trente), de r&-
foimer, de oorrj.ger eto. 
Tout ce qu'on pourrait ddoider de contraire a oe qu'6crit le Pape 
dans Ifc prdsente bulle devant 8tre tenu pour invalide et inutile. 
Que personne n'ose aller contre ce que le Pontife romain vient de 
ddcidar. 
A Hone, 1'annSe du Seigneur 1584. 
(Etrenne 1696. Instructio sodalis Mariani. p. 13 & 30.) 
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Annexe 4 
AgrSgaticn de la CongrSgation de iiolBheim 
a la Priaaria de Bome. 
A peine oette bulle de Grdgoire XIII dtait-elle eortie a kome, 
que la reno.«ma6e k tire d'ailes provoqua dane les oongr€gationa eituSee 
hors de &oine le deeir de oommunier & tant de bonheur et de faveure. E£ 
notre sodalite de fiolsheim (qui jusqu'aloz® avait adoptS les statuts de 
la congregatioa de Cologne) na voulut point "etre exolue de ei grendes 
faveurs. Aussi 1'amiee iu Christ 1586,. sizieme annee depuie la fonda-
tion du oollege jx,suite de Xolsheira, la oongrSgation de Molsheim envoya 
a Eomd deux lettres t l*u.ne au tr6s Bev. P. Genoral Claudo Aquaviva, 
1'autre a la congregation prinoipale et par ces deux lettres deaanda 
a 8tre agregSe & la congregation de Rome. 
lie voulant pau se rofuser h de si pieuees dernandes, le P. Ge^eral 
ii-ncediatement expedia le dipldme (d'affiliation) que voici. 
Claude Aquavivar prSpose gen<5ral de la Caap&gnie de Jocus, & tous 
et a chacun de ceux qui prendront connaissance de cette lettre, salut 
en Oelui qui est le salut veritable. 
Comme la raison et 1'eSperience 11 enseigneauj^ il est bon d'habiter 
ensemble dans la charitd, puisque d*autre part le Seigneur a atteste que, 
la oti deux cu trois sont rSunis en. son nou, il se trouve au nilieu d*eux, 
et repand sa gr&ce de fagon plus abondante - & quoi e'ajoute le patronage 
de la Vierge Jaarie — conme notre Compagnie a employ6 tous ces moyens 
pour impregner la jexmesee de 1'eaprit de pictd, des fruits tres abon-
dants ee eont aanifestSs, au point qu'il est elair que oe progres n'est 
pae tant 1'oeuvre des hoaumee que celle du Chriet Seigneur auteur de toue 
lee biens. 
Cest pourquoi, conme nous avone expoeS au Pape Gregoire fiCII que 
la congrSgation des scolastiques (etudiants) etait Srigee, e> que, & eon 
exemple, dane differents colleges de notre Soci6t6 de JSsus, d^autres 
congrSgations avaient surgi prenant les mfimee moyens pour le bien de leurs 
fcaabres, et comme il paraissait de grande importance que cette oeuvre 
se ddreloppSt de jour eaa jour, qu'elle fut confirmSe aais auesi enrichie 
de faveurs epirltuelles par 1'AutoritS pontificale, il a plu & Gr6goire 
eelon que eon eeprit etait tres proapt k faire grandir 1'honneur de 
Dieu, de ooneentir a nos demandee et de l*attester par lee lettres apoe-
toliquee dat4ee du 4 dee nonea de decerabre, l'an 1584» 
En consequence, le pape erigea d1 abord dar-s notre coll6ge m8me de 
Bome ls. congrSgation principale compoeee de noe etudiants et a&ae d'au-
tree fideles et il l«etablit soua le titre de 1'Annonciation de la B.V. 
Marie, en vertu de 1'autorite apostolique. 
Fuie il a aooordd au P. General de notre Compagnie ou & son vicaire 
general, le pouv^oir d'6riger ailleurs d'autre3 oongregations mariales, 
de les agr6ger a la Primaria de Rome et de les faire ainsi participer 
aux rnfimee faveurs que la Primaria. 
Puis 11 a ooncede au P. General ou a son Vioaire gSneral le eoin de 
veiller sur les congregaticne par lui-m8me ou par d'autros, pour leur 
bon gouvemeiaenb, piour 1' otablisseiiient de reglCTonts, de changer, Ae 
corriger, de reforaer selon qufil avait juge selon Dieu. 
Ceet pourquoi coiGme le pre£®t et les c.sBistants — aincerement aim6s 
dana ie Chriet — de la congregation marialo qui est dans le college de 
notre Oompagnie & Molsbeim, en lear nom et au nom des autres membres, 
dans leur insigne piet6 a 11egard de Dieu et dans leur sain«o dcvotion 
& 1 • 6gard de la Vierge, nous ont demands, "iant par leur lettre que par 
le pr6fet et les aeeistants - sincerement aimes axisoi dans le Christ -
de la primaria de Rorae, que nous voulions bien, selon le pouvoir & nous 
concede par le Siege apostolique, eriger ube congregation de Marie de 
1 'Annonciation dane le ooll6ge de Molsheim et l'agr6ger a la congr6ga— 
tion principale suedite. 
Pour nous, non seulement embrassant cecte piete maie la lcuant bien 
haut, en vertu de 11aukoritS a nous concedee, nous erigeons dans le 
college de Molsheim une congre^ation SOUB le titre de la B.H, Vierge de 
I •Annonclation et noxis la joi^ione et agr6geons a la oongregation prin-
oipale de Bome et nous communiquona et trancf Sron* toue les priMlfees, 
indulgencee m8me plSnieres, et toutes faveurs ooncedeee jusqu'S. mainte-
nant & la susdite oongr6gation principale et qui lui eeront conc6d6ee S. 
II avenir, de la m&ae manifere qu'elles ont ite conc6dees & la Priiaaria, 
et nous le faisona au nom de lfi. Tree Sainte Trinit6, Pere, File et 
Saint B&prit, et nous supplions la divine Majeste de la Sainte Trlnit6 
de bien vouloir ratifier cette concession et la confirmer, de reddre les 
membres grandis par les dons du olal de plus en plus agreables a ses 
yeux et de daigner les rendre capables de jouir de la vision eternelle 
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de la Sainte Trlnlt« et de la Vleige Harte, qu'll, auront honorSe pieo-
eement et religieueement. 
En foi de quoi noua signons de notre maln les presantes et nous 
ordonnons qu^elles soient mxmiee du eceau de la Soci^te de Jesus. 
Donne & Bome le 20 du cois d»avril dans l'ann6e du Seigneur, 1586. 
Clsude Aquaviva. Jaoques Xiaenez, eeorStaire. 
D'oii il est <§vident qu*elle fut l»annee M la congr4gation de 
Moleheim a pris le titre de Marie de 1'Annonoiation et participa aux 
grdces, indulgences, et prixdleges accord<§» par le Ssint Siege de Bozne 
a 3a primaria de Itome. 
(Etrenne 1696. Instruction sodalis Mariani. p. 30 a 38.) 
Annexe 5* 
Bl^vation de la eongregation de Moleheim 
au titre de lMcad^mique. 
La congr^gation de Moleheia ayant 4t* ainsi honorde de faveurs dt 
A'un titre nouveau, on remarqua inae plus grande pi6t6 de la part dee 
aecshrea et une augmentation de leur nonbre. $on seulement lee Sleves 
adoleeoente qui vivaient dans le conviot dpiscopal et dans la ville de 
Moleheim (quoique, & cette 6poque. ce fut surtout de ceux—ci que la 
congrSgation Stait coaposde) mais auesi dec adultes, soit ecclcsiastlquee, 
soit lalos furent inecrite sur le registrc carial. Tous ces membres avec 
quelle constanoe ils conserv6rent leur pi6t6 envers leur tres oldmente 
Patronne, la MSrre de Dieu, les malheurs dee temps qui suivirent l'ont 
prouvd et suffisamment et bien-au-del& ; bien eouvent ceux-ci furent 
atteints par les aaladiee, disperses par les guerres , accablds par d*au— 
tres 6preuves, et cependant ils deoeurerent pers6v6rants dans le culte 
marial jusqu^a la dix—septi&ne annee de ce sidcle au oours de laquelle 
le lyc6e des Studes passant dans l'acad@aie, la congregaticn de 1'Annon-
ciation oommenga d*6tre appelee "acaddmique", titre dont elle jouit en-
core aujourd'hui. 
(Etrenne I696. Instructio sodalis Mariani. p. 38-39») 
Annexe 6 
Lois et ststuts oommuhs a toue les meobres de la CongrSgation de 
1 'Annonoiation. 
Puisque la B.M.V. :-'arie Mere de Dieu, patronne principale de oette 
congregation doit Stre reoonnue oomme oelle qui defend et soutient sette 
congrdgation - oar elle eet mere de miserioorde- qui aime oeux qui 
1 'aiznent, qui prctege et abrite ceux qui pieusement ont reoours h elle, 
pour oes raisone il est juste avant tout que les membres non eeulement 
1'entourent, %ais qu'ile e'efforcent d*imiter par l^intSgrite de leur 
vie et de leure moeurs les exemples de ses tres hautea veirtus et que se 
r6uniseant assez eouvent entre eux, ils e1efforoent de se stimuler reci-
proquement k son amour et a son culte et d'exoiter dans leure Smes le 
desir de o&Lebrer le tres eaint nom de la Vierge. 
L^observation de ces lois et statuts les aidera k accomplir tout 
oela tree facilement. Ces statute ont pour but d'6tre ooneignee par 
eorit afin qu'ils soient, autant que pooaible, oornmuns b. toutes les 
oongregations qui sont unies & la congregation de Bome. Cependant, il 
est permis que chaque oongrdgation, outre oes loie, en ooziserve quelques 
unee qxii lui soient propres ou en cr6e de toutes picoes qui, selon 1'avis 
de la oongr-6gation lui oonviendraient en proprgfen i-aison des diffSrenoes 
de regions et de personnee. Capendant le recteur du college ou oette 
congregation existe et le f6re qui preside & oette congr^gation devront 
approuver a oondition que ces loic ne s^opposent pa® & celles que voioi 
Jiais qu^elles tirent profit de tcutes lee lois er. sorte qu'elles soient 
unies avec cette ecngregation Prin:aria qui, gr*ce a, 11 aotior et au soin 
paterael du P. Claude Aquaviva, pr£pose general de 8a Gompagnie de J6eus, 
a eti erigSe & nouveau par le Saint Siege apostolique et e. 5t6 enriohie 
de treeors spirituels oornrae le montre la bAlle df6reotion. 
Dn dee Peree- de la Compagnie de Jesus dirigera la oongregation, 
ainei que le prefet de la congrSgution avec 1'aide et le coneeil dee 
assistants. A ceux^oi s'ajouteront u.n secrutaire et douze autres 18. ou 
la congregation eet nombreuse, ou bien siflf la 06 lee congreganistes eont 
moins nonbreux. Leur office et leur chargo eeront exposee ailleure. Outre 
oeux-oi, il y aura ausei dea ohargSe d'offioes moins importants, autant 
que la oongregation en aura beeoin. 
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Toue rendront 1'honneur qui lui est du non seulement au Pere de la 
oongr6gation mais ils auront aussi d6f6renoe pour le PrSfet et pour tous 
les oharg6s d^offioes eubordozmSe selon leur dignite respective, et ile 
obeiront en tout oe qui conoeme la congrSgation et qui leur aura St6 
ooramande par le Prefot ou par quelque autre en eon nom. Sfil advient 
quelque eep6ohement, ils en avertiront au plus tSt le Pi-re ou le Pr6fet 
afin qu*il puieee oonfier 1'affaire a quelque autre. 
Pulsque la fin de cette oongregation est la vertu et la piet6 ohr6-
tiennes et le progres dane. 1' Itude des lettree, but auquel la frequenta-
tion des sainte 8UCraments eat trea utile, oeuz qui veulent donnei leur 
nom h la oongrdgation, expieront avant d'6tre regue lee pechee de toute 
leur vie par une oonfeesior generale e*ils ne 1'avaient pas faite aupa— 
ravant, ou du moi$E ils confeaseront lee pechis commie depuis leur der-
niSre confeaeion genSrale au confesseur ordinaire de la congrSgation,-
a moins que cette oonfeeeion, au jugecient du confeseeur, ne paraisse de-
voir 8tre retaise ou omise pour de jtistes raisons. 
Eneuite tous lcs aembree confosseront leure pSchSs et recevront 
l^Eucharistie le premier dimanche de chaque mois j en cutre, ils Sront 
de m&ne h oertaines f8tee solennelles de Sotre Seigneur et de ea Sainte 
Mere, a savoir t SoSl, le Cirooncision, la R6surrection, 1'Asoension, la 
PentecSte, la F8te-Dieu, le jour de 11 ImBiacul6e-Conooption, la f8te de 
sa naissanoe, lc. f8te de 1'Annonciation, de la Purifioation et de 1'A.s— 
sonption, le jour de la naisnance de S. Jean-Baptisto ou des eaints 
apotres Pierre et Paul et en la f8te solernelle Ae tous les sainte. II 
faut aussi remarque* que l'on peut prendre 1'un de oes Jours de f8te 
dnua6r5e h la plcce du premier dinanche de chaque mois, lorsque la f8te 
tombe ce pre.'oie.r diaanche ou du nioins lorEqu* elle n' en est ps s tres 61oi— 
gnde. Quont aux chargvs d'offices prinoipaux, c'est-a-dire le Prefet, 
les aseistsnts et ces I" ou 5 dont nous evons parle, ils ae oonfesseront 
tous les quinze jours au r.ioins, et ils recevront le eacrement de 1'Buoha-
rietie $lus souvent que les autree s$ leur Pdre spirituel le juge bon. 
Le confesseur ordinalre serfi. l'ur» dee Pdres de la Compagnie d@ 
Jeeue designe par le Pere recteur du collyge* Que si quel^ue T.eobre 
veut se oOnfeseer & un autre, qu'il dorcando les pouvoirs au Recteur ou 
au Pere de la oongregation, auxquels il appartient de juger ce qui est 
le plus expedient d'une part, a 1'utilite de chaoun,d'autre part & la 
oonoorde gjnerale et a la oroiesar.ee de 1'esprit de la oongrSgation. 
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Les dimanches et f®tes d*obligation de la Vierge, toue enserable & 
1'heure fixee, se reuniront dans 1'oratoire $ et 1& pendant une demi* 
heure environ, il y aura une exhortation ou un sermon sur les choses spi-
rituellea ooncernant le juste progree de 1& oongrdgation 5 ou bien au 
moine on lira un passage tir6 de quelque li*re de pi6t6 et & propoa de ce 
qui aura etS lu, il sera percis d'avoir dee eohamgee spirituele selon 
qu'il aura paru pour le raieux dans le Seigneur au Pere et au Pr6fet» 
Que personne dans la peimission prinoipale du Fere ou du Prefet 
n1introduise ou n'ad®ette qtd que ce soit aux exercioes de la oongrdgs— 
tion qui n'ait d'abord ete regu dans la congr^gation. Ceite peisnission ne 
sera pas accordee facilanent afin que soient evitSs differents inoonv*-
nionts qui pourraient arriver. 
Avant de faire quoi que oe soit dans les reunione, on dira l^hymne 
du Saint-Eeprit avec lfantienne, l^vereet et 1'oraison. A la fin, on t&-
citera quelque antienne aveo vereet et oraison de la Vierge Xarie parmi 
celles que la Sainte Egliee, a la fin de 1'Offioe de Marie, a 1'habitude 
d'eaployer selon la variSte des temps (liturgiques). 
Dans les dohanges epizltuels, que ohacun soit pr6t & dire oe qui 
lui vient t l*esprit, chqque fois qu'il en sera requis par le Pere ou 
pai* le Frefet. II le fara cependant aveo nodestie et avec une simplicite 
chretienne, il prendra garde de ne mettre en cause ou de ne j^reprendre 
personne. Mais il eera suffisant de vitup6rer les vices et d'exhorter 
aux vertus* 
C4*dils assistent tous les joure au sacrifice de la Messe. Mais les 
dimanches et aux fStes de la Bienheureuse Vierge Marie, autant qu'il sera 
possible, que tous ensemble y assistent dans le lieu Aftbltuel I et 
qu'aux jours fixes, ils regoivent ensemble l*Euoharistie. Aprde lfavoir 
regue, ils prendront un quart d'heure pour 1'oraison mentale cru vocale, 
chacun selon sa dSvotion et sa pi6te. 
Tous les jours, le matin, dfes qu'ils seront sortis du lit, apres 
avoir remerci^ Dieu pour les bienfaits de sa divine Majeste, soit uni— 
versels, soit importants et personnels, ils r^citeront troie fois 1'orai— 
son dominioale et la salutation ang^lioue en 1'honneur de la Sainte 
TrinitS, une fois le Symbole des apStres et le Salve Eegina, sans 
compter d1autres pieuses priyres auxquelles chacun peut avoir reoours 
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sur le oonaeil de ion confeeeeur. Le aoir, avant de se livrer eu repoa 
et au eommeil, ils exaaineront d'aTx>rd leur Qonscience, puis ils rec±~ 
teront troie foie le Pater et l'Ave, et le peame De Profundie une fois 
pour 1'Sae des dSfunts» 
II est oonseill6 a, tous, puisqufils professent e'attacher a une 
plue grande prfectiun que lee autree, d'apporter plus de zele aux actions 
pieuses et ohi-Stiennee# Parmi lesquelles seront * confeseee ses p£ches 
assez souvent, aller aesez frequemment d In Sainte Teble du Corpe du 
Chriet, reciter 1'offioe de la Bienheureuse Vierge Marie ou le Rosaire, 
dornier un peu de temps a 1'craieon mentale, se rendre tous ensemble le 
eajnedi aux idtaniee de la B. Vierge, ou quelque autre jour de la eemai-
i ne pour aocomplir quelque fonction dans un ortoire ; 6galement vlsiter 
lee "nosooomia" ou hdpitauz, expliquer les 616ments de la doctrine ohrd-
tienne aux gens inoultee et autree pieueee fonotions de ce genre j exer» 
cices <|uxquels ohacSLji s*adonnera individuellement eelon sa oondition et 
ea piete, ou que toute la congr^gation ensemble acoomplira, selon que le 
Ptire qui dirige la congregation le decidera ou le eonseillera, aveo 
11approbation du superieur du college. 
Ceux qui, aux joure et heures fix6e, auroht inanqui les reunions, 
rendront oompte au plus t8t des causes de leur abeence au P6re ou au 
Prefet a qui il revient d'appr6oier s& la o&use est juete. S*ils ddcou-
vrent en cette absence quelque faute, ile pourront, de la maniere qui 
leur paraitra bonne, adreeser un avertieseaent. Four des absenoes de ce 
genr^bu pour d'autres defaute, il sera peimie d'interdire parfoie pour 
un oertain temps & ces delinquants la presence aux rduniozie des membree, 
selon qu'il paraitrA-plus opportun a la congregation et & la gloire de 
Dieu. 
Dans les celebratione et lee eolennites ^ ui arrivent ohaque annee 
de fcemps en tecaps dans une oongregation, de m&ae que dane lee autres d6— 
penees 6. faire en une oocasion queloonque, ohaque congregation doit tenir 
compte du bon exemple et de 1'edification ( k donner) et de eon etat 
propre. Cest pourquoi, parmi ses autree etatute, ohaque congregation 
decidera ce qu'elle peut et doit faire dane ce genre d'affairee et cela 
avec 1'avie et 1'ap^robation du irecteur du collfege. 
Lorsque l'un des congrSganistee e*t malade, le prefet d'une part 
prenara soin qu'il eoit vieite et muni dee *ainte eacreoents de l<Egllee, 
d'autre part tous le reoommanderont a Dieu par leurs priferee. S'il lui 
Ipt 
arrive de eourlr, les congrSganistee accompagneront le convoi juequ1*, 
la eSpulture et partout ofc cette louable coutuae eet en vigueur, ils 
porteront sur leurs epaules celui qui est emmen6 jusqu'& sa dernifere de-
meure. Qu'ils nfom*ttant pae de donner 1'exemple de cette pi^te chrdtlenne, 
Eneuite, au preaier jour oommode, on reoitera 1'offioe dee morts 
aux zBleniions du defunt» soit tous ensemble dans un oratoire, si crest 
poesible, soit du moins chaoun individuellement. Pendant 8 joure, on 
reoitera ohacun une fois par jcur 1'oraieon pour les dSfunts et le De 
Profundis, & 1'intention du defunt. En-fin toute la oongregstion veillera 
a faire celebrer une foie au Moige qur quelque sutel priviligie le sacri-
fice de ia roesee <3es defunte pour son ftme. 
Si qv.elqu'im »se eepare de la congregation pour cause de voyage, 
qu*-1 avertitsse 15 Pere et le Prefet. S«il le peut commodement, qu»il 
den.tnde h toute la congregation la perttisslon (de partir) et des lettres 
patertes e.fm qu'xl coit admis comme un congreganiste par toutes les 
autres oongregations auxquelles il ee joindrait peut-%tie. 
Et pusque, n:6nae absent, un ^ ealre de la congregatiou participe 
F.UX -r.erites de la congrSgation, il est juste qu'il renseigrie les autres 
membres au sujst de sa perscnne et de ses affaires en \6orivant au 
Prefet au eujet de 2'etat de ees affaires et en se reco^mandant aux 
pricres- des oongr6ganistes. Qu»il s«efforco par l'honn6te6de eas moeure 
et par 1'exemple de sa vue d^tdifier tout le monde et d'attirer a la 
vertu st h la pi,|to. 
Qu'ils e^entraiiisnt bous d*uii3 v ritable et sinccre charite, qufile 
aier.t soin de prot &ar la paix et la concorde fi-aternelles et faire de 
jour on jour dea r.rogris dans les vertus vdritablos et ohix oierinee. 
Afin d 'obtonir oe r* sultat plus facily;ne'nt, il oonviendra buay.coup 
d'8tre .tseidu aux retinions de la ooiigregation, de ne pae oraettre ses 
exercices, de vlvi-e eouvent aveo ceux par qui on peut Stre aide, d'evi-
ter les coutwee des aauvaie, ainei que toute ocoasion d»ou pounjait 
surgir quelque dfitriment (spirituel), tels que sont le jM, lee rixes, 
les disputes, les recriminations et les autree inoonv&iienxs qui ruinent 
la bonne renonLneo et 1 • eetirte pour lee congreganistes. Qu1 ils B»efforcent 
plutdt de ee conduife, dane leure habitudes, dsne leurs rao.eurs honndtes, 
dans toutes leurs actions enfin, en eorte que l*on pense q^u'llt sont 
dignes d'8tre EOUS la proteotion de la B. Vierge, eux qu* eont «$ans la 
ocngregation. , . 
lol 
Afin que ces lois et statuta soient plus facilement observde, ohaque 
foifi qu'un ncuveau prifet et lee autres ohargSa d'offices seront slus, 
ces lois et statute eeront lusdans 1'oratoire. Que ohacun s»efforoe de 
laur ob6ir aveo grand soin» Outre ces iois, que chaoun obeerve selon 
ses forces tous les drrits prcpres et toutes los ooutumes de sa oongrSga-
tion, qui auront 6te deoretees — ainsi que notis 1' avons dit au debut — 
6tre convenabler adt potir 1 • svantage et selon les mo*ifs de chaquo oongr6~ 
gation. 
Quant aux lois propres de* offices. ils 16s liront plus souvent afin 
de mieuz les respecter. 
(Etrenne 1696. Ingtruotio sodaljg garianl. p. 39 h 53.) 
Annexe p-
©9 la r^psrtition des saints patrone aensuels. 
Aux precedentes s*est ajoutde le louable ocutmie aelon la~ 
quei^e la con*r<?gation de la B.i.J.V. de 1'Annonciation, pcur aiigmenter 
911 ses "^em^ree la vdn^ration pour lee sainte et obtenir plue faoilement 
par leur intei*vention les seoours de Dieu, a 6outu=T,e de propoeer oheque 
aois a tout congrSganiste un saint coaiine patron. Voici cominent se fait 
le tirage au sort des patrons meneuels ou plutflt oette dietribution» 
I. On donne § ohaour. des congreganistes presents 1'image du saint ou de 
la sainte. 
Sur 11 inage sor.t le nom du saint et le jour du mois ou 1'Eglise a 
coutume de 1'honorer. 
3. En deseous est ajoutSe quelque pieuse sentence dont la neditation 
stimulera le oongreganiste h une vie meilleure. 
4» On ajoute la vertu k exercer au cours de oe moia ou le vioe a 6viter. 
5* On indique 6, quelie intention de •pr6f6renoe et pour qui il faut 
prier durant de mois. 
(Etrenne 1696. Instruotio sodalls ;'arianl. p. 54-35.) 
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Annexe 8 
f 
Du paote rGF.rial de la oongxogation de 11 Aiuioneiation de Moleheim» 
1'initiative de oe pacte fu* prise pai- les congreganistes de 
Moleheim, l's.nn6s de ce siecle I66d, sous 11 inapia^ion de leur piete 
priT#e et ce pacte a 6t6 aaintenu heureusement jusqu'a pr6sent» 
f. 
Soue ces lois t 
I. Chrcun des eur-.avc.nt8 fcra dire une foie le sacrifice de la messe 
pour chaque congreganiste dfcfunt* 
; . Cn iiV.idmettrn oae a oe p&cte plus de ^ OC pereonnes en mSme tempe et 
seulsrnent ceux qui auronfc otc un jour oongreganistes et auront voulu 
Stre merahrea de la congrSgation de i4oleheioe 
3. On pourre admelitre couz qui ne eont pae prStres, mais seulement ei# 
en U2i lievv et une condition st&bles, ils veulent et peuvent faire oti6-
"brer le aaorifioe de la meeee. 
4. Afin qu1il eoit assuro que chaoun se eouvient du pa*te et qu*il y 
pereevere, que checun, vctl 1'Annor.cis.tion de la B.M.V. (jour aiaquel 
les rressieurs ocngreganietes ioi presente renouvellent leure promesees) 
ou en un autra tenps de 1'ajinde, par oral ou par 4crit, signifie au 
prefet de la oongrdgation qu'ii se souvient du pacte et y pers6vere et 
qu' il a lu toue les points eaoree co«inandee jasqu'5. ce jcur en faveur 
des defunts con£,*r£gajriistes ou qu'il a prie soin qu*ils Boient lus. 
Sinon les congrdganistes ne soiit pas obliges de prendre soin de faire 
dire la messe pour oelui~l&, car il n'est pae juste que jouisso dsun 
avantage oertain celui qui a,nene ?. se demauder s'il ne s' est pae d6roT)6 
au fardeau du oontrat. 
(Etrenne I696. Inetruotio sodalis Hariani, P. 55 a 57.) 
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Planche I. 
Compagnie de Jesus. Assistance de Germanie. Reproduction d«une carte de 1725. 
Societatis Jesu Germana sive assistentia Germaniae quae 
complexitur X provincias, scil. Angliam, Austriam, Boemiam, 
Flandro- et Gallo-Belgium, Germaniam Sup.; Lituaniam, 
Poloniam, Rhen. Infer. et Superiorem, earumque colleg., 
semin.; resident. et mission.; dedicata Rev. Patri in X10 
P. Francisco Retz S.I. bis Boemiae provinciali et p.t. 
assistenti a Franc. Hartzheim S.I. Rhein. Infer. - Excud. 
Matth. Seutt. S.C.M.G. Aug. anno jubilaei 1725. — 
Au bas de la carte : Georg. Matthaeus Seutter Junior. sculps. 
Une banderolle d6roul6e indique 1725 et donne le nombre des 
J6suites par province. 
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Planche 112 
- Cartes extraites de 11ouvrage suivant i 
Empire des solipses divis6 en cinq assistances et subdivis6 
par provinces. - k Paris ; chez Lenis, 1764. - 24° oblong. 
(1) carte N° 12. Assistance de France. 
(2) carte N° 37. Haut Rhin (assistance de Germanie) 
(3) carte N° 14. Champagne (assistance de France). 
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Planche III. 
Holsheim d* apr6s une ^ ravure de M6rian, 1644. 
Reproduite dans : 
DUHR. - Geschichte der Jesuiten in den LSndern deutscher 
Zunge. - Freiburg, 1907. Tome 1, p. 135. 
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Planche iy« 
Gravure sur cuivre repr6sentant 1'eglise du college 
et le colldge des JSsuites de Molsheime 
in : Archiducalis academia Molshemensise.. - Molsheim, 
9TYATTBFE«AAR, 1618» 4°. 
HvUltrvwin, 
L'6glise fut batie, comme le college, grciace k Leopold 
d'Autriche. Commencee en 1615» ouverte en 1617» et 
consacr^e le 16 juillet 1618 par Adam Petz, eveque de 
Tripoli et suffragant de Strasbourg, elle a ete realisee 
sous la conduite ae Christophe Wassmer ou Wambser, ori-
ginaire d'Asschaffenbourg. 
Dediee a la Trinite, elle comporte une chapelle de la 
Vierge et une chapelle de St Ignace. Elle se glorifiait 
d'avoir regu en depdt les reliques des martyrs thebains 
et de St Materne et St Augustin. 
en 1618, les J6suites font construire un orgue. 
Le plan de 1'eglise, de 1614, figure dans le Recv.eil de 
plans d'4difices de la Compagnie de Jesus conserv§ k 
la Bibliotheque nationale de Paris. 
II indique les autres bStiments : maison du fondateur 
(1'eveque ae Strasbourg), cour des classes, clasees. 
Ce plan est encore gothique, eglise en croix latine, 
flanquee de bas-c8t6s et entierement vo"dt6e d'ogives. 
Le projet fut envoye pour approbation en janvier 1615 
h. Rome et fut retourn§ le 7 mars avec quelques modi-
fications. 
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Planche V. 
Armoiries de Leopold d'Autriche . Gravure sur cuivre. 
in : Archiducalis academia Molshemensis..• - Moisheim, 
Leopold d'Autriche prince eveque de Strasbourg et tie 
Passau (1607-1625) etait le frere de 1'empereur 
Ferainand II0 N1ayant pas regu les orcres majeurs, il 
etait seulement administrateur apostolique du dioceseo 
Pendant le^ regne ae 1' empereur Mathias, il vit retire 
dans son diocese et demeure a Rouffach ou k 3enfeld, 
quelquefois a Molsheim. II etablit des colleges : 
Ensisheim, Selestat, Haguenau. Tres afitache aux Jesuite 
de Molsheim, il fit tout pour transformer le college 
en universite. 
En 1625, il se retire en faveur da son neveu Leopold-
Guillaume (1625-1662) et se marie. 
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Planche VI 
Pages de titre d*etrennes : 1668, 1708, 1773. 
Ces 3 reproductions montrent l'6volution de la pr^sen-
tation aes 6trennes. 
1. la fin tiu XVIle siecle. format in-24°. monogramme 
chronogramwatique. gravure sur bois avec le monogramme 
IH5. caracteres varies mais encore rudirnentaires. 
2. debut ::7Illo siecle. la presentation la plus repandue 
et qui cr.-ire pencant 60 \ 70 ans. 
3. Fin AViHe siecle. un des quelques volumes publi6s 
en in-8c et tres ornes, caracteres plus recherches, 
vignettGL. uuzis le:gout cu xVIIle siecle. Cette pr6sen-
tatioii n' a que peu duro. 
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Planche 7• 
Frontispice grave sur cuivre de 1'etrenne do 1672. 
Bn haut, le Christ benissant (?) avec la colombe du 
Saint Esprit, avec la legende en monogramme chronogram-
matique : "brflle nos coeurs, 6 lumiere tres biaaheureuse". 
En bas les armoiries ue Philippe Salentinus, comte de 
Manderscheid, d6dicataire de 1'etrenne et prefet de la 
congregation. 
Piarvche ? 
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Planche 8. 
Gravure sur cuivre, frontispice de l'6tremie de 1671 • 
En haut a gauche, an oeil representant la providence. 
A droite, la Vierge avec la citation cu iiagnificat , "il a 
fait pour moi de grandes choses". 
Au centre, 11ange qui pourrait symboliser le Prince de 
Nassau ou peut-etre tout home ? II sernble protege par un 
bouclier "protecteur de vie". 11 tient drins la inain droite, 
un coeur "a toi seul" et ue sa uouche partent les paroles 
de St Paul sur le chemin ilv bamas "que veux-tu que je 
fasse". ,L gauche^ 11 ange s'pappuiE sur les ,irmes du prince 
de Hassau, prefet dedicataire u... lletrv;nno. 
la civine providcnce, correspoiu.:ezit les ,fly.v. des champs" 
(allusion a la parole cu Christ, pour enseiv-ner la confi-
ance en la providencc : "rcctj.r6.ez les lys ces champs", 
consiaerate lilia agri, Z-latth. VI.) 
Les noms places sur les differerites partie.'.; du paysage de 
fond, sont des villes, coiitives uunt: 1-,.. princc de Nassau 
est suzerain. 
Plonchfc i 
Planche 9. 
Frontispice grave sur cuivre de 1'etrenne de 1670. 
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